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Het ovememen van gegevens Is toe-
gestaan met een duldelljke bron-
vermeldlng 
VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Praise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde In Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmaBig den grOBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
tor ihre Muhe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser BemOhungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt warden: 
In der Bellage zum Heft 1/71 findet der Leser 
fur jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte einen Katalog der preisbestimmen-
den Merkmale. Solange dlese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind, soll jedenfalls versucht warden, 
die Divergenzen moglichst elngehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentllchung des Katalogs sind 
die Angaben fur die einzelnen Lander in deren 
Orlginalsprache veroffentlicht. Bel der nachsten 
Veroffentlichung (1172) wird der ganze Katalog 
In allen 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zu veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soll jedoch auf eventuell 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant tes prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cette statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qul 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE ta 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par teur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie ccPrix agricoles». 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detaillee des criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (a partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1/71, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie. Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe-
rences parfois lmpQ.rtantes, nous nous devons 
de les faire ressortlr dans la mesure du pos-
sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les Indications relatives aux differents pays 
sont exprimees dans la langue originate. Lors 
de la prochaine publication (1/72), !'ensemble 
du catalogue sera disponibl~ dans les 4 langues 
· de la Communaute. · 
Pour assurer que les criteres de prix refletent 
I.a s!t!Jation la plus rec~nte, ii est envisage de 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen warden. 
In den Tabellen selbst warden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
fOhrt warden: 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung elner Preis-
reihe konnte erstmallg fur die Elerpreise erfol-
gen; fur dlese llegen jetzt 5 Relhen vor, die 
jedoch noch nicht alle von simtllchen Lindern 
ausgefullt werden konnen. Es handelt sich hier 
um den .Beginn elner ersten Etappe, In der auf 
der Grundlage des z.Zt. In allen Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Mogllchen tor alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisrelhen vorgenommen werden sollen. 
Das SAEG hofft, dlese erste Phase bis spi-
testens Ende 1972 abzuschlleBen. Danach 
werden die elnzelnen Produkte In einem 
zweiten Durchlauf untersucht werden : Im 
Hlnbllck auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soll versucht 
ward.en, von den nationalen Dlenststellen die 
Erstellung neuer Statistiken zu erreichen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erlauterungen sehr sorgfiiltig beachtet werden, 
aus denen die wichtigsten zwlschen den Lindern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen. Selbst 
die fur sich betrachteten nationalen Preise slnd 
tellweise mit Vorsicht zu lnterpretieren, da sie auf 
den zeltllchen Vergleich abgestellt sind (2). 
AuBer den Preisen fur Agrarprodukte erscheint In 
dieser Reihe zweimal jihrllch der EWG-lndex der 
landwirtschaftllchen Erzeugerpreise und zwar In 
Nr. 5 fOr das Kalenderjahr und In Nr. 10 fOr das 
Wlrtschaftsjahr (fOr Beschreibung und Methodlk 
slehe Nr. 511965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbaslert, wobel das Wigungs-
schema jedoch vorliuflg noch unverindert ge-
P> So etallt das Statlstlscha Bundasamt In salnan VarOffantll· 
chungan Ober .Praise und Pralslndlcas fOr die Land- und 
Forstwlrtschaft" den absolutan Pralsen folgandan Hlnwels 
voran: 
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.Dia Statistik dar Erzaugarpraisa und dar Elnkaufspralsa fOr 
die Landwlrtschaft fst wla die gasamta amtllcha Prelsstatlstlk 
In arstar Llnla auf den Nachwals von Prelsverlndarungan 
abgastalll Dashalb slnd lhra wlchtlgstan Ergabnlsse Preis· 
Indices und PrelsmaBzahlan und nlcht atwa Durchschnltts· 
praise In absoluter HOha. Sowalt dannoch In dlasam Haft 
absolute Praise varOffantllcht warden, kOnnan ela dahar Im 
allgamalnan nur als grobe Anhaltspunkta angasahan warden. 
Wlrldlch zuvarllsslga Angaben Obar das absolute Pralsnlvaau 
WOrdan andara Erhabungsvarfahran und vor allam alna vlal 
grOBare Anzahl von Elnzalpralsen (alnzalnar Berlchtsstallan) 
voraussatzan. • 
publier le catalogue une fois par an dans la 
presente serie (toujours dans le 1er numero). 
En cours d'annee, ii sera cependant fait etat 
des modifications qul auront pu survenlr et 
dont nous aurons connaissance. 
Dans les tableaux mAmes, la colonne reservee 
aux explications concernant les prix ne com-
portera plus en principe que deux criteres de 
prix: 
1. Definition du produit (sous une forme suc-
cincte); 
2. Stade de commercialisation et point de 11: 
vraison. 
Pour la premiere fols, une serie de prix a pu 
Atre etendue et amelioree: c'est celle relative 
aux prix des ceufs; pour ceux-cl on dispose 
desormals de 5 series qul, toutefois, n'ont pas 
. encore pu Atre toutes remplies par !'ensemble 
des pays. II s'agit la du debut d'une premlere 
etape au cours de laquelle, sur la base de ce 
qul existe deja ou de ce qui est actuellement 
possible dans tous les pays, on se propose de 
developper et d'ameliorer les series de prix de 
tous les produits agricoles. L'OSCE espere 
pouvoir mener a bien cette premiere etape d'lci 
la fin de 1972 au plus tard. Ensuite, les differents 
produits seront examines dans un deuxieme 
temps: dans la perspective de ce qul est sou-
haitable sur le plan de la politique et de l'eco-
nomie agricoles, on s'efforcera d'obtenlr des 
services nationaux l'etablissement de statis-
tiques nouvelles. 
Avant toute Interpretation des donnees, ii convient 
de prendre tres attentivement connalssance des 
explications qui font ressortir les differences les 
plus importantes qui existent entre les pays. 
MAme les prix nationaux consideres en sol, doivent 
parfois Atre interpretes avec prudence, car ils 
. visent a permettre la comparaison dans le temps . 
(2), 
P> Alnsl, dans sas publlcatlons sur las •Prix at Indices de prlx 
pour l'agrlcultura at la sylvlcultura• (.Praise und Pralslndlcas 
fOr die Land· und Forstwlrtschaft"), la .statlstlscha Bundas· 
amt" fall pr6cedar las prlx an valaur absolua de l'avls cl-
apras: •La statlstlqua sur las prlx A la production at les prlx 
d'achat dens l'agrlcultura visa essentlellemant, comma !'en-
semble de la statlstlque offlclelle sur les prlx, A mettre en 
6vldence les variations de prlx. C'est pourquol, ses r6sultats 
les plus lmportants sont des Indices et rapports de prlx et non 
pas par example des prlx moyens en valeur absolua. Dans la 
mesure oO des prlx an valeur absolua flgurent n6anmolns 
dans la pr6sent fasclcule, lls na peuvent done 6tra consld6r6s 
qua comma des donn6es de r6f6renca approxlmatlves. Des 
donn6es vralment sores concamant la nlvaau absolu des prlx 
supposeralant d'autres m6thodes d'anqu6te et surtout un 
nombre beaucoup plus Important de prlx partlcullers (des 
points d'anqu6te).• 
blleben lst. In diesem Zusammenhang lst zu er-
wahnen, daB das SAEG dabel lst, den EWG-lndex 
zu aktuallsieren und zu verbessern: neues Basis-
jahr wlrd 1970 bzw. eln Jahr oder Jahresdurch-
schnitt um 1970 herum sein. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur Ober 
die Prelse fOr Brennstoff und fOr elnfachen Han-
delsdOnger. Bis 1970 einschlieBlich erschienen 
diese Angaben einmal jahrlich. lhre laufende 
monatllche Veroffentlichung erfolgt ab Nr. 4/1971 
tor die Brennstoffpreise und ab Nr. 6/1971 tor die 
DOngemittelpreise. Grundsatzliche Erlauterungen 
hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. In Nr. 
1011968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Preise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt warden. 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'indice par annee civile 
parait au numero 5 tandis que l'indice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour la des-
cription et la methodologie voir n° 5/1965 de cette 
serie). L'indice vient d'6tre rebase sur l'annee 
1963 = 100, l'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisoirement en application. 
Signalons dans cet ordre d'idees que l'OSCE est 
en train d'actualiser et d'ameliorer l'indice CEE: 
la nouvelle annee de base sera 1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serie est destinee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agrlcole. 
Actuellement l'OSCE ne publie en cette matibre 
que des renseignements concernant les carburants 
et les engrais chimlques, qul paraissaient jusqu'en 
1970 a un rythme annuet. La presentation men-
suelle courante de ces donnees se fait a partir du 
n° 4/1971 pour les carburants et a partir du n° 
6/1971 pour les engrais. Les explications fonda-
mentales concernant ces donnees ont ate publiees 
respectivement au n° 10/1964 et au n° 10/1968 de 
cette serie. Les donnees mentionnees seront com-
pletees par les prix d'autres moyens de produc-
tion, au fur et a mesure de leur elaboration. 
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Mlt dem lnternatlonalen Wahrungsfonds verelnbarte Parltiten 
Parites declarees aupres du Fonds Monetafre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit!Unite monetaire 
Land/Pays 
100.DM = 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) ·oMr> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066. 11,1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGI~ 
FB/Flbgr> 1366,120 LUXEMBOURG 900,221 8,000 1381,215 100,000 
WechselkUrse aut Grund der mlt dem IWF verelnbarten Parltlten Teux de change bash aur lea parltta mon6talrea du F.M.I. 
DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
ZEITRAUM I P~RIOOE 
Kurse/Taux l2lg August/ AoQt 
Kurse/Taux l2lg KJ 
Kurse/Taux l2lg WJ 
Kurse/Taux l2lg WJ 
Kurse/Taux l2lg MArz/Mars 
Kurse/Taux l2lg KJ 
Kurse/Taux l2lg WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
121811957 
1957 
1957 
1957/58 
29/1211956 
1958159 
1/1/1959 
1960 
81311961 
7/311961 
1961 
1961 
1960/61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
.~,, 
·t,;;Kurse/Taux l2lg November 
Kurse/Taux l2lg KJ 
Kurse/Taux l2lg WJ 
18111/1967 
1967 
1967 
1967/68 
1968 
11/811969 
Kurse/Taux l2lg August/AoOt 1969 
27/10/1969 
Kurse/Taux l2lg Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Taux l2lg KJ 1969 
Kurse/Taux l2lg WJ 1969no 
1970 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
3811,000 
394.516 
393.852 -
376,992 
3811,000 
l 
23,8095 
25,0000 
24,800 
24,78272 
24,1818 
25,0000 
27,3224 
25,3475 
25,39025 
26,5256 
27,3224 
l 
350,000 
I 
420,000 
395,1613 
377,2329 
411,9452 
420,000 
457,1559 
493,708 
555,418 
553,512 
I 
517,864 
548,487 
555,411 
l 
28,5714 
I 
23,8095 
25,3061 
26,5068 
24,2751 
23,8095 
21,8744 
20,2550 
18,0044 
18,87372 
I 
19,30934 
18,2320 
18,0044 
l 
82500,00 
NB: 121gWJ = Gewogener Ourchschnltt Wlrtschafts)ahr Jull-Junl/Moyenne pond6~e ann6e de campagne Julllet-Juln. 
Frankrelch: Der Elnfachhelt halber wurden die Kurse nlcht In .anclens francs" ausgedrOckt. 
France: Pour slmpllfler les calculs, les taux n'ont pas 616 exprlm6s en anclens francs. 
0,180000 380,000 
3112,000 
365,484 
365,205 
374,230 
382,000 
ltallen: Vor dam 30.3.1960 war der von der ltallenlschen Nationalbank gemeldete Kurs 824.356 Ure hlr elnen US Dollar. Aus praktischen GrOnden 
co 
wurde Jedoch stats der Kurs 825 Ure hlr 1 US S engewand1. . , 
ltalle: Avant le 30-3-1960 le cours d6clar6 par la Banque d'ltalle 6talt de 824,358"Llre pour 1 dollar US, mats pour des talsons pratlques on a tou)ours 
retenu le taux de 825 llres pour 1 dollar. 
211,3158 
27,11243 
27,36098 
27,38188 
26,7215 
27,11243 
BELGIQUE/LUX. 
5000,00· 2,0000 
UNITED KINGDOM 
35,7143 
41,118117 
38,29387 
38,43185 
39,38359 
41,118117 
280,000 
240,000 
261,1397 
274,4851 
253,9129 
240,000 

Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
RE-UC 100k1 RE-UC 11 
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WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1 
1. Produllldellnltlon 
0.ftnlUon du produH I h ! c ! I ~ 2. Handelsstule und Frachlll;. .I H ohneMWSt 2 .. Stade do C01111Mrcllllsatlon et point ~ l a"' dellvrllson 3: 3 f3Wj 0Kj 
1970 37,70 36,68 
1. Durchschnlttsqualitat, 
,__ OM 
deutsche StandardmaBe 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 niichste Verladestation 1970 RE 10,000 10,022 ,...._ UC 1971 
Vonnonat 
Vo..-...Oln'!l.gegenOber ( mollp~nt 
Vltl&llon en '!lo par r11>port1u ( gl1lc111tn Vorjahmmonat 
mime moll de ronnn p-d•nto 
1. Qualite moyenne, standard ~ Fir 'M3 '6,9' 
de qualite fran~ais (decret 1971 P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,900 8,,51 franco organlsme stockeur RE e 
-... UC 1971 
( Vormonat 
Vorlnd1rung ln'!lo geg1nOber moll p-.U 
Vllrlatlon en '!lo par r11>port1u ( glalchlm Vorjahmmonat 
mime moll de ronnn prjcjdenta 
' 
1970 6 591 6 853 
1. Qualita media 
,__ LH 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azlenda 1970 RE 10,5'6 10,965 
I - UC 
1971 
Vormonat 
V1rlnclltung In '!lo gegenOber ( moll p-.it 
Vltl&llon In '!lo par ropporl 1U ( glllchlm Vorjahmmonat 
mime moll d1 l'onn6o p,....dente 
1970 ~.40 36,30 
1. Doorsneekwalitelt 
,__ FI 
17 % vocht 1971 
2. TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderlj 1970 RE 9,503 10,0ZB ,__ UC 1971 
( Vonnonat 
Vel'lndlnlng In '!lo gegen(lber moll lri<*!lnl 
VortatJon en '!lo par ._t 1U ( glllchlm Vorjahrllmonat 
mime moll de ronnn Pf'K'denta 
1970 486,0 501,7 
1. Qualite saine, loyale, 
,...._ Fb 
" 
marchande - normes CEE 1971 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 depart ferme 1970 RE 9,720 10,0~ 
} 
....__ 
UC 1971 
f ( Vonnonat 
Vorlncllrungln'!lo-Ober molap-.it 
Vorlatlon In '!lo par'-" IU ( glllchlm Vorjahmmonal 
m6mlmoladll'1111161prj-
1970 466 481 
1. Qualite moyenne, 
,...._ Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 depart lerme 1970 RE 9,320 9,6ZO I ,...._ UC 
3 1971 
( Vormonal 
Vr.lndlrungln'!lo_,Qber moll~ 
Vltl&llonen'!loperr_.teu ( glllchemV~ 
·• m1memo11dor.,,,,.. -
J F M 
36,Z, 36,39 36,91 
37,51 38,07 38,28 
9,902 9,9'3 10,085 
10,2'9 10,li02 10.~9 
+ 1,8 • 1,5 + 0,6 
+ 3,5 + 4,6 + 3, 7 
,6,00 ,7,29 '8,01 
,9,87 50,13 49, 75 
8,282 8,51' 8,6" 
8,979 9,026 8,$7 
• o,, + 0,5 - 0,8 
+ '·' 
+ 6,0 + 3,6 
6610 6 858 6 9Z3 
1 231 1 304 73'6 
I0,576 10,973 11,077 
11,579 11,686 11, 754 
+ 1,4 + 0,9 + 0,6 
• 9,5 + 6,5 + 6, 1 
37,25 37,40 38,30 
37,55 37,25 36,$ 
10,290 10,m 10,580 
10,JlJ 10,200 10,207 
+ 1,1 
- 0,8 
- o.8 
+ 0,8 
- 0,4 - 3,5 
486,3 49',8 504,3 
510,5 510,8 501,2 
9, 726 9,896 10,006 
10,210 10,216 10,024 
+ 1,9 + 0,1 - 1,9 
+ 5,0 + 3,2 - 0,6 
466 '66 '66 
'81 481 '81 
9,320 9,320 9,320 
9,620 9,620 9,620 
o,o o,o o,o 
+ 3,Z + 3,2 ~ 3,2 
N.B. Diii Blllagl zum 111111 di-Reihl lnthlll 11111 dlta!IU- Olnllllung dlr pl'llsblS!lmmenclon Merlanalo. 
Praise ·- Prix I 100 kg 
A M J J 
37,59 38,37 38,Z9 37,67 
38,JO 38,27 
10,270 10,,8, 10,'62 . I0,29Z 
1014M 10.~6 
• 0,1 - 0,1 
+ 1,9 - 0,3 
50,58 51,57 50,59 50,75 
50, 16 51,01 
9,107 9,285 9,108 9,137 
9,031 9,184 
+ 0,8 + 1, l 
- 1,0 - 1,1 
7 059 7 159 6 951 63:50 
Jli08 
11,29' 11,45' 11,122 10,128 
11,853 
• 0,8 
+ 4, 9 
38,80 . . 
37,25 
10,718 
10,200 
+ 0,B 
- 4,0 
522,7 538,1 513,9 511,8 
498,0 503,0 
10,,5' 10,762 10,278 I0,2J6 
9, 900 10,000 
- 0,6 + 1,0 
- 4, l - 6,5 
'66 '66 '66 '81 
481 481 481 
9,320 9,320 9,320 9,620 
9,620 9,620 9,620 
0,0 0,0 0,0 
+ 3,2 + 3,2 + 3,2 
Le auppl6ment 1U Clhllr n" 1 di II ~ o6r11 conlllnt 11 cllscrlpUon dttal1161 des ..,_rlsllques -.nlnllltel des Pflx. 
Quenenverulchnls lleho letzto Selle - Sources volr demltro page. 
A 8 
~.6, 35,16 
9;Wr 9,607 
'6,31 ,7,35 
8,338 8,525 
6 531 6 802 
10,450 10,883 
35,30 35,85 
9,751 9,903 
479,9 489,3 
9,598 9,786 
'81 481 
9,620 9,620 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
35,78 36,Z9 36,83 
9,776 9,915 10,063 
,8,25 '8,68 49,68 
8,687 8,765 8,939 
6 917 7 078 7136 
11,067 11,325 11,m 
., 
36,05 36,60 37,15 
9,959 10,110 10,262 
491,0 496,7· 501,0 
9,820 9,934 10,020 
'BI '81 '81 
9,620 CJ,620 916ZO 
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GERSTE ORGE 
Erzeugerpr•lse - Prix 0 la production 
RE-UC lOOkg RE-UC 
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' EW( ~ Die Ggung ist pro ortion I zur I rzeug tig je es Ja res 
~~~ :~~~~~~~~ : : "CEI : Lo 1 ndl!ro on est propor ionnel e 0 lo rodu tion 1 e cha u• a ;ne"e. 
~~-12~ ~~....:..;··~·~·~·~··~;.,__-+-~-+-~-+-~-+~-+~-+~-+~-+~-+~+-___;l---+~-+-~+---J~-+~-+-~+---t~-+~+-~t---t~-+~+-~t----t~-+~+-~t----t~;--+----Jr---t--r-t----J--t--r--t--t~--t--r--12,0 -
..,_...,._ I EUT~~HU ND 
--6.5 
--6.0 
--5.5 
-+--- I RAN• E 
• • • • • • l~EDEI LANI 
•-·•i.-• I ELGI UE I ELGIE 
·.·.·.· .. ·.·.·.· 
9,5 -
6,5 -
GERSTE 
ORZO 
l 
1. ProduktdallnlUon 
D6flnlllon du produH I h ! c :I u 
! 2. Handelsstulo und FrochUago .I I :q ohne MWSI SWlo do commen:lallsatlon ot point ! l i~ do llvralsoll ;r: 5 llWI 0Kj 
1970 }3,22 33,36 
1. Futtergerste 
-
DM 
· Durchschnlttsqualitlit, 1971 deutsche StandardmaBe ] 02 2.ERZEUGERPREISE, Ire! 1970 RE 8,812 9,115 I niichste Verladestation >--- UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlndonmg ln.'!lo gogonubor mots p-nt 
Vorlatlonon'!lopar-rtou ( glolc:Mm VO<jlhresmonat 
mtma mo11 do l'ann6e P'*"donta 
1 Orge de mouture, 1970 37,50 
41,57 
-
Fir 
moyenne des qualites 1971 
commerclalis6es 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,837 7,"84· lranco organisme stockeur RE ~ - UC 1971 
Vonnonal 
Vorlndonmg In '!lo gogonQbor ( mollp-nt 
VorlatlOn In '!lo par rlPPort IU ( glolc:Mm VO<jlhrosmonat 
mtma moll do l'ann6e prtct-
1970 5 791 5 !!i7 
1. Orzo vestito ,...._ Ut 
qualita media, 1971 buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,266 9,531 
.I I.co partenza azienda ,...._ J UC 1971 
Vonnonal 
Vorlndatung ln'!lo gogonQblr ( mo11.,-t 
Vorlallon In '!lo par ropporl 1U ( glolc:Mm VO<jlhrosmonat 
mtmo moll do l'ann6e ..--
1970 }C,05 32,90 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17 % vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderlj 1970 RE 8,M 9,088 - UC 1971 
( Vonnonat 
VorlnjlerUng ln'!lo gogonOblr moll~ 
Vorlatlon en '!lo par roppon ou ( glolc:Mm VO<jlh...monat 
mtma mots do l'ann6e P*:6dontl 
1970 431,2 "8,4 
1. Quallt6 salne, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 1971 ,. 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,624 8,968 d6part lerme RE 
-l UC 1971 
i Vonnonal 
VorlndonlnQln'!logogenOber ( motsp-
Vorlallonen'!loparropportou ( glelchlmVorlahrolmon&t 
mtmomolldor.,,.,...,_ 
1970 412,0 '12,0 
1. Qualit6 moyenne; - Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part ferrne 1970 RE 8,240 8,2,0 ! ,__ UC 
3 1971 ( ........... 
Vo!'lncllnmQ ln'!logegonOblr moll~ 
Vorlallon l'I '!lo par ropporl IU ( glelchlm Vorlahrolmon&t 
mtmomolldol'.,,.,.. ...-W 
J F M 
32,91 33,0, 33,50 
33,lill 33," 33,61 
8,992 9,027 9,15} 
9,1111 9,191 9,183 
+ 1,2 • 0,1 • 0,1 
+ 2,1 + 1,8 + 0,4 
:SS,87 39,40 39,66 
,5,18 43,lill 43,32 
6,998 7,0gli 7,141 
8,13' 7,850 1 ,800 
+ 1,4 • 3,5 • 0,6 
+ 16,2 + 10, 7 + 9,2 
5 81' 5 800 5 910 
6 516 6 420 6 420 
9,301 9,280 9,456 
10,426 10,272 '10,272 
+ 4,6 • 1,5 0,0 
+ 12,1 + 10, 7 + 8,6 
32,55 }2,80 33,'5 
33,lll 33,45 32,90 
8,992 9,061 9,m 
9,337 9,2r,o 9,088 
+ 1,2 • 1,0 • 1, 7 
+ 3,8 + 2,0 • 1,4 
430,0 430,8 432,1 
457,5 451,3 429,3 
8,600 8,616 8,6'2 
9,150 9,025 8,586 
+ 2,1 • 1,4 • 4,9 
+ 6,4 + 4, 7 • 0,6 
412,0 412,0 '12,0 
412,0 '12,0 412,0 
8,2,0 8,240 8,240 
8,240 8,240 8,240 
o,o o,o o,o 
o,o o,o o,o 
H.B. Die Bollage zum Helt 1-Rolhelnthlllolnodotalll-Clrllollung dor p-mmondon Mer1Un11a. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
Y.,30 '5,01 '5,05 33,37 
33,50 33,46 
·9,}72 9,566 9,577 9,117 
9, 153 9,m 
• 0,3 • 0,1 
• 2,3 • 4,4 
,2,55 '4,16 43,86 40,Y, 
42,50 43,1~ 
7,661 7,951 7,897 7,26} 
7,652 7, 769 
• 1,9 + 1,5 
• 0, 1 • 2,3 
5 '130 6m 5675 5 750 
6 475 
9,568 9,781 9,080 9,200 
10,300 
+ 0,9 
+ 8,3 
33,85 . 
32,25 
9,'51 
8,909 
• 2,0 
• 4, 7 
455,9 470,7 '69,3 '67,5 
431,0 433,3 
9,118 9,414 9,386 9,350 
8,620 8,666 
+ 0,4 + 0,5 
• 5,5 • 7,9 
'12,0. 412,0 412,0 412,0 
412,0 412,0 412,0 
8,240 8,2'0 8,2,0 8,240 
8,240 8 240 8,2IO 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0. 0,0 
La suppltmont 1U caldlr rf 1 do la ...-i- .... contllnt la cllscrlptlon dttalllft des~ -.nlnanta dos prtx. 
Ouellonverzelchnll aleho lotzte Soito - Sources volr deml6ro pago. 
A s 0 
'1,82 32,37 32,76 
8,6gli 8,m 8,951, 
, 
41,70 42,78 43,92 
7,508 7,702 7,908 
5 919 6 055 6 126 
9,470 9,688 9,802 
'2,55 33,00 33,20 
8,992 9,116 9,171 .. 
'40,0 450,0 455,0 
8,880 9,000 8,900 
412,0 41.2,0 412,0 
·9,240 8,240 8,2,0 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
32,95 33,21 
9,003 ' 9,074' 
43,70 '4,56 
7,868 8,023. 
6 192 6 2ll 
9,907 9,968 
33,10 33,40 
9,143 9,227 
"1,3 4"8,1 
8,826 8,962 
412,0 412,0 
8,2,0 8,240 
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HAFER 
AVENA 
l 
1. Plodutld9tlnllloll 
OOlnlllon du produ~ J i I! I !! . 2. Hlndlba1llfe und FrlChl!agl . ohneMWSt ! I . Stade do commerclallUllon 11 point 
• 
dolMllson i: ~ ""11 0KI 
1970 ,l,"8 '2,8' 
1. Durchschnlttsqualltlt. 
-
OM 
deutsche StandardmaBe 1971 
I 2. ERZEUOERPREISE, lrel 02 nichste Verladestatlon 1970 RE 8,350 8,970 1-- UC 1971 
(v--
Vl1tndorun01n%_.oblr mcla~ 
_ .. ,....,'-' .. ( Qlll-..v.,,,.,._ 
m1memo11c1or.,.,...,...._ 
1970 '6,77 41,46 
..__ Fir 
1, Moyenne des quallt6s 1971 commerciall~es 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 6,704 7,465 RE -
IL 1971 UC 
r---Vorlndonmg In% gegSIQblr mcla Pf-.t 
V1111tl0n .. %par'8PP<lfl&1 ( ~V~ 
m1memo11c1or..,....~ 
1970 5 569 5 755 
1. Qualitl media. - LH 
buona-mercantile 1971 
2, PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
,I I.co partenza azlenda 1970 RE 8,910 9,208 
I - UC 
1971 
v--
Vl1tndorun0 In% _.oblr ( mo1a pr6c6dont 
vutat1on .. %par'8PP<lfl&1 ( g1e1-..v.,,,..,_ 
m1memc1ac1or.,,.,..~ 
1970 28,00 30,55 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
18%vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderlj 1970 RE 7,7'5 8,439 - UC 1971 
,v--
V.-....Vln%_.ober mob~ 
V1N110n.,%por'-'&1 ( ~vorimv-
m1rnemo11c1or.,,.,.. ... ~ 
1970 410,3 4'6,4 
1. Quallt6 salne, loyale, 1-- Fb 
marchande - normes CEE 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part lerme 1970 8,206 8,728 . 1-- RE I UC 1971 ( vom..,. 
Vl1tndorun0 In% _.ober moll pr6c6dont 
VINllOn.,,....,.'-'., ( ~v~ 
......,.mo1ac1or...,..~ 
1970 ,95,0 395,0 
1. Quallt6 moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part lerme 1970 RE 7,900 7,900 ..__ UC 1971 ( .......... 
V..-ung 111%_,ober molapr6c6dont 
Vlllatlon .. % porrmppot1&1 ( glolet.aV.,,,.,,,_ 
--•r...,.....-.. 
J F M 
,1,,9 '2,00 '2,52 
33,12 32,99 32, 76 
8,577 8,7', 8,885 
9,049 9,014 8,9S1 
• 1,2 • 0,4 • 0, 7 
• 5,5 • 3,1 • 0,7 
39,07 39,20 39,59 
45,91 43,74 41,H 
7,0~ 7,058 7,128 
8,266 7,875 7,lilll 
• 1,1 • 4, 7 • 5, q 
• 17,5 • 11,6 + 3, ~ 
5616 5 593 5 678 
5 982 5 977 6 005 
8,'386 8,9'9 9,085 
9,sn 9,563 9,m8 
• 0,5 • 0,1 • 0,5 
• 6,5 • 6,9 • 5,8 
29,70 30,45 31,70 
ll,ll 29,35 28, 75 
8,204 8,412 8,757 
8,310 8,108 7,942 
• 2,1 • 3,1 • 2,1 
• 2,0 • 3,6 • 9,~ 
414,6 417,1 4n,3 
"9,2 "2,5 m,o 
8,292 8,~2 8,4'6 
8,983 8,850 8,320 
• 2,4 • 1,5 • 6,0 
• 8,3 • 6,1 • 1,5 
,95,0 ,95,0 395,0 
395,0 395,0 395,0 
7,900 7,900 7,900 
7,900, 7,900 7,900, 
o,o o,o o,o 
o,o o,o 0,0 
N.8. DlllBllllQlzum 11e111.._ ___ oarmaunoc1or~u.tun11a. 
Prelse - Prtx I 100 kg 
A M J J 
».~ ~.~ ~.69 ~.,1 
32,63 328 
9,109 9,,8' 9,,78 9,,02 
8,915 8,858 
• 0,4 • 0,6 
• 2,1 • 5,6 
40,75 43,09 ,2,87 ,1,74 
41,06 41,48 
7,"7 7,758 7,718 1,m 
7,316 1,m 
• 0, 1 • 1,0 
• 0,6 • ~. 7 
5692 5692 5 608 5 607 
5 927 
9,107 9,107 8,973 8,971 
9,'83 
• 1,3 
• 4,1 
'2,55 
28,35 
8,992 . 
7,831 
• 1,4 
• 12,9 
439,0 . 456,3 '60,0 
m,o 421, 7 
8,780 . 9,126 9,200 
8,1\0 e,m 
• 1,6 • 1, 1 
• 5,0 . 
395,0 395,0 395,0 395,0 
39S,O 39S,O 395,0 
7,900 7,900 7,900 7,900 
7,900 7,900 7,900 
0,0 0 0 00 
0,0 0,0 0,0 
Lallipplt_&l_rt'1 dol81riMn18-- .. ~-*-~-=--p<bl. 
Ouellennachwell lleho llllla - - Sources volt clornltra p-
A I 0 
,l,80 ,l,77 32,,5 
8,689 8,680 8,839' 
40,77 42,95 43,89 
1,~o 7,7" 7,~2 
5 745 5 819 5 978 
9,192 9,,10 9,565 
30,15 30,25 30,30 
8,'29 8,356 8,370 
428,8 "4,2 "2,5 
8,576 8,884 8,850 
395,0 395,0 395,0 
7,900 7,900 7,900 
AVOINE 
HAVER 
aans TVA 
N D 
'2,65 '2,7' 
8,921, 8,9'5, 
"·"8 45,,3 
8,00I 8,179 
5 '389 6014 
9,582. 9,622 
30,80 30,95 
8,508, 8,550,, 
437,5 4:511,5 
9,750 8,770 
395,0 395,0 
7,900 7,900 
17 

HAATWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
l 
1. PnMlukldef;nlllon 
Dttlnlllon c1u pnoc1ua I it I ] Z. ~undfrechlla;. . l~ sans TVA .. S-de~llpolnt . de- ~ l ie! ewi eKI 
1970 7Z,\S 73, 10 
1. Moyenne des qualltb - Flt 
commerciallstles 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
' 
franco organlsme stockeur 1970 RE U,Z09 13,269 
i - UC 1971 
VerlnderunQ 111._geoonObet ( ~~ 
v..-.... por._i., f g111c11omvorimr-
--c1er...,...,.._ 
1970 8 027 8 109 
1. Oualitl media, - UI 
buona-mercantlle 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
21 
I I.co partenza azlenda 1970 RE 
lZ,8\} 12,97\ 
- UC 
1971 , ............ 
VerlnderunO In .. geoonObet moll Pl'6o6dltll 
V111111on .,,..por ,_.., f g111c11omvorimr-
--c1er..-.,.._ 
' 
, M 
n,S7 7',86 7\,6S 
75,14 75,51 75, 'Ii 
n,066 U,298 1),\\0 
13,529 13,5'li 11,67' 
• 0,9 t 0,5 • 0,6 
t 3,5 t 2,2 • 1, 7 
am 8 177 8 1'1 
B 528 8 575 8 59\ 
lZ,92} l},08} l},OZ6 
13,6'5 13, 120 13, 750 
t 1, 7 t 0,6 t 0,2 
~--t5, \,9 +5,6 
N.8. Clle llllego IUlllHlll 1--llllhlll olne dltallller1aDltllllUng cllr ~ -
Preist - Prix I 100 kg 
A M 
' ' 
7\,,, 7\,88 73,1' 76,09 
7~.1\ 7P.,\1 
l},38} l},\82 l},168 l},700 
11, 1)1 14, 117 
• 0,3 t J,O 
• 2,\ 
• '· 7 
8 189 am 1 831 1 8\8 
8 711 
l},lDZ 13,'83 12,5ll 12,557 
13,938 
• 1,\ 
• 6,\ 
u aippl6-., C8I* rt' 1ell18 lrioMl8 Mrte -18 ~ cMlllll6e clll ~ - clll prtx. 
Ouell-.i.nJa lllhe .._Selle - Sources volt demit,.-. 
A • 
7',00 73,7Z 
l},l\} l},27} 
1 863 8 002 
12,581 12,813 
BLE DUA 
DURUM TARWE 
ohneMWSt 
0 N D 
76,6' ?S,\7 ?S,79 
l},799 l},588 l},6\6 
8 1\2 B JJO 8 389 
13,027 13,281 13,m 
19 

MAIS 
GRANOTURCO 
l 
1. Produlddoftnlll 
~duprodull J JI I ' 1._unc1,-. . ohneMWSt ] l Stldo de commordallutlon 11 polnl ' . ....._ l J: I filWI eiq 
19'10 ,2,,1 ,2,19 
1. Moyenne des quallt6s 
.._ Fir 
commercialis6es 19'11 11 
J 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 19'10 7,7'2 7,722 franco organisme stockeur RE 
-
19'11 UC 
Yorlncllnlng ln'll.~bor ' ::::.... 
Y_n.,'11.1*<-'., ( glolc:t.a~ 
......,.111011c1er..,...,...._ 
19'/0 5 929 6 002 
-
u 
1. ·lbrido• e •nostrano• 19'11 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I I.co partenu aziende 19'10 RE 9,,86 
9,Sl3 
- UC 19'11 
, ........... 
Ywlndlruno ln'll. _.ow lllOlllrio6denl 
_.,'II.PI!"<-'., ( glllc:t*8Y~ 
.............. , ..... -... 
Prelse - Prix I 100 kg 
J , .. A .. J J 
,2,11 ,2,71 ,2,'lB 
"·92 "·65 "·'2 ,,,60 
,,,38 ,3,,2 ,l,10 '3, 72 
"·3' 
7,59' 7,700 7,738 1,oaa 1,0'9 7,'lBO 7,850 
7,810 7,818 7, 178 1,m 7, 183 
• 1,0 • 0,1 • 0,5 • 1,2 • 1,, 
• z,1 • 1,5 • 0,5 • 2, 7 • 0, 7 
5 171 5 882 5 967 6 078 6 0'6 6 2'7 6 172 
5 837 5 839 5 809 5 763 
9,}9' 9,'11 9,5'7 9,725 9,658 9,9'19 9,175 
9,339 9,3'2 9,2~ 1,221 
• l,9 0,0 • 0,5 . • 0,8 
• 0,6 • 0, 1 • 2, 7 • 5,2 
N.I. Dlellllllgt-Hell1 ..................................... ~---
Laouppl6- ......... 1 ........... -oonlllnl .. _...,_....~ ...... - --..... ---Ouell _______ ........,._ 
A I 0 
''·'° ''·" 
'2,38 
. 
7,11, 7,121 7,630 
6 176 6 082 5 797 
9,882 9,7'1 9,275 
II 
,2,11 
7,59' 
5 851 
9,'62 
MAIS 
MAIS 
WISTVA 
D 
,2,9' 
7,7'1 
5 ~9 
9,511 
21 

REIS 
RISO 
1. Produkldlllnltlan I l Dtflnlllon du produH ! I li Praise - Prix I 100 kg ] 2. Handelsstul• und Frochttaga ' ohneMWSt .I Stade de commercllllsation at point ~ l i '! da llvrllson i~ IBWJ "Kl J F M A M 
1970 61,20 65,79 57,97 57,97 59,61 57,72 58,72 
1. • Rond•, moyenne des ,_____ Fir 
qualites commercialisees 1971 66,00 66,00 68,06 66,00 66,00 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
~ lranco organisms stockeur 1970 RE ll,019 11,8,5 10,,'7 10,,'7 10,7'2 10,392 10,572 
I! -
... 1971 UC 12,027 12,027 12,254 12,027 12,027 
( Vonnonat 
Varlndanlng In '!lo gagenOblr mQll p-.it + 2,3 0,0 + l, 9 • 1,9 0,0 
Variation ..... ""' rapport IU ( glelchem VorjlhrlSmonat 
mtmemo1ac1arann6a .,...._ + 15, + 15,2 + 14,2 + 15, 1 13,8 
1970 7 7'7 1 866 7 752 7 808 7 863 7 9't8 8 0511 
-
Ut 
1. •Comune• 1971 11~ 7792 1 822 8 073 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 1970 RE 12,,95 ~2,586 12,,03 12,,93 12,581 12,717 12,886 
.I 
-I UC 1971 12,472 12,467 12,515 12,917 
Vonnonat 
Varlndanlng In '!lo gagenOblr ( moll p-.i + 1,1 0,0 + 0,4 + 3,2 
Vlrllllon.,'!loporr_.ieu ( glalchemV~ 
mtmemo1ac1arann6a  
+ 0,6 • 0,2 • 0,5 + 1,6 
N.B. Die llellage zum Holl 1-~ antllllt-datallllerl8Dltmftung dar p,.._._ Mertanlle. 
le suppl6mont .. -"" 1 di la...- - contlent la dalcrtptlon -1161 dal ~--dal p<tx. 
Ouellenverzelchnll sleha latzte Selta - Sources volr domltra pege. 
J J 
59,32 58,71 
10,680 10,570 
8 29'.i 8 338 
U,272 13,341 
A 8 0 
62,26 60,20 67,IS 
11,210 10,839 12,09'.i 
8 257 8 107 7541 
13,211 12,971 12,066 
RIZ 
RIJST 
sans TVA 
N D 
65,31 65,31 
11,759 11,759 
1 518 1m 
12, 125 12,m 
23 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhmdelsprelH - Prix de gros 
RE .UC 100 k RE-UC I 100kg 
f twi1 Uu1 g d~r P eis gernos ne )eni tehe11de "vo,,tio ~ du p1 ix s ivo~t IES in :/ico ion 
- 14.0--;r----;r----;r----i--+--+--+--+--+--+--+-t--+~+---'r---+~+---;--+-r--+--+--.--+-+---"1---+-'-+---;1---+-+--1--+--+--f--+--+--+--+--1---+-+-_,1---+-+-_,--+--14,o ---
J ngc ben iibE r N orklprte unc Mc do/i Cite :/es mar lies et es 11odc /ite' ci· ont e 
- 1as-r--_,r--__,1----;--+--+--+--+--+--+---+--+--+-+--1---+-+-_,--+-+--1--+--+--+-+--1---+-+-_,1---+-+--1--+-+--f--+--+--+-+--1---+-+-_,>---+-+-_,--+--13,s ---
:
i:i ;i .. _~:i;i:i:._::i:~:i :i·:~:i·:~:i·:~ i!J EW( : Die Wiigung ist pro ortion I zur ruugc ng je IS Jo~rlS 
.,. CEf : Lo ondiiro ion IS propor ionnel • a lo rodu lion e cha ue 01 nie. 
- 1av-:-t---'l'-~4"-'~+--+--+--+--+--t-_,1--_,1---+-+---T--+--+--+-+--1---+-+--1--+-+--1--+--+--+--+--+--+-+-_,1---+-+-_,--+-+--1--+--+--+-+--+--+-+-_,1--13,o ---
tuT! cHw ND 
RANCE 
• • IEDEI LANI 
• -··-• ELGl•~UE ELGIE 
9,5 ---
9,0 ---
8,5 ---
7,0 ---
8,5 ---
A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D F M A M J J A 5 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
l 
1. Produlddollnlllon 
l*lnlllon du PfOcluH I u I . 2. ~undFl'IChllage . ohne MWSt ] .I Slldl di commerclallaa!lon II point . i! ! 
dlllmllon i l h llJWI 01<1 
1970 ,0,05 }9,}2 
1. lnlandswelzen, 
-
DM 
EWG-StandardqualltAt 1971 
I 2. GROSSHANDELSABGABE· 05 PREISE, 1970 RE 10,m 10,7'' ParltAt Dortmund - UC 1971 
Vorlndlrung In '!lo ~Ober 
( Vonnonol 
molalri<'dlnt 
V-111% par 111PPOt1 au ( glelc:hemV~ 
mime mob di l'ann6e .,,..._ 
1. Qualile moyenne, standard 1970 51,07 53,22 
-
Fir 
de qualite fran~als 1971 (decret P.S. 75) 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 9,}ll 9,582 depart organlsme stockeur RE -
... 1971 UC 
Verlndlnlng In 'II. gegtnOber 
( Vonnonol 
molap~ 
Varl-n 111 '!lo par repport au ( glllchem Yor)lllr91111011&1 
mlmemoladll'ann6e P*'dentl 
1970 6 621 6 89} 1. Nazlonale, buono mercantile, 
-
Ut 
Kgnns. 1971 corpl estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 10,59' 11,029 
.9 base Milani> RE I - UC 
1971 
( Vonnonol 
Verlndotung In 'II. gegtnOber mob p*"dlnl 
Varlallon 111 '!lo par repport au ' glelchem Vor)lllr91111011&1 
.,....mobdll'ann6ep-.nto 
1. Voor broodbloem, 1970 37,80 }9,25 
18 % vocht, 75 Kg/hi, - FI 
EEG-Kwalitelt 1971 
2. GROOTHANDELSVER· 31 I KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,"2 10,8'} franco Fabrlek - UC 1971 
( Vonnonol 
Vorlndlrung In '!lo _.oiler moll prtc6dlnt 
v..,-.,111'!1.parrepportau ( glelc:MmVor)lllr91111011&1 
mime molldll'ann6e on.,._ 
1970 
Fb 
528,1 5'},2 
1. Saine, loyale, marchande, -
normes CEE 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 41 depart negoce 1970 RE 10,562 10,86' 
' -i UC 1971 vonnonol 
Vorlnderungln'!l._.ober ( mollprtc6dlnt 
Variation 111 '!lo par rapport au ( glelchem voriw-
mlmemobclel'annM..-0 
-
FlbG 
I - RE UC 
( '"'" ,,_ V~ln'!l._,aber lllOllp*'6dont 
Varlallontn'!l.porrepportau ( Cllllc:l*nVor)lllrwemonat 
mlmemolldll' ....... -
J F M 
38,90 }9,90 }9,,0 
,1,10 41,Jl '°· 79 
10,628 10,902 10,765 
11,2}0 / 11,m 11,115 
+ },2 • 0,5 • 1,2 
+ 5,7 • 3,5 + 3,5 
50,22 51,51 52,2} 
54,32 54,58 5,,20 
9,D'2 9,27, 9·'°' 
9, 700 9,827 9, 758 
+ 0,, + 0,5 • 0, 7 
+ 8,2 + 6,0 + 3,B 
6 625 7 OOO 1 025 
7 200 1 319 7335 
10,600 ll,200 11,2,0 
11,520 11, 710 '11, 736 
+ 1,1 + 1, 7 + 0,2 
• 8,7 + 4,6 + 4,4 
}9,00 }9,25 }9,85 
}9,10 38,50 38, 15 
10,77} 10,8,, 11,008 
10,801, 10,635 10,539 
+ 0,1 • 1,5 • 0,9 
• O,} • 1,9 • 4,3 
528,} 536,8 5'5,5 
5}5,5 5}5,8 526,Z 
10,566 10,736 10,910 
10,710 10,716 10,m 
• l,} + 0,1 • 1,8 
+ 0,2 
- 0,2 • 3,5 
N.B. Die llelllQI zum Hell 1-Relhlllllhlll-dlmlla-Dmlellung der prelsbesllmmenden -
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
,0,55 ,2,10 }9,60 . 
'°,so 
'°·88 
11,079 11,50} 10,820 
-
11,066 11,169 
• 0, 7 • 0,9 
• 0,1 • 2,9 
5',80 55,79 5',81 5',97 
54,61 55,,6 
9,866 10,D'5 9,868 9,897 
9,832 9,985 
+ O,B + 1,6 
• 0,3 • 0,6 
1 085 716} 7175 6m 
1 350 
11,336 11,'61 11,,80 10,1}0 
11, 7fD 
+ 0,2 
+ 3, 7 
'1,,5 ,2,15 ,0,95 . 
38, 75 ,38,00 
11,,50 11,6" 11,}12 . 
I0, 104 10, 718 
+ 1,6 + 0,1 
• 6,5 
• 8,0 
56,,6 580,1 553,5 55},0 
523,0 
11,292 11,602 11,070 11,060 
10,4fD 
• 0,6 
• 7,4 
Le eupp16ment Ill - "' 1 de la ~ *la oontllllt la description c1•11111 .. clol ClflCttrlstlqueo cMtermlnlntel clol pflx. 
Ouollonverzelchnls ll•he lllzte Selle - Sources ""'' dornllro page. 
A 8 
36,85 38,05 
10,068 10,}96 
50,76 51,80 
9,1'9 9,}26 
6 '1' 6 725 
10,261 10,760 
36,90 }7,25 
10,19} 10,290 
512,0 5'1,4 
10,2,0 10,628 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
38,70 38,65 }9,83 
10,57' 10,560, 10,88} 
52,70 5},l} 5',l} 
9,,88 9,566 9,7,6 
6 925 ·7 125 7 125 
11,080 11,400 11,,00 
}7,60 }8,}5 }9,05 
10,387 10,59' 10,787 
m,o 537,2 5'3,0 
10,660 10,7'' 10,860 
25 
GERSTE ORGE 
GroBhandelspreise - Prlz d1 gros 
RE. UC. 100 ks RE-UC 100 
E twi• klur g d r P eis1 gem as noens ehe~der ~vol~tio dE s p1 ·x s iva t IE s in ~ica ion ~- 1ao~l----ll----ll----ll----4~-+~-+~-+~-+~-+~-+---+Jn_g_a4p~,e-n-+::u""bEl--M-+0~rrkt+b-r-te-+-u-n-l-cM~1-+cdr,a~l,~.-a-te~,,1---.~+~~e-s~ml--a-r~h~e~s+-e-t~~-s--+,o-d~rc~l-it-e+-,c~i--+-o-n-t1re~+--;r---+~t--t~-+-~t--t~;-~t--;-~-t-~r----;---,,3,o ~ 
~ 12~----l~-+-~~-+~+---+~-+-~l---+~+-----1~+--+---+~+--+---+~+--+--t~+--t---t~+--t---t~+--t---tf--+--+--t>--+--+~t--t--t~t--t--t~t--t--t~r--r--r~r-,2~ ~ 
:_::._:: ::-.:_·_::_-:: __ ::_:.:;~::·::~: __ .:__ ::_:_:_·-.·:.:_: __ ::_ ~ EWC : Die Hagung ist pro ortion I zur I rzeug1 rig jec H Ja rH 
t2J CEE : Lo ~pndlira on est proper ionnel e ii lo rodu tion cje cha ue artiie. 
~- 12n--ll---'+'-'-'-.:+-.:..:....+---11---+~-t-~+-~1----t~-t---11---t---1~-t--t~+--t~+---t~+--+~t--+~t--+~t--+~t--+~r--t----it---t----lt---+---1~-t---1~-t----t~t--t~t--t~t--;--i2,o ~ 
EUT!ICHU ND 
RANCE 
~- 11.s~l--....l!!'ll-"'-..,...,~'--'l~J.Al·.iq~-+~-+~-+~-+~-+~-+~+---4~-+-~+---+~+---t1---+~+---i~-+-~+--t~-+-~+---t~;-~1---+~+---tr---+~+---tr---+~t--t~-+~r--t~;-~r----;-~-t-~r----;--1.1,s ~­
EDEF LANI 
• -·· '"'• I ELGl<pUE I ELGIE 
GE ASTE 
ORZO 
l 
1. Produktdl!lnllfon 
O.flnlllon du plOdutt I ! It I ' 2. ~Und FrachU.ge ' ohneMWSt ] .I ' Stade de commetelallsatlon II point ~ l ~~ delMalson ;r;:!i ewJ 01<1 
1970 37,72 37,17 
1. Auslandsluttergerste, 
-
DM 
Qualltlten unterschledllch 1971 
J 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,156 I Parltaten varllerend - UC 1971 
( Vormonat 
VlflncllNng II\"" gegenOblr moll ~nt 
Vartallon en°"' par rapport 1U ( glelchlm Vorjlhresmonat 
""1111mo11c1er..,,.~ 
1. Orge de mouture, 1970 ,3,,1 ~,83 
-
Fir 
moyenne des qualitl!s 1971 commerclallsl!es 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 7,~15 8,251 d6part organlsme stockeur RE -
... UC 
1971 
vormonat 
VlflncllNng In"" gegenOblr ( mollp-.it 
Vlrlallon en°"' par rapport 1U ( glelchlm Vorjlhresmonat 
mime moll di""""" pr6c6dontll 
-
Ut 
~ 
-
RE 
J UC 
( Vormonat 
VlrlncllrunO '""" gegenOblr moll pr6c6dlnt 
Vartallon en°"' par rapport 1U ( glllchem Vorjlhresmonat 
mime moll di""""" pr6c6dlnll 
1. Zomergerst (lnlands), 1970 33,55 3',60 
doorsneekWaliteit, - FI 
65166 Kg/hi 1971 
31 
I 2.GROOTHANDELS- 1970 9,268 9,558 VERKOOPPRIJZEN, RE boordvrij Rotterdam - UC 1971 
( Vormonat 
Vertndlrung In°"' gegenOblr moll p-.it 
Vlrtlllon en°"' par rapport 1U ( gl-Vorjlhresmonat 
m11111mo11c11r"""""""'-
1970 ,75,5 '91,8 
1. Orge d'6t6, salne, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE 1971 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,8J6 
. d6part n6goce RE 
-I UC 1971 ( Vormonat 
Vorlncllrungln°"'~ moll~ 
Vlrlallon en °"'PI' rapport 1U ( glllctllmV..,,.,,_ 
m1m1mo11c11rann61p-
1970 508, l 510,0 
-
Flbg 
1. Deuxtllme qualit6 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50. d6part n6goce 1970 RE 10,162 10,200 ! - UC 
3 1971 
( ·~q .. -
Vr.lndlnmg ln°"'_.ober moll~ 
v1r1a11on .,., porrapport au ( g111c111111 v..,,.,,_ 
mlmemolldlrannM ...-
J F M 
37,05 Jli,55 37,15 
37,05 36,!il 36,00 
10,123 9,'.116 10,150 
10,m, 10,082 10,055 
+ 1,8 • 0,4 • 0,3 
o,o + 1,0 • 0,9 
,2,82 ,3,25 ,3,61 
49,52 47,94 46,66 
7,709 7,787 7,852 
8, 916 8,631 8,liOl 
+ 1,3 • 3,2 • 2, 7 
+15,6 +10,8 + 7,0 
33,55 33,70 3',55 
3',70 33,!!i 33,55 
9,268 9,309 9,5'4 
9,586 9,378 9,268 
+ 0,7 • 2,2 • 1,2 
+ 3,4 + 0, 7 • 2,9 
475,0 ,75,0 '77,9 
,82,5 ,76,3 ~4,3 
9,500 9,500 9,558 
9,650, 9,526, 9,086 
• 2,5 • 1,3 • 4,6 
+ 1,6 + 0,3 • 4,9 
50,,8 50,,8 504,8 
514,3 SH,3 528,6 
10,096 10,096 10,096 
10,286 10,286 10,572 
• 0,9 0,0 + 2,8 
+ 1,9 + 1, 9 + 4, 7 
N.B. Oii a.111go zum Hiil 1-Rllhlen1lllllllnl ~n-~ung cllrp-.nmendln lollrt<male. 
Prelse - Prtx I 100 kg 
A .. J J 
39,10 39,05 39,15 37,95 
36,59 36,65 
10,683 10,669 10,697 l0,J69 
9, 997 10,0H 
• 0,6 + 0,2 
• 6,4 • 6,1 
"6,50 '8,11 ,7,81 "·29 
46,84 47,49 
8,372 8,662 8,608 7,97, 
8,433 8,550 
+ 0,4 + 1,4 
+ 0, 7 • 1,3 
Jli,65 38,20 37,00 32,30 
33, 75 3,,25 
10,m 10,552 10,221 8,923 
9,323 9,,61 
+ 0,6 + 1,5 
• 7,9 • 10,4 
499,7 515,6 51',5 . 
~5.o 
9,99" 10,312 10,290 . 
9,100 
+ 0,2 
• 9,0 
50,,8 52,,0 519,2 504,8 
528,6 
10,096 10,'80 10,38' 10,096 
10,572 
0,0 
+ 4, 7 
La ouppltment 1U cah*' rt' 1 di la~ ..,_~la dllcrlption dtla!INI dll Cl1ICl6rlatlqua -.nlfllnlel dll prbl. 
Quellenverzelchnls 111111 lllZll Selle - Sources volr deml•re page. 
A 8 0 
35,55 35,90 36,20 
9,713 9,809 9,891 
,6,D' ,7,12 ,8,26 
8,289 8,'8, 8,689 
33,80 3',05 33,,0 
9,m 9,406 9,227 
'86,7 49",2 
'90·' 
9,73' 9,88, 9,808 
500,0 509,6 509,6 
10,000 10,192 10,192 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
35,95 Jli,,o 
9,822 9,9"5 
'8,D' '8,90 
8,6,9 81804 
33,80 3',45 
9,337 9,517 
'86,3 ,95,0 
9,726 9,900 
514,, 519,2 
10,288 10,384 
27 
HAFER AVOINE 
G.oBhandolap,.; .. - P!i• do gr .. 
RE· UCA 100 k1 RE-UC i lOOkg 
12,0 12,0 --
es 
- 11,5 . . . . . . . 11,5 --
::::::::: ::::::: Q je H Jo tH 
::::::::: ::::::: propor ionnel • 0 la rodu tion cha u• a nie, 
- 11,0 ·.·.·.·.· ·.·.·•· 11,0 --
EUT CHLAND 
RAN E 
_10,5_-r--:r.~r:::;~~~~-t--t-t--t--t--t-t--t-t-+--t--+-+-i~t-+-+--+--+-+--i-:::;:b-+-+--+--+---+-+~~+----l--l--1----i.~__jl-t---l-J___J_.J_ 10.s--
_ 1o,o_t--~"'i---rn~~ML~-t--lf-l·t--t--t--l-t-t-+--+--+--+-+-1~+--l-+--+-::J..--+.J!'.1~~.\--t---t--!..~'.:.=l~b..(.::::.L.+---L----+-J-L-l-l-1--1- 10,0--
- 9,SJ---t-t--t--tli-t=~=r.F-J-t-+-+-+--;f--T''t--t--=t==t~~~\;,f~--J'i-~~\.--.t=:-.l-~~~~..+~...+-+--l.--!._j___j~L-L-L--1- 9,5--
- 9,0 -r-11:t:t----t----t:::::~::::t--t-t-1,t-bft--=i=-t---f~,f-~~~-f-:;~~~~~;;+::~f:4.J~g¥.4W4---l--~---l---l---i--!-L-J-1_J___L 9,0--
.-:·. , 
a.s ~ · · ·r··.·.·.·1 1 1·· ,...f. •... ,,.i,..,,·+·1········1··.·.·.·-i-·-··J·-·.·t·····-1·······1-····1·a .. ·l'k""··J······1······l·······L•-.·.·1·······1···-·.·1······l·····-r······i·····t.·····i:·:·:·i:·:a.n:·:·:·1 r~ .. : : : : : : : : : ----- - : ~-.. . . '1- - . - - -. . . . . . . . . ··- . . . . .. •.•.·.· ._ ... _. ·.· ... ·.·.· ...... .,,.._ .. ·.·.· .·.·.· .. '.','"'··-·.· .. ·.·.· .. -.·.· .. ·.·.· .. ·.·.· .. ·.·.· ........ ·.·.· ....... ' . . . . . . . 8,5--
·· .. 
8,0 , .. "·-r·:• '.'[ ......... :.:. ~"-"f ""·f ""T·"""l""·"r·--.-.1·""'.di"·"j""~y--·4"""f ""·j·p""f ""l""f "'l""·r· ... r. · 1 ·... , ... ·r .... y . ·r .. ~· "J. V'. .. j ... r ·J · . ~ I I \t:::;;P- I I I I I I I I : : : : : ~~ .. :: :c:::: : : : : : . : ....... : .... ~ .... . -::;r ... ......... '. ............................................. ..... JP ..... ............. K:Jl.-.-.- ................... ~ 8,0--
: ; ~i;·"···I· ; I ! ··1;1~1·· ' '. : : : : : : : : : : : : 7.S--1.0-·-
8,5--
8.0--
5.S--
5,0 __ 
4,5 4.S--
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J ·J A 5 0 N D J F M A M J J A s 0 N D I J I F I M I A l.M I J I J I A I s I 0 I N I D I 4,G --
HAFER 
AVENA 
l 
1. l'nlclulildlftn 
D6llnlllon c1u pooc1un I 11 I . I. Handlllllutl und Fl'IChlf9 . ohneMWSI ! l . Slide di c:ommerctlllsal .. point l dlhnlloft if: I 8WI aq 
1970 36,,2 36,38 
1. Auslandsfutterhafer, f-- OM Qualititen unterschledllch 1971 
I 2. OROSSHANDELS- OS ABOABEPREISE, 1970 RE 9,661 9,'l'tO Parititen varllerend --- UC 1971 
,v-
VerlndlnmQ 111.'!l.gegonOber moll ....... 
Vlrtallon.,'11.S-npporlai ( allid*ftVOfjahl9lmOnll 
m1m1 mo11 c11r- pr'°6cllnl8 
1970 '1,27 "·'9 
-
Fir 
1. Moyennu des qualltb 1971 commerclali~es 11 
J 2. PRIX DE OROS 1970 7,52, 8,0'6 RE -1971 UC 
,y-
VerlndlnmQ lft'!I."'°"'°'* moll ....... 
Vlllellon.,'11.pernpporta ( g'*'*9V....,,,_ 
.....,,.mo11c11r-...-i. 
1970 5 636 5 758 
1. Avena nazionale, 
-
Lll 
51153 kg, umldlti 15 %, 1971 lmpurttl3% 22 
I 
2. PREZZI ALL'INOROSSO, 1970 RE 9,018 9,21' base Milano 
- UC 
1971 
,v-
VwlndlnlnO Ill ... -- moll.....,.... 
v.-.. '11.pernpportai ( allld*ft~ 
......,.mo11c11r..,.....-i. 
1. lnlandshaver, 1970 "·'o ll,05 dooraneekwalltelt, - F1 
50151 Kglhl, 17 % vocht 1971 
2. ORoontANDELS- 31 I VERKOOPPRIJZEN, 1970 RE 8,67' 9,130 boordvrtj Rotterdam - UC 1971 
V..-unglft'!I.-- (:::..... 
y_.,'11.pernpportai ( glllcl*8V~ 
........ mo11c11r..,.. ... -
1970 
'50·' ,76,7 
1. Saine, loyale, marchende, ,....- Fb 
normesCEE 1971 
I 2 PRIX DE OROS DE VENTE, 41 d6part n6goce 1970 RE 9,008 9,53' . 
I ~ UC 1971 , .......... 
VlflndlnlnO 111'!1.-- mollpitc6dlnl 
Vlrtallon.,'11.pernpportai ( QlllCl*8Yollllw-• 
......,. .... r..,.. ... -
1970 '87, 1 l'l't,O 
- FlbO 1. Oeuxlilme quallt6 1971 
I 2. PRIX DE oqos DE VENTE, 50 d6part n6goce 1970 RI 9, 75, 9,880 --- UC 1971 , .......... 
v.-unglft'!l.911111111bor molapitc6dlnl 
Ylrllll0n90'!1.pwnpportai ( ....-~-
.....,.mo11c11r..,.....-
J , M 
36,00 36,15 36,35 
36,15 35,10 3l,6q 
9,836 9,877 9.932 
9,877 9,5'1) 9,,78 
. '·' 
• 2,9 - 1,2 
• 0,, 
- 2,9 
. '·' 
,2,11 ,2,2, ,2,6l 
,8,95 
''· 78 ",18 
7,582 7,605 7,675 
8,813 8,'22 7,'M 
• 1,0 
-'·' 
• 5,6 
+16,2 +10, 7 • 3,6 
5600 5 600 5 700 
6 175 6 250 6 250 
8,'t>O 8,'t>O 9,120. 
9,880 10,000 10,000 
• 0,, • 1,2 0,0 
• 10,l +11,6 • 9,6 
ll,65 32,35 ,,,,5 
ll,70 29, 70 ll,15 
8,7,, 8,936 9,2l0 
8,757, 8,10, 8,329 
- 1,7 • 6,3 • 1,5 
+ 0,2 - 8,2 • 9,9 
'59,6 '62,1 '66,7 
'7',2 '67,2 ''°·t 
9,192 9,2'2 9,ll' 
9,,8' .· 9,3',. 8,8ll 
- 2,0 • 1,5 - 5,7 
• ,,2 • 1,1 - 5,6 
'71,z "85,6 "85,6 
50,,8 500,0 509,5 
9,'2' 9,712 9,712 
10,096 10,000 10,1'1) 
- 0,9 - 1,0 • 1,9 
• 7,1 • 3,0 • l,9 
N.8. Cle 11'81gozum Hlft 1.._._ lntlllllelnedltllllllrt8 Danllllung cler ~Mertanate. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
38,00 38,35 38,10 36,75 
3,,08 33, 70 
10,38l 10,,78 10,,10 10,D'l 
9,311 q,10e 
• 1,8 • 1, 1 
• 10,3 • 12,1 
,,,79 '6,U ,5,91 "·78 
,l, 12 ",52 
1,m 8,305 s,266 8,062 
1, 9\, e,016 
• 0, 1 t 0,3 
• 0,8 • J.~ 
5 700 5 700 5 700 5 600 
6 250 
9,120 9,120 q,120 8,'t>O 
10,000 
0,0 
9,6 
35,10 36,,5 36,35 30,,5 
ll,10 21,l5 
9,6't> 10,069 10,D'l 8,'12 
8,3'3 6,135 
• 0,2 • 2,5 
• 1',0 - 11,2 
"8,,8 
-
. 
-
"1,7 
9,696 
-
. . 
8,83, 
• 0,2 
- 8,9 
'85,6 50',8 509,6 ,gr;,2 
509,5 
9,712 10,096 10,192 9,90' 
10,l'll 
0,0 
• l,9 
Leeuppl6-.. -~, .......... ...,..-.. ~--~--prbl. 
~--81119 -aou......,1r_,._ 
A • 0 
35,50 35,85 35,50 
9,699 9,7gr; 9,699 
,,,81 ,5,99 '6,9' 
7,888 8,280 8,"9' 
5 51' 5 770 5 't>l 
8,821 9,232 9,5'1 
ll,90 ll,05 32,10 
8,812 9,130 8,867 
m,1 l91,2 '87,5 
9,"2 9,82, 9,750 
'85,6 lgrj,2 ,gr;,2 
9,712 9,90' 9,90' 
AVOINE 
HAVER 
A111 TVA 
N D 
35,00 35,00 
9,56, 9,56l 
,7,52 ,8,,7 
8,556 8,727 
6 100 6 150 
9,760 9,8,0 
ll,80 32,25 
8,785 8,909 
"82,7 '8l,7 
9,65' 9,67' 
50,,8 509,6 
10,096 10,192 
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MAIS 
GRANOTURCO 
l 
1. ProdUlrtdeftnHIOn 
IM!lnHIOn du ptOdull I I I! I ii ' Z. llandllsstut. und FracllUage ' ohne MWSt ] .I ' Stadt dt cornmtrdlllsatln tt point ! l i!'! dtllwalson r~ 0WI 0KI 
1. Auslandsmals, 1970 
,O,'I'/ 38,57 
-
DM 
Qualitilten unterschledlich 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,815 I0,5Y: Paritilten varilerend - UC 1971 
( Vormonal 
Vtrlncltnmg In 'JI. gegonObtr mols p~nt 
Vtrla!lon on 'II. par rspport au ( glalcllam VO<jahresmonal 
,,,.,,,. motadt rannn prtddlnta 
1970 ,5,8' •6,•3 
1. Moyenne des qualltb - Fir 
commerclalls6es 1971 
11 
I 
2. PRIX DE GROS, 1970 8,}58 8,353 d4!part organlsme stockeur 
-
RE 
UC ... 1971 
( y""""""' 
Vorlndlnmg ln'll. gogenQbtr moll P-
Yar!allon 111 'II. par rapport au ( gltichemVO<jahtesmOll&t 
,,,.,,,. moi. dt rannn ptjctd-
1970 5 806 5 951 1. Nazlonale comune, 
-
lH 
glallolcolorlto, 1971 
umlditl 15 %, lmpuritl 2 % 22 
.! 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,290 9,522 
I base Milano - UC 1971 
( ygrm"""' 
YtrlndtnlnO ln'Jl. gtgtnObtr moll~ 
Yarla1lon 111 'JI. par rapport au ( g!tichtm VO<jahramonal 
,,,.,,,.mo1sc1trann6t prtddtnte 
1910 '5,90 '5,75 
1. Noord·Americaansa 
-
F1 
maalmals 1971 Ill/IV 31 
I 2. GROOTHANDELS- 1970 RE 9,917 9,876 VERKOOPPRIJZEN - UC 1971 
Vormonat 
Vtrlndtnmgln'll.gegen()ber ( moll.,-
Varla!IOn 111'11.SW'-'au ( ~ VOfjallr9llllOtw 
.,,.,,,. mo11 c1t rann6t .,,..,._ 
1970 52',9 526,, 
-
Fb 
1. MaTs US·YC Ill 1971 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 70 1970 RE 10,,CJ! 10,528 
' 
-I 1971 UC ( •U<m•-
YtrlncltnlnCI In 'II. gegenQbtr moll p*-'I 
Yarlatl0n111'11.1W'-'., ( glelchtmV~ 
• ,,,._ma1tc1trann6t~ 
1970 5li0,2 552,9 
-
F!bg 
1. MaTs US-YC-111 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goce 1970 RE 11,20• ll,058 - UC 1971 
( ·~· ·-V..--ln'll.CltOlllObtr molap*-'I 
_.,,..,.'-'., ( ~v~ 
-mo1ac1trann6t ~ 
J F M 
,1,10 ,l,}5 '1,JO 
:58,55 38,65 37,•5 
ll,2}0 ll,2CJ! ll,28, 
10,m 10,5li0 10,232 
• 2,, + 0,3 • 3,1 
• 6,2 • 6,5 • 9,3 
,5,22 '5,Bl ,6,02 
•7,01 '7,05 !~,Bl 
B,1'2 8,2,8 8,286 
8,•64 8,•71 8,•31 
+ 0,9 + 0,1 • 0,5 
• •.o + 2, 7 + 1,8 
5 937 5 960 5 CJ)O 
6 025 6 031 5 935 
9,,99 9,520 9,"o 
9,6,0 9,650 9,•96 
+ 0,8 + 0,1 • 1,6 
• 1,5 + 1,, + 0,6 
36,20 36,20 36,70 
3•,9l 3•, 70 35,liO 
no,OOO 10,000 10,1}8 
9,641 9,586 9, 779 
+ 0,6 • 0,6 • 2,0 
• 3,6 • •.1 • 3,5 
526,8 528,, 5'2,2 
517, 7 522,8 
10,536 10,568 10,8" 
10,35• 10,'56 
• 0,1 • 1,0 
• 1,7 • 1,1 
5'3,3 576,9 567,3 
561,9 566, 7 528,6 
10,866 ll,5}8 ll,"6 
11,238 11,33' 10,572 
• 1,0 • 0,9 • 6, 7 
• 3,• • 1,8 • 6,8 
N.8. Dlt Blllagt 11111111t111-Relhetnthlll-dttlllllerl8Dantallung dtr~ Mltl<mala. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
}9,2'; 38,90 :58,80 }7,50 
37, 73 ~8,ll 
10 72, 10 628 10,601 10 2'6 
10,ll9 10,,64 
+ 0, 7 + 1,5 
• 3,9 • 1,5 
'6,96 ,7,69 ,7,36 '6,6, 
•1,35 •1, q1 
B,,55 8,586 B,527 B,397 
B,52'J B,!>11 
+ 1, 1 + 1,3 
• o.~ o,s 
5 895 6 038 621' 6 185 
5 875 
9,,'2 9,661 9,9'1 9,896 
9,liOO 
• 1,0 
• 0,3 
'7,50 ,.,,,0 36,50 36,10 
.15, 70 
10,'59 10,m 10,08' 9,972 
9,862 
• 0,8 
• •,8 
5'3,6 5:58,, 5'1,, 53',, 
10,872 10,768 10,828 10,688 
500,0 552,9 567,J 552,9 
528,6 
10,000 ll,058 11,"6 ll,058 
10,572 
o.o 
• 5, 7 
Lt IUPPit"*" au - rt' 1 dt la pr'9tnl9 - conllent la dtscl1p1lon clttalMe cltt caracl6rtstlque _. clts prtx. 
0utnennac11We1s 11n - Salta - SoufCel 'fOlr _,.page. 
A s 0 
36,22 }7,50 36,50 
9 896 10 2'6 9 973 
,7,0} '7,07 '6,01 
B,'67 B,,75 8,28, 
6 1:58 5 725 5650 
9,821 9,160 9,0,0 
3',BO }5,20 '3,90 
9,61' 9,72' 9,365 
51',5 505,2 510,, 
10,290 10,lo-\ I0,2l'8 
52,,0 562,5 557,7 
10,'80 ll,250 ll,15' 
N 
36,80 
10.05~ 
'5,BI 
8,2,B 
5 BOO 
9,280 
3',00 
9,392 
51'·' 
10,288 
562,5 
ll,zt;O 
MATS 
MAIS 
sans TVA 
D 
}7.65 
10 287 
'6,57 
B,:585 
5 975 
9,560 
3',70 
9,586 
517,1 
10,3'2 
567.3 
ll,3'6 
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SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
l 
1. ProclukldlftnlUon 
O.ftnltlon du proclult I j ! ! I n ' 2. Handalsstut1 und FrachUag1 ' ohn1MWSI ~ .! ' Stade d1 commerclallSltion 11 point ~ l ~~ di- :i: 3 taWI 0IQ 
1970 12,81 18-00 
1. Gelbflelschlge, range und 
-
DM 
runde, festkochende Sorten 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, 03 1970 5,990 ,,918 frel Verladestation RE - UC 1971 
( vonnonat 
V1rlndlnmg ii\ .. gegenQblr moil ~nt 
Vlllallon.,"' par r1PP0<1 au ( glllchem Vorjlhmmonat 
m11111mo1adlr1MH P,. .. _ 
1970 ,1,50 15,75 
1. Blntje norme 1, I--- Fir 
±40mm 1971 
2. J'RIX DE GROS DE VENTE, 11 
J d6part M.l.N. Rungls 1970 RE 8,113 8,m -1971 UC 
( vormonat 
V1rlnclltun0 In .. gegenQber moilp-
Vllll!tlon., ... par ropporl au ( gi.tchem VorjllnSmonal 
m11111mo11111r..,,..,,..._ 
1970 HIJI ' 353 
-
Ut 
1. Comunl, tonde e lunghe 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
f.co partenza azlenda 1970 RE 7, 197 6,965 
.! 
-I UC 1971 
vonnonat 
Vlrlncllrung In .. _Ober ( moil..-
Vlllallon.,.,, par r_.i au ( glelchem V"""'1mmonat 
mlllll moil di l'annff lrictdlnl• 
1970 26,7' 22,50 
1. Blntje ± 35 mm - F1 
2. GROOTHANDELS- 1971 
VERKOOPPRIJZEN 30 
I (Beursprljzen), 1970 RE 7,381 6,215 Bf bedrljf - UC 1971 
( Vonnonat 
Vlflndenmg In ... gegenDblr moil..-
Vlllallon _, ... par r_,i au ( glalchem Vorjlllrelmonal 
m11111 mo11 di renn6e P"c'dlnll 
1970 27',6 256,9 
-
Fb 
1. Blntje et autres varl6t6s 1971 
I molns lmportantes 41 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 5,192 5,138 
' tranco march6 
---:--I UC 1971 ( vonnonat 
V1rlndlnln0 In ... gegenOblr moil p*6dlnt 
Vlllallon _, .. par rapport au ~ glalchlm VOljl!lr.nlOllll 
m1memo1adlr.,.,...,,._ 
1970 280 200 
1. Blntje - Flbg 
1971 
I 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 tranco cave du 5.lllO s.mo consommateur 1970 R! 
-
UC 
1971 
( .... ~-
Vl'lndlnlnll In ... gegenQblt moll pltc*!lnt 
Vlllallon 11) .. per ropporl au ( glalchlm VOflalv8Smonal 
mime mo11c1er""'* ~ 
J , M 
2,,,6 2',25 25,2S 
7,88 6,38 6,20 
6,683 6,626 6,907 
2, 153 1,m 1,69' 
+ 2,5 
- 19,0 • 2,8 
-67,8 
- 13, 1 - 15,5 
11,50 10,50 ,o,oo 
ll,50 25,50 75,50 
7,,72 7,292 7,202 
5,,91 1,591 4,5~1 
+10,9 ·16,1 0,0 
·26,5 -37,0 
- 36,.1 
I 139 H07 I 9't6 
3 112 3 ns HfiO 
7,102 7,371 7.91' 
6,035 5, 9'9 5,536 
- 0, 7 - 1,, - 6,9 
- 15,0 - 19,3 
- ll,1 
28,89 21,'1 2M5 
9, 14 6,1~ ~.'lS 
7,981 6,715 7,610 
2,m 7,315 7,445 
- 10.6 • 15, I + 5,6 
- 65,6 - 65,6 - 61,9 
'57,8 '17,2 '61,9 
m,1 92,50 108,9 
7,156 6,,,,, 7,238 
2,'!'>2 1,850 2,178 
- 2,7 -18,2 t 17, 1 
• 68,I 
-10,8 - 69,9 
- - -
- - -
- - -
- - -
N.B. Dia Blllage 111111111111 ~-llllhlllafnl--Datlllllung dlrpl9ilball~ -
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAAROAPPELEN 
Prelse - Prix I 100 Kg 
sans TVA 
A M J J A 8 0 N D 
26,88 25,50 . 25,5' l'·" 11,7, 11,60 8,20 7,69 
7,,,,, 6,~7 . 6,978 3,91-5 3,21)1 3,169 2,2,0 2,101 
. 
12,00 115,00 62,00 62,00 H,50 29,00 2!,50 27,50 27,50 
27,50 11,00 
7,562 20,705 U,163 11,163 6,0'1 5,221 5,m 1,9'il 1,9'il 
'· ">1 16,70J 
t 7,8 + 227, 
• 14,~ • 21, I 
561)1 5 700 3 725 'llO 3 833 '090 3 783 3 5r,o 3 800 
1517 
8,973 9,120 5,960 6,800 6,133 6,5" 6,053 6,1" 6,000 
5,m 
t 1,6 
- 37,3 
32,25 '5,50 32,00 . 
-
12,19 11,56 10,75 10,00 
1,6) I, 1J 
8,909 9,807 8,810 - - 3,367 ,,193 2,970 2,762 
7,6ffi 1, 170 
+ 9,6 
- 26,0 
• lll,I 
- 11,' 
'59,1 '75,0 190,3 "'6,6 188,9 115,1 m,2 lZl,9 116,1 
85,6 8\1 
9,182 7,500 3,806 6,923 3,m 2,308 2,6" 2,138 2,'28 
1, 112 1, 19n 
- 21,1 t lt,4 
- 81,1 - 76,2 
- - - - -
200 200 200 
-
-
- - - - -
5.mo 5.mo s.mo 
-
-
Le auppttmant au Clhl8r ii" 1 de la .,.-Miia conu.nt la dlscrlptlon cltta1116e clll caract6rlsllqu9 - clll Pllx. 
Quellonverze!chnil alllle lllzla Sella - Sou,_ volr demltre page. 
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WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
l 
1. ProduktdlllnlUon I j ·i 0.ftnltlon du produtt I u Prelse - Prix I 100 Kg 2. Handels:tufl und Frachl!ago ' ohne MWSI ] .I ' Stado do commorclallsallon II point ~ l ~~ do llvralson I :5 0WJ 0Kj J F .. A .. J J 
1970 61,55 60,93 61,89 61,57 60,92 60, 77 60, 73 60, 71 60,63 
-
DM 
1. T. 550 1971 61,48 61,39 62,0l 62, 18 
] 2. ERZEUGERPREISE, 04 lrel Emplangsstation 1970 RE 16,327 16,6'8 16,910 16,822 16,6•5 16,60' 16,593 16,587 16,566 I - UC & 1971 16, 798 16, 773 16, 96' 16,989 
Vormonal 
+ 1,1 • 0, 1 Vorlndorung 11\'!I. gegonOblr ( moil prtc6denl • 0,2 • 0,2 
Vl!l&tlon on '!lo par rapporuu ( glelci..m Vorjallmmonal 
memo moil ell ronn6o prtctdanto • 0, 7 • 0,3 • 1,9 • 2,3 
1970 79,00 80,,6 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
-
Fir 
1. Panillable, type 55 1971 82,50 82,50 8?,50 P1,50 s~.~u 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ lranco utilisateur 1970 14,,03 H,,86 1•,223 14,223 14,123 u.m H,223 14,m H,22 
-
RE 
! UC ... 1971 H,854 H,854 H.B~\ 14,814 11,B\\ 
( Vormonal 
Vortndorung ln'!l. gegonm>or moil p-.it 0,0 0,0 0,0 0,0 n,o 
Vlrlli'"'" on '!lo par rapport Ill ( g!olc:hem VorjlllraSmollll 
• ,,4 • 4,4 
• '~. 4 • 4,4 • 4,4 memomo11c11ronn11o prtctdlnt8 
197C 9671 982' 9700 9775 9800 9800 9800 9800 9800 
1. Tlpo 0 -
Ut 
(ceneri 0.60 - glutlne 10-11) 1971 9900 9~0 9JJO 9'DO 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 15,m 15,717 15,520 15,6'0 15,680 15,681 15,680 15,680 15,680 
.!I I.co Milano RE 
J - UC 1971 15,8\0 15 8i.o 15,?.I,() 15,B\O 
vormoim 
Vorlndorung In '!lo gogonOber ( moll prtctdonl 0,0 0,0 0,0 0,0 
V1rt111on on '!lo par rapport au ( glelchom Vorjlhramonll 
memo mo11 do l'onnllo prt°"'8nto • 2,1 • 1,3 • 1,0 • 1,0 
-
R 
I ,___ RE UC 
( Vormonat 
Verlndlrung In '!lo gogonQber moil p-..i 
Vl!l&tlon on '!lo par rapport au ( glalchem Vorjallmmonal 
memo molldll'onnllo p-onte 
1970 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
-
Fb 
1. Farina paniliable, type 00 1971 816 816 831 831 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 lranco utlllsateur 1970 RE 17, 160 17,160 17, 160 17, 16! 17, 160 17, 160 17, 160 17, 160 17, 16( 
I ....-- UC 1971 16,320 16,31( 16,620 16,620 ( Vormonal 
• 4, 9 0,0 • 1,8 0,0 Vorlndlrung In '!lo gogonQbor "moll p-
Vlrl&llon on'!lo par<-'111 ( glelcllemV~ 
memomo11c11ronnlloP*'dlnto • 4, 9 • 4,9 • 3, 7 • 3, 7 
~ FlbO 
I ~ RE UC 
( . .,..,,, """ 
V1'1ndlrungln'!lo~ rnollp-
Vll!allonon'!l.par<-'au ( ~v.....-
memomo11c11ronn11o-
N.B. Die Beli&g9zumHoll1 d-Allhl onlhlll linl dllallllarla Dsrltallung dlrp.._mmondon Martmala. 
LI auppl6monl au cahlar rf 1 di la pr6senl8 •rte conllenl la ~lion dtlalDOI dll carldtrb1lq- dt!lrmlnlnllll dos prtx. 
Quellenverzelchnll liehe la!Zlo Sotte - Sources 110lr demltro page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
unsTVA 
A 8 0 N D 
60,58 60.•o 60,37 61,28 61,34 
16,5:il 16,503 16,495 16,?'3 16,760 
82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 
H,854 1•,854 1•,854 1,,85' 1,,85' 
9800 9900 9900 9900 9900 
15,680 15,8,0 15,840 15,8'0 15,8\0 
858 858 858 858 858 
17, 160 17, 160 17, 16( 17, 160 17, 160 
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ZUCKER 
ZUCCHERO 
l 
1. Produklde!lnlllon 
D6flnltlon du produtt I I! I ii ' I. --und Frachtt1g1 ohne MWSt ] .I Stadt dt commtn:ltllsltlon tt poln1 ~ l ~~ dt llvrtlson !i :5 ewJ 0Kj 
1970 91,81 89,51. 
1. Grundsorte - DM 
2. FABRIK· 
1971 
I VERKAUFSPREISE, 04 abFabrik 1970 RE 24,369 24,m - UC 1971 
vormonat 
VtrlndtrUntl ir\.'IC. gogenOber ' moll~ 
Vlllallon Ill 'IC. par rapport 111 ( glaldltm VorJlhtesmonal 
memo mo11 c1e r""'* P<tddlntt 
1970 107,39 108,29 
-
Fir 
1. Crlstalli.~ n' 3 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
I dl!part uslne 1970 RE 19,579 19,497 -
u. 1971 UC 
' Yonnonat Vtrlndlllung In 'IC. goganl)ber moil pr**'8nt 
Vart<llonW1%parnppoot111 ( glt!cllllnVorjlhramollll 
mlmt moil clt rlllll6e prt .. denlt 
mo 19868 19978 
-
Ut 
1. ·Crlstallino• 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 31, 789 51,965 
.I 
-
RE 
I UC 1971 
vonnonat 
Vtrlncltrung ln'IC. gegonOber ' moil prtc6dtn1 
Vart:tlon Ill 'IC. par npport 111 ( gltlchem Vor)allrlSmonal 
memo moil c1t """""' prtctdontt 
1970 82, 10 82,10 
-
FI 
1. Witte .Mells" 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 j al fabrlek 1970 22 ,680 22,680 RE - UC 1971 
Vonnonat 
Vtrlndenmg ln'IC. gegenQbtr ( moll~ 
Vlllallon WI 'IC. par rapporl au ( gltk:lltlm VorjalvasmOnal 
memo mo11c1e r.,,,,.. -tt 
1970 1120 llZO 
-
Fb 
1. ·Cristallls6• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 dl!part uslne 1970 RE 22 ,,00 22,400 . ,......_... 
I UC 1971 ( ..... ., ... -
Vtrlnderung In 'IC. gegenQber moll prtc:6cltnl 
Vlllallon WI 'IC. par rapport au ( gtelchtm VOfllhramollll 
mlmtmoilclel'annM~ 
-
Flbg 
f - RE UC 
.3 
( ·~ ..... -
Vr.lndlrung In 'IC. geg8llOber moll prtc6denl 
Vllla!lon.,%1Srappoltau ( gltlchemV~ 
• memomo11c11r...,......,...._ 
J F M 
00,00 88,JZ 88,22 
92,07 92,17 92,00 
24,262 24,131 24,104 
15, 156 15,18J 15, 137 
0,0 • 0,1 • 0,2 
+3, J • 4,4 • 4,3 
107,39 107,39 107,39 
109,54 109,54 10 l,54 
19,335 19,335 19,335 
19, 712 19,712 111, 1'22 
0,0 0,0 0,0 
• 1,0 • 2,0 • 1,0 
19867 19867 19967 
21 095 21 09S 21 O'li 
31, 787 31, 787 31, 787 
33, 752 33, 752 33, 752 
• 1,0 0,0 0,0 
• 6,2 +6,2 • 6,2 
82, 10 82, 10 82, 10 
82,10 82, 10 84,40 
22,680 22 ,680 22 ,680 
22,680 22,680 23,315 
o,o 0,0 • 2,8 
o,o 0,0 • 2,8 
1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 
N.B. Dlt Blltaclt zum lltll 1 --tnllllll tine~ Dttltal!ung dtr p-mmtndtn MctuntlL 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
88,17 88,30 88,45 88,46 
~7 ,~1 
24,090 24, 126 24,167 24, 169 
15,m 
. 
t 0,4 
t ,,P. 
107,39 107,39 107,39 1C7,39 
101,54 lt11,54 
19,335 19,335 19,335 19,335 
11, 7;'2 1°,m 
o,u 0,0 
t 2,0 • 1,0 
19867 19872 19872 1<;117Z 
21 O'li 
31, 787 31, 795 31, 795 51,795 
33, 752 
0,0 
t 6,1 
82, 10 82, 10 82, 10 82, 10 
84,40 84,4:1 
22 ,680 22 ,680 22 ,680 22 ,680 
23,315 ~),315 
0,0 0,0 
• 2,8 t 1,8 
1120 1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 22 ,400 
La llUPPltment au cahl9r n" 1 dt la prtsenle ..,_ contttnl la dlscrtptlon -* clll caract6rls1lqUG -11111tet clll prtx. 
Quellenwrzelchnls aleht lttztt Soito - Sources volr domltrt p1gL 
A 8 0 
90, 11 89,78 92,21 
24,E20 24,5:50 25,l'l'i 
109,54 109,54 109,5' 
19, 722 19,722 19,722 
1<;117Z 1<;117Z 1<;117Z 
51,795 31,795 n,195 
82, 10 82, 10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 22 ,680 
1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 
SUCRE 
SUIKER 
sans TVA 
N D 
91,97 92,03 
25,128 25,HS 
109,5' 109,5' 
19,722 19,722 
1<;1172 21195 
n,195 55,912 
82, 10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 
1120 1120 
22 ,400 22 ,400 
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ZUCKER 
ZUCCHERO 
l 
1. Proclulclda!lnltlon 
!Mflnlllon du proclutt I I e ! I H ' I. Handelsstufa und Frachttagt ' ohneMWSt ] .I Stadt dt commtrclallsa!lon tt point ' 2 .. dtllvralson ~ l i§ ewi 0Kj 
1970 91,87 89,57. 
1. Grundsorte - DM 
2. FABRIK· 
1971 
] VERKAUFSPREISE, 04 
I ab Fabrik 
1970 RE 2,,369 2,,m 
-
UC 
1971 
Vtrlnderung In.% gegenQbtr ( Vonnonal mola~ 
Var!allan .... par ._rt IU ( gtald18m VorJallmmonal 
mlmt moll dt l"lllMt prtctdtntt 
1970 107,39 108,29 
-
Fir 
1. Crlstalli:..i n• 3 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
I d6part uslne 1970 RE 19,579 19,497 
-... 1971 UC 
vonnonat 
Vtrlndorung ln%gtg9ft(lbtr ' mollp-
Vartodlon tn % par rapport tu ( gltldllm VOfjllvtsmonal 
mlmt moil dt l"lllMt p .. ctdtntt 
mo 19868 19978 
-
LH 
1. •Crlstallino• 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 31, 789 31,965 
.I 
-
RE 
I UC 1971 
vonnonat 
VtrlnderunQ In% gegenQber ( mol1 prtd!dtnl 
Vll1allon .... par rapport IU ( glelclltm VorjallramOntl 
mlrnt moll dt l"lllMt prtd!dtn!I 
1970 82, 10 82,10 
-
R 
1. Witte .Mells" 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
l al labriek 1970 22 ,680 22,680 
-
RE 
j 1971 UC 
( Vonnonal 
Vtrlncltrung In 1'o gegenObtr moll prtctdtrd 
VaN!lon _, 1'o par ._rt 1U ( glalchem Vorjallrasmonal 
mlmt moil dt .. .,,,,.. prtd!dantt 
1970 1120 1120 
-
Fb 
1. •Cristallis6• 1971 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i dl!part uslne 1970 RE 22 ,400 22,,00 
I ........... UC 1971 ( Vonnonal 
Vtrlndorungln1'ogogan0btr moll~ 
Vlllatlon _, 1'o par rw;>POlt IU ( glllchem Voriatvesmonal 
mlml moll di rann6t p,.ctdtntt 
-
Rbg 
~ 
t - RE UC 
3 
. ( ............ 
Vr.lndtnlng In 1'o gegen()btr moll prtcidtnl 
V&r1111on.,1'oP1'rw;>POltlU ( gllicllemV~ 
• m1m1mo11c1tr--
J F M 
88,80 88,32 88,22 
92,07 92,17 92,00 
H,262 24,131 24,104 
25, 156 25, 183 25, 137 
0,0 t 0, 1 • 0,2 
+3, 7 • 4,, • ,,3 
107,39 107,39 107,39 
109,5' 109,5' 10 l,54 
19,3li 19,3li 19,3li 
19, 722 19, 722 1'1,72? 
0,0 0,0 0,0 
• 2,0 • 2,0 • 1,0 
19867 19667 19867 
21 095 21 095 21 O'li 
31, 787 31, 787 31, 787 
33, 752 33, 752 33, 752 
• 1,0 0,0 0,0 
• 6,2 t6,2 • 6,2 
82,10 82,10 82,10 
82,10 82,10 8,,40 
22 ,680 22 ,680 22 ,680 
22,680 22,6!1) 23,315 
o,o 0,0 • 2,8 
o,o 0,0 + 2,8 
1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 
N.B. Dia llllllQe 111111 lltll t --onlhlll llne ~ Darmllung dlr pnlsbesllmmtncltn Mortana19. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
88,17 88,30 88,45 88,46 
'1,)1 
24,090 24, 126 24, 167 24, 169 
2s,m 
• 0,4 
t 4,P. 
107,39 107,39 107,39 1C7,39 
101,54 ll11,54 
19,3li 19,3li 19,3li 19,3li 
l'l, 7:'2 11\ 7!2 
o,u 0,U 
• 2,0 • 2,0 
19867 19872 19872 19872 
21 O'J'j 
31, 787 31, 795 31, 795 31,795 
33, 752 
0,0 
• 6,2 
82, 10 82, 10 82,10 82, 10 
8,,40 84,4-~ 
22,680 22.680 22 ,680 22,680 
23,315 V,315 
0,0 0,0 
• 2,8 • 2,8 
1120 1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 22 ,400 
La IUPPll"*" au - rt' t dt la in-i...,. contlant la description dllllllft da etraCIOrlltlquas c1618rmlnantes dtl ptlx. 
Quellanvtrzalchnll 1leho lttzto Stile - Sourcea volr demltra page. 
A 8 0 
90, 11 89,78 92 121 
24,PlO 2,,530 25,l<Jlo 
109,54 109,54 109,5' 
19, m 19,m 19,722 
19872 19872 19872 
31,795 31,795 31,795 
82, 10 82, 10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 22 ,680 
1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 
SUCRE 
SU I KER 
sans TVA 
N D 
91,97 92,03 
25,128 25,H5 
109,5' 109,5' 
19,'22 19,722 
19872 21195 
31,795 33,912 
82, 10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 
1120 1120 
22 ,400 22 ,400 
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KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
1. Plodutldlllnllloll 
l D6ftnlllon du prodult I I 
j ! 
n Prelse - Prix I 100 Kg . 2. Hancllbltu1e und Frecllttage . ohneMWSt ! Stadt do camrnerdallia!l 11 point .I . i! '! clollvrllson ~ 
• 
a c 
ewJ 0KI J , .. A .. i:::i 
197(1 317,9 Z61,2 294,, 268,5 260,2 255,1 233,3 
1. •Forastero•, -
DU 
Feuchtigkelt 7-8 % 1971 228,5 211,9 20,,5 201,5 m,5 
I 2. EINFUHRPREISE, 02 elf Hamburg 1970 RE 8,,326 71,366 80,,37 12.m 71,1~ 69,688 63, 73Z - UC 1971 62,'32 57,896 55,m 55,055 51,503 
VlftnclorunO In'!(, gegonilbor 
,y-
-~ - 7,5 - 7,3 - 3,5 - 1,5 - 6,5 
v111111on .. "'""''-'"' ( glel-.iVorjlhtelmonll -22,, m1memo1ac1or...,..~ - 20,5 -21,, - 21,0 - D,2 
197!! '60,00 390,50 '55,00 m,oo 398,00 378,00 342 ,00 
-
Fir 
1. •COie d'Ivoire•, ferment6 1971 3'5,00 317,00 ~7,00 J(JR,00 2Bh,!ll 
2. PRIX DE GROS, 11 
J d6part entrepOt 19711 RE 83,867 70,307 82,100 75,258 71,658 68,167 81,575 - UC 1971 62, 115 57,07' 55,2/l 55,l5l !1,l~) 
,v-
VerlnclonmO In% ~bot mola~ - 7,3 - 8,1 - ~.2 • 0, 1 - 7, 1 
Vitiation ., '!(,par rappo<t 111 (;-.nv.....,..._ 
-2•,4 mtmemo11c1or-~ -2,,2 - 22, ~ - 18,1 - 16,l 
19711 83192 736'1 79700 7'800 7'000 741CO 71800 
-
lll 
1. •Ghana• (Accra) 1971 70JOO 66500 6311)0 ' 63100 • 
2. PREZZl ALL'INGROSSO, 22 
ua,,oo 
1 
m,560111,,880 I.co vagone Milano 19711 RE m,101 117,82 127,52! 119,68 j 
-
UC 
1971 llZ,480 106,liOO 101,920 100,900 
,v-
V9flnclonln0ln'!(,-41ber mobpltc6clonl • 0,9 - 5,, - 4,2 - 1,0 
Vltllllon.,%1*!-1111 ( glelchemVorimw-ot 
m1memo11c1orann6t ..-i. - 11 18 -11,1 - 13,9 - 14,9 
1970 286,90 245,0 270,63 247,56 247,99 243,51 222,98 
-
FI 
1. Verschlllende typen 1971 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I at pakhuls me RE ?9,254 67,681 7,,760 68,38? 68,506 6?,Z68 61,597 - UC 1971 
,v-
VotlnclonmG ln%gegonilbet moll pltc6clonl 
Vltllllon.,%parrappo<IMI ( Ol*l*ftV.....,..._ 
m1memo11c1orann6tlriciclonla 
19711 '793 4154 4620 4 550 4 656 411' 4 088 
-
I'll 
1. •Ghana• 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 d6part entrepOI Anvars 19711 RE 95,860 83,080 92,400 91,000 93,120 82,280 81,760 . 
-I UC 1971 YOllllOMI 
Verlnclorunllln%_.otllr 'mobpltc6clonl 
v111111on_,.,,...,._i., ( _..,_voo11t•••101ill 
-mo11c1or...,.....-ie 
-
Flbg 
I - RE UC 
,.~w~-
v_,__ 111'!1._.otior lllOllpltc6clonl 
Vltllllon.,'!l.parrappo<IMI(~~ 
-111011c1or..-...-... 
H.B. Dlelllllgo111111He111-Relhoenthlll---~-~­
leaipplt_.,_,,1 c1o1a...--- .. ......_._-*clol~--p<bl. 
0uon_...ichnla lllhe - Selle - Sourcot volr doml6111 -
J J 
m,, m,8 
81,850 e7,71!i 
3'1,00 361,00 
81,395 M,996 
68300 68800 
109,280 110,080 
216,36 27,37 
59,768 62,809 
H50 3710 
n,ooo 74,200 
A I 
281,5 285,8 
76,913 78,032 
U7,00 'Ol,00 
78,879 72, 198 
77000 79700 
m,200 127,521 
269,18 272,19 
7,,359 75,191 
H7B 4 298 
77,560 85,960 
CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
sans TVA 
0 N D 
273.6 Z62,5 2,7,1 
7',75, 11,m 67,51' 
'10,00 382,00 :m,oo 
73,818 68,777 66,976 
75000 70800 69700 
120,000 113,280 lll,520 
255,l 221,, 238,l 
lll,635 62,818 65, 939 
4102 3 976 '004 
82,040 79,52 80,080 
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PFLANZENOL 
OLIO VEGETALE 
1. PIOdutldltlnltl 
l IMftnlllon du produft J I r ~I Prelsa - Prix I 100 LHer - litres 'I . 2. -.iule und Frachllage . ohneMWSt ] • . Stadt di commarcllllsatlon ot point ~ l dlDvrallon ~I 0WJ "Kl J , Iii 
" 
~ J J 
1970 108,, 121,7 113,5 110, 7 m,, 115,3 115,3 115,3 120,8 
-
OM 
1. Spelse61 1971 132, 7 129,q m,1 HO,O HO,~ 
I 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1970 28, 75' 3',251 31,011 30,m 31,257 31,503 31,5C3 31,503 33,0C!i RE - UC 1971 36,257 35,,91 38,005 38,251 JS,407 
Yonnonll 
• 0,6 V~ln'Jl._,Qbtr ' moll..- + 0, 1 • 2, 1 + 7,1 +0,6 
v.-..... par,_..., ( glalc:NmV.,,,.,,,_.. 
..,._ mo11 di r.,,,... """*""'8 +16,9 +17,3 +21,6 + 21,, +2?,? 
1970 275 286 277 280 Z83 283 286 286 288 
-
Fir 
1. Hulle d'crachlde 1971 J12 lib J.l2 3.16 34.l 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grosslste 1970 RE 50, 138 51,49} 0,872 50,,12 50,952 50,952 51,,93 51,'93 51,853 
- UC ... 1971 56,114 ,6,8q' ~1, 715 ro,,-~, El, "r.;~ 
' Vonnonll V..-ungln'JI.~ m ll,- + 6,8 + 1,3 + \1 + 1,2 + ?, 1 
Val1!111on.,'Jl.parl'l!lpotl&1 ( glelchemV.,.,.,,_ 
memo mo11 di r.,,,... lriddentt +12,6 +12,9 + 17,3 +B,1 p1 + • 
1970 2872' }0542 29280 29921 301D' 3010, 301D' 3C!i61 }:561 
-
LH 
1. Ollo d'arachlde allmentare 
1971 }}9'7 36815 Jr.soq 35411 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza rafllnerla 1970 45,9'8 48,867 ,6,m u,m ,8,166 48, 166 ,8,166 48,898 48,898 
.I RE 
ll 
-
UC .. 
1971 54,m 59,000 58,m 56,658 
'ygm"""' ~ln'Jl.~btr mollp .......... + 4,2 + 8,b • 1,0 • l,O 
v.-..... Pl'<-'&1 ( gltlchemV~ 
mlmlmolldlr.,,,........._ + 15,9 + 23,3 • 21,3 + 17,6 
1970 142,0 151,4 1"· 7 1'2,3 l'D.9 1'5,5 151,9 m.o 150,1 1. Gerafllneerde 
' -
FI 
grondnotenolle 1971 181,5 181,4 173,2 I 1\1,4 I J1,4 
2. GROOTHANDELS- 34 
I PRIJZEN, 1970 RE 39,m ,1,823 39,538 38,882 38,500 39, 757 ,1,506 ,0, 713 ,1,,6, al labrtek - UC 47,845 ,1,012 47,'Cll 1971 50,414 50,110 
Vonnonll 
v..-uno ln'll.CllgenObtr ( lllOll "*6dlnt + 4,2 • 0,6 • ,,5 • 1,6 + 1,R 
v.-.,..,PI',_.., ( glelchem v.,,,.,,,_.. 
memo mo11dlr..,.,..-.. + 26,1 + 27,5 +22,9 + 11,1 + 1',2 
~-
1970 me 2501 2100 2450 2'50 HSO 2'50 25C!i 2510 
-
Fb 
1. Hulle d'arachlde raflin6e 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 lranco acheteur 1970 "·920 50,0!2 '2,000 49,000 49,000 49,000 49,000 50,100 50,200 
. 
-
RE 
I 1971 UC Yonnonll 
v..-una 1n.., OOgenObtr ' mo11 "*6dlnt v_.,..,por,_.., ( ~v..-
mlmo moll dlr ...... ""'**'II 
-
Flbg 
I - RE UC 
( ·~··~-
Vr.lndlnlno In ... oooonObtr - p*6cllnl 
- ..... PI''-'., ( glelcl*8Vorieiir-
--dlr..,.._ 
N.8. Dlt Belllgo 11111111111 I ----dlmllllermo..-uno dlt,,,_..,__ _ 
u """"'-., _,,.1 di .. ~ .i. ....-i. cloecrlptton dttaDM -~~ dllprtx. 
'l Spal,_ Gtwlcht bot dlr Umrwchnung / Poldl optc:l!lque rotonu - 18 - : 115 g •I L 
~chnll lllhe - Stlte - Sourca volr ~rt PIQ9. 
" 
125,, 
3,,262 
289 
52 ,033 
}0561 
48,898 
1,8,9 
,1,133 
2530 
50,600 
HUILE VEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
unsTVA 
• 0 N D 
130,8 llo.8 132,7 m,8 
35, 7311 35, 739 J6,257 J6,0ll 
290 291 291 292 
52.213 52,m 52,}9} 52,57} 
:50561 }0}78 }1751 }2574 
48,898 48,605 50,802 52,118 
1'5,9 156, 1 166,5 175,1 
,0,304 '3,122 ,5,99' 4e, 37! 
2390 2600 2710 2865 
'7,800 52,000 54,200 57,300 
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MARGARINE 
1. PIOdutldlftnltl 
l Dttlnlllon du produft J I 1 e !! Praise - Prix I 100 Kg . L Hlndlllltull und Fl'IChllage . ohneMWSt ! Stadlde~llpolnt I l c1eami- id "NI 111<1 J F .. A .. 
1970 1TI 186 178 176 17& 180 180 
1. Spltzensorte - DU 
2. WERKSVERKAUFS- 1971 207 215 215 215 219 02 I PREISE 1970 45,951 50,820 48,087 U,081 '8,081 49,180 49,180 lrel Emplangsstatlon RE - UC 19TI 56,557 58,70 58,m 58,m 59,836 
Vlflndenln01n%-Qber ( ;;:.;;:..,... + 6, 7 + 3,8 0,0 0,0 + 1, 9 
Varla!loll 111% 1111'-'1U ( glelchllllVorjlhtamonal 
m1memo1sc1er-......-
+17,6 +22,2 + 22,2 + 19,4 + 21, 7 
1970 314 3'7 300 335 335 345 Ji5 
-
Fir 
1. Ordlnalre 1971 378 378 318 378 378 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grosslste 1970 RE 57,248 62,,75 54,013 50,495 50,495 62, 115 54,096 - UC ... 1971 68,057 68,057 68,051 68,057 68,057 
Yonnon81 
v..-ung 1n % OOOlll'lbot ( moll"*"""' + 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vlllatlon111%per'-'111 ( ~y~ 
m1memo1sc1er_p_ +26,0 +12,5 ,12,5 t9,6 • 6,2 
1970 40600 '2858 4!!i00 4!!iOO 4(600 4!!iOO 41500 
-
UI 
1. Per consumo dlretto 1971 
"'00 47500 47500 47500 2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore ma RE M,960 68,573 64,800 54,800 M,800 M,800 M,800 I _. UC 1971 7',2,0 76,000 76,000 76,000 
Vlflndenln01n%gegon(lbot ( ;;:.:;:..,... + 0,9 + 2,4 0,0 0,0 
Varla!loll111%per'-'111 ( glelchemV.....,,,..._,. 
m1memo1sc1er-lri<*!11111 + 1',6 +17,3 + 17,3 + 17,3 
-
FI 
I - RE UC 
Yonnon81 
Vorlndlrung 111%_.ow ( moll prtc6donl 
~111%111'-'• ( glelcl.nV.,,,.,._ 
m1memo11c1er--
1970 2602 2848 2450 2525 2800 2800 zaoo 
-
Fb 
1. Qualit6 standard 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco d6talllant 1970 52,040 58,960 49,000 50,500 58,000 55,000 58,000 
. RE 
I - UC 1971 ( ...... ,.,. 
Vorlndlnlngln%_.ow molsprtc6donl 
Yarla!loll111%Plf-'• ( gleicl*9V.,..,,_ 
1111memo1sc1er.,.._ 
-
Flbg 
I - RE UC 
( Y~R~-
v..-ung111%_.ow mo1s...-
~.,%111'-'• (gllld*DY~ 
1111memo1sc1er....,.. ...-.. 
-N.8. Dlellllllgozumlloll1--llllhlllllnl-Dlllllllungcllr~Mel1lmlla 
Lt IUPPl6-• ca!Wrl" 1 di .. ~*le-la cloocllpllon-* .... ~--"""' 
~--- - Soun:nYOlrdomltl9Page. 
J J 
181 191 
U,45 52, 185 
Ji5 Ji5 
54,095 54,095 
moo 
''OOO 
88,240 70,,00 
2800 JlOO 
58,000 60,000 
MARGARINE 
sans TVA 
A I 0 N D 
194 194 194 19' 19' 
53,00i 53,0<S 53,0!!i 53,005 53,005 
Ji5 Ji5 356 356 356 
64,096 54,0~ 6',096 6',096 6',096 
"OOO '"00 '6000 '6000 '6000 
70,,00 71,0\0 73,600 73,600 73,600 
3000 3000 JIOO JIOO m 
60,000 50,0Q( 80,000 60,000 80,00C 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Qualitat - 8-• qvafl" 
RE.UC 100 k1 
--115 fptwi klu1 g d~r P eis gernos ne)enitehe,,de 
I ngc ben ub• r N arklprte unc Mc dali ate1 
~vo1µtio, d1 s p1 ix s ~ivo ~t 11 s in ~ico ion 
~es mar lies et es 1 od1 lite ci - ont e 
--110 
i!S ewe : Oit ~Ogung i1t pro~ortion I J.Uf ruug1 ng i• es Ja res 
3 CE! : Lo ondiro on es propo1 ionnel t G la brodu lion • cha~ut a nit. ~( (~~~:~~ 
--105 ___,t---+--+--+--t---+--+--+--+---+--+--t---+--~--+---+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--+---+--+---+--t---+----lt---+--1,.._-+---+--+---+-+--+-+--+-+--+-+--+-
EUT!CHU ND 
RANCE 
--100 --1-~~~~¥-AU"!--+---+--+---ll---+--+---l--+---+-+--+-+--+-+--+-+--+--f---t--l----+---ll---+---ll---+---l-+---l-+---+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--f---+--
• • • • • • IEDEILAMI 
• -··•• I ELG .. ~UE ELGIE 
-- 95 
-- 90 
/ 
.. ,
L 
.I···. 
-- 85 --lt---+--+--+--1----+--+--+--l----+--+---ll--~.&4-··-·-·-+---+-··~·>f---+-+--+-+--+-+--+-f---+--~-+--t---+---ll---+---ll---+---I-+---+-+---+-+--+-+--+-+--+-+--+-
••• ,.... ~. A I ..... ~---~, 
• ••• ., •• II'... ..... '1... A ....... ·-~· I . ., 'I . ...._i.---'.' ~ ._ -,_,-..,_ '..--...L_ ..--
-- 80 ___,t---+--+--+----1,__-+--+--+-~'t---+--+----1,__-+--1-1-·-+---+---.-'\"l--+-··~·-..,...-+-+--+--.11--+-+--+-,_1 1----+"1 ~,.....r·---1',_.'>+--1,__-+-=:i~-+---+--+----i,......-t--+-+--+-+--+-+--+-+-
:• ,' ~~. ··.. -·~· , .... ,.·- __ ..:,_ - --1\ ,- ---- ___ .. 
.. ······ __ ... - . . , 
. I -- - ~ . I \ ! ••• 
-- 75 
~ 
-- 60 
-- 55 
3961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A s· 0 N D 
RE-UC 11 
115 -
110 -
105 -
100 -
95 -
90 -
85 -
80 -
75 -
70 -
85 -
60 -
55 -
50 -
45 -
40 -
35 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. ProduktdellnlUon I : ! 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallte) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l 0.flnlUon-du produtt ! I h u Praise - Prix I 100 Kg Lebendgawlcht - Po Ids vii 2. Handelsstufe und FrachUaga ' :q ohne MWSt sans TVA ~ .! ' Stade da commerclallsltlon 11 point ~ 
• 
~' I dellvratson :d ewi 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1970 275,1 269,7 272,4 271,3 273,3 269,2 269,4 267,4 270,5 273, 7 270,4 265,3 267,1 265,9 
..___ DM 
1. Bullen Klasse B 1971 266,8 265,0 266,3 267,8 265,5 
J 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise fret Markt 1970 72 ,972 73,689 74,428 74, 126 74,672 73,552 73,607 73,060 73, 907 74, 761 73,880 72,486. 72,978. 72,650 I RE ..___ UC 1971 72,8% 72,lll4 72, 7£1) 73, 169 12,rn 
Vonnonat 
Verlnderungln,""gaganDblr ( mollp....dent + 0,3 - 0, 7 • 0,5 + 0,6 + 0, 9 
Vorlatlon tn °"'par ropport 1U ( glelchem Vorjlhrwsmonat 
- 2,3 - 2,6 - 0,5 - 1,4 mtme moll de l'IMH P"°'dantt - 2,1 
1970 "41,Q 454,0 457,0 "48,0 454,0 454,0 467,0 455,0 455,0 450,0 452,0 "7,0 452,0 456,0 
1. Booufs ·R· 
--
Fir 
1971 m,o 4fll,0 459,0 463,0 2. MARCHES DE BETAIL 11 
SUR PIED, 
~ prix rendu march6 1970 RE 79,399 81, 740 82,280 80,6£1) 81, 740 81, 74Q 1111,081 81, 920 81 ,920 81,020 81,380, 80,481 81,380 82, 100 
e 
-- UC .. 1971 84,081 82,820 82,640 83,3£1) 
Yonnonal 
Verlnderungln""geganQblr ( mollprtc6dent + 2,4 - 1,5 - 0,2 + 0,8 
Variation en"" par rapport ou ( gtelchem Vorjlhrosmonat 
+ 2,2 + 2, 7 + 1, 1 + 2,0 
""""'moll da l'ann61 prtctdenla 
1970 48 028 49 180 48 617 48 456 49 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 639 49 994 49 672 49 644 
1. Buol 1 a qualit~ 
--
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 49 481 49 100 49 322 49 944 
VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 78,845 78,688 77, 787 77,530 78,6(5 78,400 78,525 78,413 77,982 78,693 79,422 7~ 9'll 79,475 79 430 
.! mercato 
--
) : 1971 UC 79, 170 78,5fll 78,915 79, 910 
( vormonat 
Vorlnderung In"" gogenDblr moll p-nt - 0,3 - 0,8 + 0,5 + 1,3 
Varlallon en"" par ropporl ou ( glelchem Vorjlhrwsmonat 
mtmemolldel'ann61 ~- • 1,8 + 1,3 + 0,4 + 1, 9 
1970 
- 256,5 255,4 256,5 260,5 263,7 270,5 261,0 259,9 261,0 248,7 243, 7 244,8 249,3 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
..___ R 
1ste kwaliteit, 57 /60 % uit- 1971 252,6 261,6 272,2 278,0 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE - 70,856 70,552 70,856 71,961 72,845 74, 724 72,099 71, 796 72,099 68, 702 67,320, 67,624 68,867 ,.___ UC 1971 69, 779 72,265 75,193 76, 796 
Vonnonat 
Vorlndarung In"" gaganDblr ( moll p-nt + 1,3 + 3,5 + 4, 1 + 2, 1 
Vartallon tn °"'par rapport 1U ( glelchem Vorjlhrosmonat 
mtme mo11 di l'ann61 P""'dantt - 1,1 + 2,0 + 4,5 + 5,4 
1970 3724 3746 3630 3600 3837 4000 4250 3975 4033 4138 3630 3338 3263 3260 
--
Fb 
1. Gt!nlsses, rendement 55 %, 1971 3\63 mo 3510 3725 3913 ,. 2. MARCHES DE BETAIL 41 I SUR PIED, 1970 74,480 74,920 72,60( 72 ,OOO 76, 740 80,000 85,000 79,500 80,660 82, 760 72 ,600 66, 760 65,260 65,200 prlx franco march6 RE 
I -- UC 1971 69,260 69,000 70, 200 74,500 78,2fll Vonnonat 
VorlndlrUng In°"' gaganQblr ( moll prtc6dent • 6,2 - 0,4 + 1, 7 + 6, 1 + 5,0 . 
Varlallon tn °"'par rapport IU ( glelchem Vorj&hrllmonat 
mtmomolldll'.,,.,.. ~ - 4,6 - 4,2 - 8,5 - 6, 9 - 7, 9 
1970 3384 3\61 3347 3335 3378 3444 3589 3593 3499 3474 3459 3410 3447 3528 
1. Taureaux classe extra, 
--
Rbg 
rendement 55 % 1971 3546 3531 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j dt!part ferme 1970 RE 67,680 69,Z20 66,940 66, 700 67,560 68,880 71, 780 71,860 69,980 69,480 69, 180. 68,200 68,S'10 70,560 ! -- UC 3 1971 70, 920 70,620 
Yonnonal 
Vorlndlnmg ln ... _.Dblr ( molap- + 0,5 -0,4 
Variation"'°"' pc<-' IU ( gleldlem VorJlhrmmonal 
mtmo moll di rann6o ~ + 5,9 + 5,9 
N.B. Dlo Btllaga zum Hiil 1 dleser Rllhl ontllll1 tine dllallllcU D.-ung dtrp-~ Mortunala. 
IA suppltmtnt ou Clhl9r rr 1 di 1a P<taonta 116r11 conUent la descrtpUon dttlll161 c111 c:arac1*rlstlques clilarmlnantll c111 prtx. 
Ouellenverzelchnls stehe letzte Selte - Sources volr daml&re page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlthlguto QvalitBt - Qualiti m07onno 
RE -UC 100 ko RE-UC 11 
f twi klu1 g d~r P eis• gem as ne 'eni~eliende •volµtio i d1 s p1 ix s ivo ~I 11 s in lico ion 
-- 115 -JL----L--L.--L--..J..._-l---l---J---L--'---'---J~~~L----1--~.....1--+---L--l---l--+-_J._....j...._1----1--+--+--1---l--+-_Ji---1--1---+-+---+~-l---l~-+---'l---l--+--+-+---+-+--115 ~ 
! ngc ben iib1 r M orklprle unc Mc doli Cite Jes mar lies et es r ode life! ci- onl e 
-- 110 ----ll----.-l-~..,..J.,~--l----l--'---1------1--4---+--+-----11----l---1---+.-i--+-+--4---1-----l-+---1>----+--+--+-+--+~+---l~-+---1i---+--+--+-+--+-+---l--+--i---+--+--+-+--+--+--110 ~ ~:-~:~: ~:-~:~:-~:~:-~:~:-~:~: ~:~:.~:-~:~: ~ E~~ : Die Wagung ist pro ortion I zur ruugt ng jec es Jo res 
o CE1 : Lo londfro on es proper ionnel e 0 lo rodu tion e cho~ue or ni1. 
-- 105 ~l---'-l~:...:.+.:...:_-+---l---+--+-__;1------1--+--+.-i--+-+--+-+--+-+-----l~-+-->----+--+--+-+--+-+---l--+-~>----+--+--+,--+--+-+---l--+--t---+--+--+-+--+-+---l--t-- 105 ~ 
EUT!CHL< ND 
RANCE 
-- 100 ~1.-~-"l.!-~-~.!!...~T~A~L~l•~~+-~+-~+-~+-~l--~l.---l-~-l---l~-l-~+--+~-l-~l----l-~4----ll----l-~+---l~-l-~+--+~-l-~+--+~+-~l---+~+---ll----l-~-+---l~-+~+--+~-+-~+---+~+-~I-- 100 ~ 
EDEi LANI 
• -··~• I ELGl•~UE I ELGIE 
95 -
90-
85 -
80 -
75_ 
70_ 
as_ 
80_ 
55 
so 
45_ 
40 
35 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J A 5 0 N D F M A M J J A 5 0 N D M A M JASOND 
SCHLACHTAINDEA (mlttlere Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Produkldoflnltlon 
BOVINS DE BOUCHEAIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwalitelt) 
l o.tlnltlon du produH I I i ! n Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii ' 2. Hlndelsatult Und Fl'ICll!lage ' ohne MWSt sans TVA ~ .! Stade di c:ommttelallsltlon 11 point ! l 2. di~ i= ;i: 3 li1#J 01Cj J F M 
" 
M J J 
" 
8 0 N D 
1970 215,5 210,5 21!i,7 203,2 214,1 210,5 219,2 222,9 221,1 220,2 210,9 202, 7 193,3 11)),6 
~ DM 
1. KOhe Klasse B 1971 200,, 202,6 210,, 215,5 216, 1 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise frel Markt 1970 RE 57,183 57,51' 58,202 55,519 58,m 57,415 59,891 80,902 60,410 60, 184 57,623 55,383 5',180 53,716 - UC 1971 5',75' 55,355 57,~6 58,800 59,108 
Vormonat 
Vorlndlnlng ln'!l.gegtnOber ( moilp.....,_ + 1,9 + 1,1 + 3,8 + 2,, • 0,6 
Vitiation ..... par-rt tu ( gltlchlm VO<jahrtsmOn&I 
mlmtmoildll"ant*~ • 2,6 • 0,3 • 1, 7 • 2,4 • 1, 1 
1970 301;0 312,0 298,0 301,0 305,0 309,0 330,0 326,0 325,0 310,0 m,o 30,,o 303,0 30,,0 
1. Vaches •N• ....-- Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 316,0 316,0 330,0 339,0 11 
J 
SUR PIED, 1970 ·5,, 193 56,m 53,(63 54, 193 5,, 913 55, 634 59,'15 58, 69' 58,m 57,&n 56,m 5,, 733 5,,553 5,, 733 prix rendu march6 RE 
- UC 56,894 56,89' 59,'15 61,035 
( vormonat 
Verlndlnlng In '!lo gegenllblr moil ~nt • 3, 9 0,0 • 4,4 • 2, 1 
Vartatlon.,'lloparl'IPporttu ( gltlchlmVO<jahrtsmOn&I 
mlmtmoildlfant*~ • 6,1 ,· 5,0 • 8,2 • 9, 1 
1970 ,1,706 li0,819 41 487 41 ~8 40 w 40 512 41 208 ,1 994 41 380 40 817 '0 361 
,0 ''' "° 0'2 
"° 122 
1. Vacche 1 a qualitfl ....-- Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 39 ~6 39 289 39 867 40 633 
VIVO, 21 
.! 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 66, 730 fi5,310 66,347 65,690 64,675 64,819 65,933 67,190 66,208 65,307 64,578 64,710 64,067 6,, l'!i 
J mercato ....-- UC 1971 63,850 62,862 63, 787 (6,013 
VOl'lllOMI 
ver..-ung ln'!l.-Oblr ( moll~ • 0,5 • 1,6 • 1,5 • 1,9 
vutauon .. '11.par~eu ( oltlchlmVO<jah1911n01181 
m1mtmoladll"ant*~ • 3,8 • 4,3 • 1,, • 0,3 
1970 . 22,,5 222,4 222.0 228,8 232,l 238,0 229,9 228,8 2J2,6 219,2 210,6 210,0 216,5 
1. Slachtkoelen, doorsnee - FI 
2e kwalltelt, 54/57 % uit· 1971 222,4 231,0 2\2,3 250, q 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 62,017 61,436 61,326 63,204 64,116 65,m 63,508 63,204 64,254 60,552 58,ln 58,011 59,807 - UC 1971 61,'36 63,812 66, 934 69,])9 
VOl'lllOMI 
Vertndlnnlgln'llo_.ilblr 'moil~ • 2, 1 • 3,9 • ,,9 • 3,5 
Vllrll!lon., ... par-' tu ( gltlchlm Vorimv-at 
mlmemoildlfenn61~ 
0,0 • 4,1 • 5,9 • 8, 1 
1970 3176 32'7 2970 2787 21125 3040 3413 3488 3617 3600 3470 3288 3250 mo 
1. Vaches rendement 55 % - Fb 
1971 '200 3238 ~ 3100 3863 ,. 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1970 63,520 6,,9'0 59,400 55, 740 58,500 60,800 68,260 69, 780 72 ,340 72 ,OOO 69,~00 65, 780 65,000 62,loOO prlx franco march6 RE 
l - UC 1971 6,,000 6', 700 68,lllO 74,000 77,200 i ( vOl'lllOMI 
+ 2:6 • 6,2 • 4,, Vorlndlnlng ln ... 9'0'ft0ber moil~ • 1,2 • 7,6 
vartaUon.,..,.,.-'., ( ..,._v~ 
- moil di fenn61 prtctclenl8 + 7,7 +16,2 +17,6 + 21, 7 + 11,6 
1970 2637 2709 2628 2610 2631 2635 2806 2847 2775 2736 2713 2677 2m 2725 
1. Vaches classe A, - Flbg 
rendement 53 % 1971 2TI7 2729 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 1970 52,740 5',180 52,560 52,200 52,620 52, 700 58, 120 56,940 55,500 5,, 720 54,26( 53,~40 5,,2liil 54,500 d6part ferme RE - UC 1971 54,340 54,511! ( .......... 
v..-_111..,~ -~ 
• 0,3 + 0,4 
VartaUon., ... por-'., ( Gl*f*tV~ 
. mlmlmoildlf ...... -.. 
+ 3,, + 4,6 
H.B. Di1Be111gtzumlttll1-Relhlenlhllltlnl---ungclotp--.ndln-
u ouppl6 ..... eu - rf' 1 dl1apr-..i...,.conuant1a~-*""'~---pr1a. 
Quell.,,..,....lchnla slohe lalzlll Sella - Sourceo volr domltre page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
LebondijOwlcht •on SO- 100 kg - Poids •If SO et 100 kg 
RE -UC 100 k1 RE-UC/ 100 
E~twi klu1 g d~r P eis gemiis ne!>en tehende lcvol~tioi1 d• s p1 ix suivoi1t le s injico ion 11s--11---t--+~-+~+-~+--1---+--t~-+~+---1r---F.'--l--:-+~+-=:-+-~+--+~+-~-+---l1t--+-'-+--+.,.--+-'-+-+--+-+---l~-+-"-+--+~+--+-+--+~+---11--:-+-+--+-+--+~+-115 ~ 
1 ngc ben iibc r Nark brte unc Mc doli Cite jes mar hes et es • od, lite ci- ont e 
-- 110--lf---+-:--:--+,...,..--+~+-~+--f---+--+~-+~+---11---1--f---l--+--+~+--+-+--+-+---lf---+-+--+-+--+-+--+-+---ll---+-+--+-+--+-+---l-+---'f---+-+--+-+--+-+-110 ~ 
·> ::::::::: ::::: ~ EW : Di• Wa;ung ist pre Dortion I zur ruug1 ng je H Jc,,, .. ~~~rt~~} ~ CE : Lo ondiro ion u propo1 ionnol • o lo rodu tion o chc~uo 0 nio. 
-- 105--il---'+-'-'-''"'-+'-'---+--+--+--f---+--+--+-+---11---1--f---l--+--+-+--+-+--+-+---lf---l--+--+-+--+-+--+-+---1'---+-+--+-+--+-+--+-+---lf---l--+--+-+--+-+-105 ~ 
EUT CHIJ ND 
RAN E 
-- 100 100 --
• • • • • • !ifEDE LANI 
•ii--••"°'• ELGl•~UE ELGIE 
~ 95--i-~----+--~""'·-M-,oa<;·--~-><O---+--f---li---+--+---l--t--f-+--t-+--t-+--\--f--\--t---+-l---+---'l---f---11---f---l-+--f-+--f-+--t-+--t-+--+-f--\--~--\--f--f-- 95 --
/" ., .. 
~ 90--il---t--+--+--+--+--l---+--+--+-+---lf---+--+--+-+--+-+--+-+--+--+---lf---+-!:6---+-+...~.~+--+-+---l-+--+--+-+--+-+--+-+---1--1--f---+-+--+-+--+~ 90 --
" \ \ 
80 --
75 --
70 
65 --
80 --
55 --
50 
40 
35 
1961 1962 196l 196< 1965 1966 196, 196S 196! 1971 J M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J .J A 5 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produkldellnlllon I !~ 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l !Mflnlllon du produH ! J c ! H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlc~t - Polds vii 2. Handelsstulo und FrachUago ' 2' ~ ohneMWSt sans TVA ] .! Sllda de comman:lallsatlon 11 point ~ l ~! dellvralson j: 3 l!IWl 0Kj J F M A M J J A 8 0 N D 
1970 280,2 261,9 286,4 286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 260,4 265,3 263,1 250,3 m,1 m,6 
-
DM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1971 226,0 228,1 22g, 1 21g, 1 220,8 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise frel Markt 19?0 74,325 71,557 78,251 78,m 78,115 72,81, 71,257 68,989 71,1'8 72,,86 71,885 68,388 63,1'2 63,825 I RE r--- UC 1971 61,7'9 62,322 62,7m m,021 m,328 
( Yonnonat 
Yorlndonlng ln.'Jlo gogenQber mob p,...._nt • 3,3 t o,g t 0, 1 
. '·' 
t 0,5 
Yllllallon Cl 'JI. par-" au ( glelchem Yorjalltamonal 
• 21,1 -20,, .1g, 1 • 17,6 • 15,3 
-moll di rannM Jriddentl 
1970 361,8 3'5,3 378,6 363,0 369,0 355,8 3'',5 3'3,5 3'2,, 3'0,3 339,6 325,9 Jl8,8 321,5 
,__ Fir 
1. Classe • B• 1971 325,3 313.-2 313, g 313, g 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
i rendu 1970 RE 65,963 62,169 68,165 65,356 66,436 6',060 62,025 61,8'5 61,6'7 61,269 61,143 58,676 57,398 57,BB' 
-
UC 
... 1971 58,568 56,3'1l 56,516 56,516 
( Vonnonat 
Vortnctarung ln'JlogogenDblr moll p- t 1,2 • 3, 1 + 0,2 0,0 
Vllla!IOn., 'JI. par.._,. au ( glelcham Vorjallmmonat 
mtmemolldll'annM prt°'dentl • 14,1 • 13,8 • H,9 • 11,8 
1. Sulni magroni 80-100 kg 1970 5' 51' 52 5g7 53330 53 986 57 475 57 600 56191 55533 51 6'3 5HOO 52 16, '9 730 '5 505 45 mg 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 '5 g23 '5 259 "9J2 '5 mg 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1970 RE 87,222 8,,155 85,328 86,371 91,960 92,160 89,906 BB,853 82,629 83,8'0 83,,62 79,568 72,808 72,974 
.! mercato I 
,__ 
1971 UC 73,m 12,m n,683 12,m 
( Vonnonal 
Vorlndlrung ln'llo gogenQblr moll p- t 0, 7 • 1,5 • 1,0 t 1 8 
YllllallonCl'Jlopar_.iau ' glelchemVorjallramonat 
mtme moll de l'annM lric6dClll • 13, g • 16,2 • 22, 1 • 20,8 
1970 2,0,2 226,5 252,0 2",5 252,1 237,8 m,1 225,8 213,7 215,3 215,3 212,2 207,0 206,3 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 
gemiddelde kwaliteit, 1971 206,3 201,8 201,8 198,8 78 % uitslachting 31 
i 2. AANKOOP BIJ DE 1970 RE· 66,35' 62,569 69,613 67,5'1 69,83' 65,691 6',006 62,376 59,033 59,,15 59,,75 58,619 57,182 56,989 PRODUCENTEN ,__ UC 1971 56, 99g 55, 7%6 55, 7%6 54, g17 
( Vonnonat 
VorlnclonmO In 'JI. geget!Qblr mob p- 0,0 • 2,2 0,0 • 1,5 
VllllatJonCl'Jlopar._iau ( ~Vorjall,__. 
mtmo mob di rannM prtc6danto 
-18, 1 • 17,5 • 20,2 • 16,, 
1970 3813 3537 
' OOO 3900 3900 '606 3575 '5'JO 3'50 3338 '3'0 ' 263 3238 32'0 1. Pores de vlande 
-
Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 3350 3188 3 065 2 988 3 063 !I 41 I SUR PIED prtx franco march6 1970 RE 76,260 70,7,0 80,000 78,000 78,000 72,120 71,500 71,800 69,000 66,616 66,800 65,260 6',760 6',BOO 
I - UC 1971 67,000 63,7m 61,300 5g,1m 61,2m Vonnonal 
Vorlndorung In 'JI. gogonObor ( mob.,...,..,.,. + 3,, • ,,8 • 3,g • 2,5 t 2,5 
VllllatJonCl'Jlopar._iau ( glelchernV~ 
mtmemobdlr..,,.~11 • 16,3 -18,3 -21,, • 17, 1 • H,3 
1. Pores classe M. 1970 }862 3603 3 CJ'o8 }803 '792 3 686 3 583 3557 3570 3576 '536 '756 '615 3 ll2 
-
Flbg 
polds inf6rleur l 100 kg, 
1971 3 277 3 193 rendement 78 % j 50 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 n,2,0 12,0fill 78,960 76,060 75,8'0 73,720 71,660 71,1'° 71,,00 71,520 70,720 75,120 72,300 66,0lill d6part ferme RE I - UC 1971 65,5lill 63,Bm ( ............. 
Vr.lndorunO ln'Jlo gogonOber moll~ • 0,8 • 2,6 
Y..-Cl'Jlopor,_i., ( glelclwnV~ 
mtmomolldlr..,,. ..-.. 
·11,0 -16,0 
N.B. Dia Belllgl zum Hiil 1--lnlhlll olnl dltalln.to Darstollung dlr ptelsbatlmmenclon Mnmale. 
I.a IUPPllmonl au - rr 1 di la~ Mrte conllant la cllscrtpUan -* 1111~d6llrmlnlntol1111 prtx. 
Ouellonvarzelchnls slehe latzll Soito - Sources volr deml6re page. 
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SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Proclu1ctd1flnltion I f ! 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l 0.flnltlon du produH ! I i ! Prelse - Prix I 100 kg Lebendgewtcht - Po Ids vii rl ! 2. Handelsstulo und Frachtlage ohne MWSt sans TVA Stade di commercialisation II point .I . i! • di llvrlJsOll 1 l B 0WJ 0Kj J F M A M J J A 8 0 N D 
1970 280,7 262,, 287,6 287,5 286,8 266,7 260,3 251,6 260,1 265,6 26,,1 251,9 232,5 ZYo,6 
I--- OM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1971 226,6 228,5 229,8 219,5 210,5 
l 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 frel Markt 1970 7,,,58 71,~9' 78,579 78,552 78,361 72,869 71,120 68,7'3 71,066 72,568 72,158 68,825 63,525 6,,098 I RE - UC 1971 61,913 62,432 62, 787 59,q73 fll,2,6 
( Vonnonat 
VlflndlrunO In% gegenllber moll~ • 3,, • 0,8 • 0,7 • ,,5 • 0,5 
Vllllllon en% par rapport IU ( gtelchlm Vorjahmmonat 
.,.,.. mo11 di r.,,,,.. prtddent• • 21,2 -10,5 -19, 9 • 17, 7 • 15,3 
1970 "'7,8 330,6 365,8 3'9,0 355,3 3'2,0 330,, 329,2 328,0 '25,0 '23,2 ,10,0 303,6 306,0 
-
Fir 
1. Classe •i::• 1971 310,0 m,2 2~1,6 2"9,0 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1970 RE 6,,,11 59,523 65,860 62,8'5 63,970 61,575 59,,87 59,270 59,05' 58,51' 58,l~ 55,m 5',661 55,09, ,..__ UC ... 1971 55,81 ': 5\£,Rq 53, ,,1 53,BJJ 
( Vormonal 
V1rlnd1M10 In% gegenOblr moll p-nt • 1,3 • 3,8 • 0,5 • 0,2 
Vertetlonen%parrapport1U ( gt-Vorjahr9Smonal 
.,.,..motadlr..,,,..inc»- • 15,l • l•,6 • 15, 7 • 12,6 
1. Sulnl grass I 100-125 kg 1970 51 1'2 '9 893 5' 250 5, 275 56 600 51 ,00 '8 800 '6 2" "m '65" '9 600 50 150 '7 500 '6 OOO 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 46 OOO '3 875 ,2 325 11 llO VIVO, 21 
' prezzl I.co stalla o 1970 81,811 79,829 36,800 85,2'0 ~.560 82,2'0 78,080 7',973 71,573 7,,,5, 79,360 80,240 76,000 7,,500 
.I mercato RE 
I I--- UC 1971 71,5£ll 70,200 67, 710 66,000 
( Vonnonat 
VlrlndlrunQln%oegenQber molap- 0,0 • 5, 9 • 3,5 • 2,4 
Vartat!On en% par rapport 1U ( gtelchem Vorjahral!IOnat 
mtme mo11 di r..,,,.. ~ta • 11,l • 17,7 • 25,2 • l'!,6 
1970 245,6 226,9 259,2 251,5 259,2 2'"8 23',6 224,6 210,8 213,1 213,1 208,5 202,3 203,1 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, I--- FI 
80 % ultslachtlng 1971 103,8 199,2 198,5 196,2 
2. AANKOOP BIJ DE 31 I PRODUCENTEN n910 RE ~7,8'5 62,680 71,602 69,,75 71,602 67,3'8 6,,807 62,04' 58,232 58,867 58,867 57, 597 55,BB' 56,105 ,..__ UC U971 56,298 55,028 51,831 54,10'1 
Vonnonat 
VerlndlrunO ln%oegen(ll>e< ( moll~ • 0,3 • 2,3 • 0,, • 1,2 
Vllllllon en% par rapport IU ( ~ VOljllvmmenal 
mtme moll di r..,,,.. prK6dlnta -21,, • 10,8 • 23,, • 19,5 
1970 3 5'6 3 j25 HOO '775 '7'5 nn n56 3 3'0 '200 3 050 '°~ 30'1 301' '065 
1. Pores deml-gras - Fb 
971 '100 2 931 2 845 2 763 2 5q1 
I 2. MARCHES DE BETAlL 41 SUR PIED, 1970 70,920 66,500 76,000 75,500 74,~ 68,620 67,120 66,800 6,,000 61,000 61,800 60,620 60,620. 61,300 prix franco march6 RE . 
-I UC 58,610 56,!llO 55,200 57,6211 1971 62,000, vonnonat 
• 2,9 VerlndlnlnQ In% oegenQblr ( mola pr""""1I + 1,1 • 5,5 • 2, 9 • 4,3 
Vllllllonen%perrapport1U ( glelclmnV~ 
m6me mo11 di r..,,,.. prK6dlnll • 18,, -22,, -24,0 • 1q,s • 14,2 
-
Flbg 
i RE J ,..__ UC 
( ·~ .. ~-
Vr.lndlnlnQ In% gegonOblt lllOla pr6c«llnt 
Vartat!On•%per~IU ( glelchemVorimi-
m6me moladlr..,,,.. _ 
N.B. Dia llllta;e zum Hett 1 d'-' Rllhl enlhlll llrw-Daralll!ung dlrprelabllllnunlnd-
1.e suppltmentou-11" 1di11~W11oon119nt11 ~ dtta!DM -~~ dlsp!lx. 
Ouell..,..,..lchnlo ll1hl lelzta S1HI - Sources volr demltrw page. 
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MASTHAHNCHEN 
POLLI 
l 
1. l'lo«lktdl!lnlllon 
~nn111on c1u P<Odun I r I . 2. -..iufe Und l'rlehtlage . J ohne MWSt ! i Stadt dt COl'Mlefcllllsan tt point . dtlMl!son l fj ~ ~~ ewi 0KI 
1. JungmastgeflOgel. 1970 178,0 m,o 
Qualitii!A 
.....___ DM 
(Lebendgewlcht 1971 
I 1100-1400 g) 02 2. ERZEUGERPREISE. 1970 RE 47,ZI& '7,51o1 abHof .....___ UC 1971 
( Yonnonal 
vo..-unoil\'11.gogonObtr molaP**""' 
Vitiation., 'JI. par npPofl IU ( gl-Vorjllnsmonll 
m1momo1ac1or....,...,,..._ 
1970 330,0 32,,o 
1. Poulets morts. 
,____ l'lr 
111re qualit6 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I dl!part Halles Centrales 1970 RE 60,166 58,151o ..__ 
.. 1971 UC 
( YonnOftll 
Vttlndttung In 'JI. gogonObtr mola P*'dtnt 
Vtrl!flon.,'11.parropportau ( gl-Vorjlhrosmonal 
m1momo1ac1tram6t .,,..._ 
1970 37,845 38,026 
1. Polli 1 a qualitl, 
-
LH 
peso vlvo 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co partenza azlenda 1970 RE 60,552 00,842 
I 
.....___ 
UC 
1971 
( Yonnonal 
Vtrlndttung In 'JI. gogonObtr mola ~ 
Vitiation., 'JI. par l'IPOOrt 1U ( gltlchtm Vorllhl'lllllOllal 
mlmomoladtl"....,.. ,,,..._ 
1970 152,9 151,9 
1. Slachtkuikens, - R 
levendgewlcht 1971 
2. INKOOPPRIJZEN 32 
J van slachterljen 
1970 RE '2,238 41,961 
- UC 
1971 
( Vonnonat 
Verlndttvngln'll.gogonObtr mola~ 
· Vtrtatlon.,'11.parropportau ( ~V...,..,_ol 
dmtmoladtrann6tN ........... 
1970 2463 2419 
1. Poulets i r6tir, .....___ l'b 
poids vii 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 franco march6 1970 RE 49,260 48,3110 . 
-I UC 1971 ( vonnonat 
Vtrlndtrungln'Jl.gogonObtr -~ 
Vtrla!IOll., .. part-' tu ( --VOlfa!V'ttmontt 
-motac1tr...,..~ 
1170 3618 3473 
1. Poulets 
,____ Flbg 
poids vii, rendement 70 % 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 ! i franco d6talllant 1970 RE 7Z,360 69,4fi0 - UC 1971 
( ....... """ 
Vr.lndtrung In 'JI. gegonObtr lllOla ptWdtnl 
Vtrla!IOll .,'11.por t-'tu ( ~V...,.,,_ 
.,._mo11c11r..,..-... 
J I' .. 
m.o 17Z,O 1n,o 
162,0 168,0 llll,O 
47,541 48.995 47,541 
44,262 45,!1!2 46,448 
- 3,6 • 3,7 • 1,2 
- 6,9 - 2,3 - 2,3 
258,0 300,0 360,0 
284,0 329,0 m,o 
46,451 54,01] 84,815 
51,132 59,m oo, 135 
• 12,3 • 15,8 • 1,5 
• 10,' • 9, 7 
- 7,2 
30.850 38,135 41,143 
32 231 39 OOO 45 885 
49,360 61,016 65,829 
51,570 62,liOO 73,416 
- 11,4 • 21,0 • 11, 7 
• 4,5 • 2,3 • 11,5 
152,9 153,8 154,8 
1'5,2 145,2 m,2 
42,238 42,486 42, 762 
li0, 110 40, 110 li0,3R7 
0,0 0,0 • 0,7 
-5,1 
- 5,6 - 5,6 
2100 2550 3200 
2700 2563 2100 
~.OOO 51,000 64,000 
51o,OOO 51,2£1) 54,000 
+ 14,4 - 5,1 • 5,3 
+ 28,6 • 0,5 -15,6 
nm 3500 3500 
3745 3675 3~ 
7,,040 70,000 70,000 
.. 
74,!llO 73,500 72,800 
• 11,0 
- 1,9 -1,0 
• 1,2 • 5,0 • 4,0 
N.8. Dlt Bt1i.1111111tt111-lltlhttnlhllltlN~Dt.-ungdtrp~-
Praise - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
176,0 176,0 176,0 m,o 
110,0 168,0 
48,087 48,087 48,087 47,541 
46,448 45, '1)2 
0,0 
- 1,2 
- 3,4 
- 4,6 
363,0 453,0 410,0 390,0 
318,0 
65,356 81,560 73,818 70,211 
5~,054 
- 1,8 
- 9,~ 
40,842 41.llZS n.m 39,47Z 
31,32J 
65,347 66,600 59,965 03,155 
61,117 
- H,3 
• l, 7 
155,8 155,8 155,8 155,8 
43,03'1 43,039 43,039 43,039 
2810 2550 2488 2600 
256.1 2313 
56,200 51,000 49,760 52,000 
51,200 46,200 
• 5,1 
- 9,8 
- 8,8 - q,J 
3500 3500 3500 3500 
3~ 
70,000 70,000 70,000 70,000 
n,m 
0,0 
,,,0 
Lt lllPPMmtnl tu - "'1 dt .. ...- - contltnl .. ~ dtlll1l6t dtt ~ dldt!M ..... mll-•nlllM• dtt pllx. 
OUt11...-c1v11a lltht ltlzla Stitt - Sourcoo '°'' dtmltrt pogo. 
A • 
176,0 176,0 
48,087 48,087 
333,0 271,0 
59,955 48,792 
39,740 31.870 
03,584 60,27Z 
154,8 152,9 
42, 762 42,238 
2263 mo 
45,260 44,800 
]450 3433 
&9,000 68,660 
POU LETS 
SLACHTKUIKENS 
sans TVA 
0 N D 
174,0 170,0 1611,0 
47,541 "6,4"8 45,'IJZ 
254,0 2'6,0 253,0 
45,731 42,490 45,551 
37.590 15,403 36,368 
60,144 56,645 58,181 
m,1 1",2 1.45,2 
li0,635 39,834 li0,110 
1988 1875 2360 
39, 760 37,SOO 47,200 
3359 3359 3373 
67, llll &7,180 &7,Uil 
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MILCH 
LATTE 
1. Plodul<ldlllnltlon 
l Otllnlllon du produtt J H j . 2. HlnclllssMe uncl Frecll~age . ohne MWSt ~ • . Stade de cornmerclallsallon 11 point ~ l i! de!Ma'- ~3 IMI 0Kj 
1. Frische Vollmllch, 1970 38,0 37,3 
elle Verwendungsarten, 
-
DM 
Ourchschnltt aller 1971 
I 
Qualilitsmerkmale 04 
2. ERZEUGER·DURCH· 1970 10,0111 0, 191 
SCHNITTSERLOS, RE 
-
UC trel Molkerel 1971 
( Vonnonat 
v..-ung ln,'llo gogen(lber mo1o ..-
Varlallon .... parl"IPPOft au ( glllChlm VOtJlhtosmOnll 
m1memo11dorann6o~ 
1. Lail enlier trals, tous 1970 '3,91 
,6,12 
-
Fir 
usages. 34 g de mali6re 1971 grasse par litre 11 
j 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,0C6 8,ll, d6part ferme 
-
RE 
1971 UC 
( Vonnonat 
Vorlnderung ln'llo ~ moll pr-.i 
VltlaU)ll.,'!l.par'-'au ( ~V~ 
mtmemolldor.,...~ 
1970 7371 7'll0 
1. Latte fresco per consumo 
-
Lit 
alimentare dlretto 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azlenda 1970 RE 11, 79' 12,00 
.9 
-I 1971 UC 
( Vonnonat 
Verlndorung 111'!1.gegonQber moll..-
Varlallon.,'!1.par'-'au ( ~VOtJlhrosmOnli 
.....,,. mob do rann6o lri<'donte 
1970 35, 15. 
-
FI 
1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I at boerderlJ 1970 RE 9,710 ~ UC 1971 
( Vonnonat 
v..-...ig '""" gegon0i.r mob 11'-.t 
Vltlltlon.,'!l.parl"IPPOftau ( ~v~ 
....,,.mo11dor.,..._ 
1970 ,ll,0 ,26,1 
1. Lail (classe II), - Fb 
malillre grasse 3,3 % 1971 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 d6part terme 1970 RE 8,600 8,522 
I --.- UC 1971 ( vonnonat 
Vorlndlnlng In '!I. gegonQber moll prtc6dont 
Vlllatlon• .. Plrl"IPPOlt., ( ~V~ 
.....,.molldor.,...........,.. 
1970 507.' 500,0 
1. Lall entier, mati6re grasse 
-
Flbg 
3,7% 1971 
f 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
d6part ferme 1970 RE 10,1" 10,000 
-
UC 
1971 
( ........... 
.,.......... ..... gegonOt.r mollprtc6dont 
Variation.,._ par l"IPPOft., ( glllcl*DV~ 
.....,.mo11dor..,.,.....-.. 
J , .. 
38,0 37,5 37,, 
38,2 ~7,9 
10,383 10,2'6 10,m 
10,'37 10,355 
• 1,8 • 0,8 
' 0,5 ' 1,1 
47,00 '6,80 '6,'2 
51,77 51,,3 51,11 
8,W 8,,26 8,358 
9,321 ~.1f-O \:.'Ill 
' 1,, • 0, 7 • 0,6 
+10,1 t ~.9 + 10,1 
7675 7685 7673 
am em ~'106 
12,280 12,296 12,2n 
13,238 13,ll6 13,'50 
+ 0,2 + 0,5 + 1,1 
+ 7,8 + 8,2 • q,6 
35,82 3',88 3',47 
9,6'0 9,835 9,522 
"8,8 U5,8 03,0 
,'5,6 '50,5 "8,6 
8,932 8,912 8,860 
8,912 9,010 8,972 
+ 0,9 + 1, 1 • 0,, 
• 0,2 + 1,1 + 3,6 
sz,,O 51J,O 503,0 
10,,80 10,280 10,060 
N.8. DleBllllOtzumH9111--onlhlll--Donllllungdlr~Merkmale. 
Preis• - Prix I 100 Kg 
A I .. J J 
36,6 36,1 35,1 35, 7 
10,000 9,863 9,590 9, 75, 
. 
U,ES '3,6' ,3,6' '3,85 
,., 15 
8,037 7,857 7,857 7,895 
R,'158 
• 2, 7 
"·' 
7680 7680 7916 7935 
8'10 
12,288 12,288 12,668 12,896 
13,'56 
0,0 
+ ,,5 
m,5 ,08,8 '08,7 m,8 
m,5 
8,310 8,136 a,m 8,272 
o.~o 
• 0, 7 
+ 7,2 
,98,0 ,95,0 ,78,0 ,90,0 
9,960 9,000 9,560 9,800 
Le ...... _.. .. cahlor"' 1 do la...-.-contlonl la clolCl1ptlon dttllll6e dol - dol prtx. 
Quell'"1lltUlch ll9hl - Solta - BouTCa volr doml6re poge. 
A • 0 
36,1 37,3 '8,, 
9,863 10,191 10,,92 
U,6, '6,98 ,,,32 
8,037 8,,r,o 8,700 
8012 8060 8129 
12,819 12,896 U,006 
m,8 '2D.' '25,3 
8,292 8,,08 8,508 
,88,0 '93,0 50l.O 
9,760 9,860 10,060 
LAIT 
MELK 
' 
sans TVA 
N D 
:ia,a 38,9 
10,601 10,628 
: 
,9,8' 51,0' 
8,973 9, 189 
8212 8261 
13, 139 13,218 
"'·' 
"1,a 
a,aJ6 8,836 
509,0 508,0 
10,180 10,120 
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BUTIER 
BUR RO 
l 
t. Ploclutldollnlt 
c.finltlon du pnictutt I H I . Z. Handolsstute uncl F.-clltt.ge . ohne MWSI ! ~ Stade di COIMllfClllisalion II Poinl ~ l i!. di~ i= ;ids laWJ 0Kj 
1970 65},0 6'2,6 
1. Molkerelbutter, 
-
DM 
Markenware 1971 
I 2. EAZEUGERPREISE, 05 lrel Emplangsstalion 1970 RE m.m l75,57\ ...__ UC 1971 
( Vonnonsl 
Verlndorung In.% gegenQblr moll prtc6dlnl 
Vartlllon"' 'Mo par'-' 111 ( gllldllmV~ 
m1m1mo11dlr.,..~ 
1970 9')5,0 1013,0 
1. Beurre pasteuris6 f- Fir 
conditionn6 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
I depart M.l.N. Rungis 1970 RE 17\,116. 182,385 - UC .. 1971 
( Vonnonst 
Vlflncllrung In 'Mo geg...Oblr moll p.-....ient 
Vlltllllon "''Mo par ropport 111 ( glllchlm VOfjll\rlsmonal 
m11111 molodl r.,.. ~mta 
1970 m 6'5 1H83!J 
-
I.II 
1. Burro di centriluga 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 ~~w2 I 
I.co partenza latterie 1970 RE 183, 728 
-
UC 1971 
vonnonst 
vo..-uno In 'Mo~ublr ( moll prtc6dlnl 
Vartlllon "''Mo par l'IPPO'l 111 ( oi-VOfjll\rlsmonal 
m1m1mo11dlrann61 ~ 
1970 605,0 615,8 
-
FI 
1. Verse bater 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
I al labriek 1970 RE 167,127 170,110 - UC 1971 
( Vonnonst 
Vor-....Oln'Mo~ mo11......-.i 
Varla!IOft "''Mo par r_.t 111 ( glllo-V.,,,.,,,__ 
m11111mo11dlrann61~ 
1970 am 885' 
f- Fb 
1. Beurre de lalterie 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part lalteries 1970 RE 176,660 177,080 . ...__ 
I 1971 UC ( ·--Vorlndlnlngln'Mo~ mo11......-.i 
Vartlllon "''Mo par'-' 111 ~ glllcllllll V..,.,,._ 
.......... di, ...... pNddlnl8 
19?0 9 165 9 165 
1. Beurre de lalterie, 
...__ Flbg 
marque •Rose• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d(lpart lalterles 1970 RE m.~ m,:ioo ...__ UC 1971 , ........... 
Vr.lndlnlng In .. gogenOblr moll prWdlnl 
v.rtallonlll .. par,_.., ( gloicl*DV...,..._ 
............ di, ................. 
J F M 
"'·? 6'1,} 6'1,2 
6'5,6 6'5,2 6'6,0 
176,1'8 175,219 175,191 
176,3'lJ 176,m 176,503 
0,0 • 0,1 + 0,1 
+ 0,1 + 0,6 + 0, 1 
9')5,0 9')5,0 9')5,0 
10\6,0 lOIO,O 1050,0 
171,9'2 171,9'2 171,9'2 
188,326 m,m 1ei,o~& 
+ 0,3 • 0,6 + 1,0 
+ 9,5 + 8,9 + 9, 9 
11\ '58 mooo 11\292 
121 SOO 118 150 111133 
18,,1" 182,,00 IBZ,867 
1~,IOO 1 'D,000 181,m 
• 0 6 • 2 3 
• 1 ' 
+ 6,2 + \,2 + 2,5 
602,0 602,0 602,0 
62\,0 62\,0 
166,298 166,298 166,298 
m,m 112,316 
o,o 0,0 
+ ,,7 +3, 1 
88'7 8 852 8855 
8 7'8 8763 8 715 
176,7'0 177,080 77,100 
17\,960 15,281 15,500 
• 1,5 + 0,2 + 0,1 
• 1,0 • 1,0 • 0,9 
9 165 9 165 9 165 
9 165 9 165 9165 
18MOO 10,}00 IBMOO 
183,300 183,300 183,JlO 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
H.B. DllBelllQlzum-t ----~~unodlr~Mertanate. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
6'0,8 6,0,8 6'0,9 6'1,5 
659,1 662,1 
175,082 175,082 175,109 175,27} 
100,082 100,'ll2 
+ 2,0 + 0,5 
+ 2,9 + 3,3 
CJ'J),0 m.o 99'),0 1000,0 
1066,0 
178,Z\\ 179,1\\ 179,1\1 180,01,\ 
Ml,•ZJ 
+ 1,5 
+ 1,1 
mm 111 08, 112 125 um"' 
mooo 
181,97} 177,m 179,\00 m,81' 
l'-0,IOO 
+ 1,6 
+ \,6 
602,0 61',0 62\,0 m,o 
166,298 169,"7 172,}76 172,}76 
88\5 88J' 8 8'l 88'8 
8 8'li nm 
176,'JJO 176,680 176,820 b76,960 
171,'llO m,200 
+ 1,\ + 0,1 
+ 0,6 + 1,\ 
9 165 9 165 9 165 9 165 
9 r,og 9 550 
18,,}00 18,,}00 18'·'°° ~"·'°° 
188,100 191,000 
+ 2, 7 • 1,5 
+ 2, 7 + \,2 
. t.e "'""'"*" .. - if t di ..  ..... _ .. _,_,_ dtllill6I doo ~ ....-.... doo prtx. 
Ou-.mJlll..,.lllmSelle - Sourcavolrcllmltr9-. 
A s 0 
6,1,1 6'},7 6'\,8 
175,16' 175,87\ 176,175 
998,0 01',0 102\,0 
179,68\ 182,385 18\,365 
110 750 116 m 119 500 
177,200 185,97' 191,200 
m,o 62\,0 62\,0 
172,}76 172,}76 172,}76 
8 85' 8 861 8865 
177,080 177,220 177,}00 
9 165 9 165 9 165 
18},}00 18},}00 18},}00 
BEURRE 
SOTER 
sans TVA 
N D 
6'\,8 6'5,, 
176,175 176,m 
1020,0 10\,,0 
18},6'5 187,786 
120 958 122 200 
19',5" 195,520 
m,o 62\,0 
172,}76 172,'7! 
8 871 8877 
177,\20 177,5'0 
9 165 9 165 
18},}00 18},}00 
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KASE 
FOR MAGGIO 
1. l'fodutlldellnf I 11 l 
DtflnllJon 11v PfOdun I Prelse - Prix I 100 Kg ' 2. Handolsstuf9 und FllChlloge ' Ohnl MWSt ] Stadt di COlllllllfClallsatlon et point i . .cllllWlllOn l !: I 8WJ 0KI 
' 
, 
.. A .. 
' ' 
1. Gouda 45 %, 5-8 Wochen, 1970 38' '78 . 377 
}?} 369 369 369 m 37' 
i-- DM 
l.Sorte 1971 3~ 3~ 3~ m 
I 2. GROSSHANDELS- 05 VERKAUFSPREISE, 1970 RE 101,859 103,279 10},005 101,91' 100,820 100,8ZO 100,8ZO 101,6}9 102,186 trel Emptangsstatlon i-- UC 1971 107, 923 107,923 107,923 112,842 , ........... 
VerlndlnmGlll.'!logegonQber moll.,,- 0,0 0,0 0,0 + ,,6 
Vatlallontn'!l. SW t-' au ( ~ VOtllfnsmonlt 
m6memo1ac11r..,,,.. ~ + ,,8 + 5,9 + 7,1 • 11,9 
1970 '87 m '~ '~ '98 5ZO 526 525 527 i-- Fir 
1. Salnt Paulin 45 % 1971 5~ 5~ 5'6 BH 620 
2 .. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I d6part Rungls 1970 RE 89,7~ 96,68, 7',638 n,618 89,662 91,62' 9',703 9',m 9',8R} i-- UC 107,126 1971 107,126 101,m 108, 75 111,6.1 
v...-uno1n..,~i... ( ;;:..~ 0,0 0,0 0,0 + 1,5 • 2,6 
Vllllllon en '!I. I* t-' au ( glelcNm VOtllfnsmonlt 
""""mo1a c11 r..,,,.. ~ 
+21,, +21,, + 19,5 • 16,2 + 11,9 
1970 150 583 165 525 1'8 OOO 151 500 ~57 500 160 500 165 OOO 168 500 171 OOO 
1. Grana vecchlo, 1a scelta, i-- Lit 
12 mesl di stag1onatura 1971 178 OOO 1115 OOO n'l.1 ono n•1J OOO 
2. PRml ALLA PRODUZIONE, 21 
I I.co caselflclo 
1970 RE 2,0,9" 26',8r,Q 236,800 2'2,,00 252,00i> 256,800 26,,000 269,600 27},600 i-- UC 
1971 28,,000 2%,000 308,!00 308,000 
( '""'""'" V..-.....,111'!1.~ mo1a...- • 2,, + 3,9 + ,,3 0,0 
Vatlallontn'!l.J*t-'au ( ~V~ 
mtmemo1ac11r..,.,.. ~ • Z0,3 • 22,1 • 22,5 + L'l,2 
1970 "1 m 
''° ''° 
330 "2 "5 }40 ~ 
1. Gouda, 2 weken, i-- FI 
1 e kwllltelt 1971 m 351 351 
2.PRODUCENTENPRIJZEN, 30 I at fabrlek 1970 RE 91,,36 93,6'6 91,160 91,160 91,160 91,717 92,5'1 9},92} 93,923 - UC 1971 96,961 96,961 96,961 
' VonDOnll V.,.,,.._ln'!I.~ "'°""**"°' o,o 0,0 
0,0 
Vatlallontn'!l.l*t-'., ( Gllld*ftV.,,,..._ 
"""""'°"c11r.,,.,..- """"- • 6,, + '·' 
+ 6,, 
1970 5 ozo 5 1'2 5 050 5 080 5 09' 5 07J 5 080 5 122 5 1,5 
1. Gouda 48 %, 5 semalnes au 
-
Fii 
molns, quallt6 extra 1971 5 2'5 5 200 5 221 5 288 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 
. d6part tromagerles 1970 RE 100,,0< 102,8'0 101,000 101,600 101,860 101,6'0 101,600 102,,'D 102,CJJO 
I - UC 1971 m,!llO m,ooo 10'·'211 105, 160 ' ............ -1,2 ..0,9 +O,, +1,3 Vlflncllnlng In '!I. gegerlOber moll"**"°' 
Vatlallonen'!l.port-'., ( glolchtnlV~ 
""""mo1ac11r....,.. prtctcllnta 
+3,q +2,, +2,5 .,,2 
-
Flbg 
I i-- RE UC 
( ·~~~-
Vr.lndllllngln'!I.~ "'°""**"°' 
VwllllOn_,'!l.port-'., ( Gllld*ftV~. 
""""mo1ac11r....,.. ............... 
N.8. Dlellollaol111111Ho111_ ..... llll!llll_dlllllllorle~-~---
Lt ....,.,.._.,-rt' 1 ell la ...... Mrll--la -.1ptlon -1161 dll  ---dll pllx. 
Quall...-chnla - - Selle - 8ouMI volr- page. 
A • 0 
375 380 386 
102,,59 10},825 105,,6, 
5'1 563 581 
97,'o' IOI, l65 10',606 
171 OOO mooo 175,000 
27},600 278,,00 280,000 
}42 Y.3 3\9 
9',,75 9',751 96,,09 
5 1'5 5 ''9 5 191 
102,CJJO 102,980 103,820 
FRO MAGE 
KAAS 
nna TVA 
N· 0 
392 395 
107,IO' 07,92} 
m 595 
106,766 107,126 
170,500 173,000 
272,800 278,000 
m m 
96,961 96,961 
5 268 5'11 
105,'60 106,2r> 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
l 1. """"'-"-Otftnltlon du produN I I e I 11 ' I. Hancllbatull und FIKh!lage ' OhneMWSt 1 .I ' Slide di c:ommercllllsatn II point ~ l Ii di- :i: 3 ewi 0Kj 
1970 
...___ DM 
1. HandelsObliche 1971 Ourchschnittsqualitat 04 I 2. EAZEUGERPREISE, ' 1970 ab Hof - RE UC 1971 (vormonat 
Vorlndoruno In"" Q900ft0bor moll P'6dcl8nt 
Vlllotlon ., ... pot rlPPOfl IU ( gl-VOflahmmonat 
..,...,. molldlr..,,,.. ~ 
1970 16,27 15,69 
-
Fir 
1. Quatite marchande 1971 
moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 2,966 2,825 
-
RE ...__ 
UC ... 1971 
(•um~-
Vorlndetung In"" gogoni)bor moll Prt<»dlnt 
VutJflon ., ... PI' llPPGf1 IU j gl9lchom VOtllh-
..,...,. mo11 di r..,,,.. lriddanta 
1970 1 988 
-
UI 
1. Qualili media mercantile. 1971 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 3,181 I I.co partenza azienda - RE UC 
1971 
(•um~-
VlftndlnlnG In"" gegonObor moll 11.-t 
Vlllotlon.,"" per rlPPOfl au ( glelct.m VOflllvMmonat 
..,._moll di rann6e pr6ddlnto 
1970 . 8,3' 
~ FI 
1. HandelsObliche 1971 Durchschnittsqualitiit 
31 
I 2. EAZEUGERPREISE, 1970 . 2,:504 abHof ,__ RE UC 1971 
(VOllllOMI 
Vorlnclarung In"" gegon0bor moll potc6dont 
Vlllotlon.,..,porrlPPOflau ( ;-.iv~ 
..,...,.mo11dlr...,.._ 
-
Fb 
I RE 
-I UC ( ·-"'~-y.,._... ...... gogonObor ............. 
Vlllotlon., .. pwrlPPOflau ( Qlllcl*9V~ 
-mo11dlr...,...,._. 
...___ Flbg 
I - RE UC 
( ·-~~-
Vr.lndlrung ln ... gogonObor ............. 
VllN!lon .... pwrlPPOflau ( glold*I~ 
-mo11dlr...,.. ............... 
J 
15,3 
16,4 
4,180 
4,'81 
+ 12,3 
+ 7,2 
18,83 
20,42 
"3913 
3,676 
• 2,4 
+ 8,4 
2 029 
2 2!.5 
3,216 
3,624 
• 2,3 
+ 12,1 
9,53 
8,85 
2,63} 
2,"5 
+ 2,0 
• 7,1 
Prelse - Prix I 100 Stllck - pl6ceS 
, II A II J J 
15,1 15,} 1',0 n,2 12,7 n,2 
16,0 15,8 15, 7 
,,126 ,,180 3,82'; 3,607 3,,70 3,607 
4,372 4,317 4,2'll 
• 0,4 • 1,3 • 0,6 
+ 6,0 + 3,3 + 12, 1 
15,75 15,CJZ 15,2'; 1',00 
"·" 
n,CJZ 
19,17 16,25 16,28 
2,836 2,866 2,716 2,521 2,,00 2,506 
3,m 2,~26 2, 931 
• 6,1 • 15,2 + 0,2 
+ 21, 7 + 2, 1 + 6,R 
2 l«> 2186 I 956 1 7" 1 701 1 E.54 
2 2ll 2 373 
3,370 3,,'lll 3,130 2,7913 2, 722 2,646 
3,568 3,m 
• 1,5 + 6,4 
+ 5, Q + 8,6 
9,6, 9,61 7,0 6,87 6,:50 7,88 
9,64 10,9q 9,63 
2,663 2,655 2,163 1,898 1,7,0 2,177 
2,663 3,008 2,69) 
• 8,q • 13,0 • 11,6 
0,0 + 13,3 + 23,0 
A • 
n,6 l},5 
3,716 3,689 
15,75 17,08 
2,836 3,075 
18" 2 230 
2,950 3,568 
7,88 7,9't 
2,177 2,19} 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
13,3 14,3 1',6 
3,63' 3,!117 3,989 
17,CJZ 20,17 20,92 
3,226 3,631 3, 761 
2 057 2 211 2 318 
3,291 3,538 3, 709 
8,«i 9,93 8,68 
2,227 2,7,3 2,398 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
OberschuBgebiete 
l 
1. Ptoclutttdlflnltlon 
Dtlillillon du produft I I e I ii . 2. Handllsstuft und FrtchUagt . OhneMWSt ~ • Stadt dt comman:llllsallon tl paint . i! • ~ l .c -dtllvralson .. c l1lWJ 01<1 i: ,. 
1970 
-
OM 
1. Handelsubliche 
1971 Durchschnlttsqualitat 
I 24 2. ERZEUGERPREISE, 1970 abHol RE - UC 1971 
Vtr-.inoln.'11.gegtnllber ( =--~ 
Vlllatlon tn 'II. par'-' au ( gltlchtmVorjlhramonat 
m1memo1111er.,,,,....-...ia 
1970 17,,5 17,18 
-
Fir 
1. Oualit6 marchande 1971 moyenne 11 
J 2:PRIX A LA PRODUCTION 1970 J,IBI 3,093 - RE 1971 UC 
,v-Vttlndtrlmg In 'II. gtgtnllber moll p~ 
V""""°"tn'!l.par'-'au ( gltlchtmVorjlhrnmonat 
mime moll de r.,,,,.. pr6ddtn!a 
1970 1 856 
1. Qualiti media mercantile, ..-- Lll 
55-60 g 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PROOUZIONE, 1970 2,910 I I.co partenza azienda - RE UC 1971 
' ygm ..,_ VwtlndttunO ln'!l.oegenllbet moll~ 
Varl&llontn'!l.por._.tau ( gltlcl*8V.,...,_ 
m1memo1111er.,,...~ 
-
FI 
I ..-- RE UC 
v~ ... .,~ ( ~potckltnt 
Vllllllan tn'!I. PtF-'., ( gltlcl*8 y.,...,_ 
m1memo1111er.,,..._ 
-
Fb 
I RE . 
-:--I UC ( .......... 
Vtr-.ingln'!I.~ -~ 
Vlllatlontn'!l.par<-'111 ( gltlcl*8V~ 
....... moll,,.,-~ 
- FlbO 
I ..-- RE UC 
( ·--~-
V..-U.Oln'!l.OtOtnllbtr  
_.,.._ .... '-'., ( gltlcl*8vorin-
-mo1111er--
Prelse - Prix I 100 Stiick - pl6ces 
' 
F .. A .. 
' ' 
A 
1,,1 1,,0 l',2 12,6 11,9 10,9 11,6 12,, 
15,6 H,9 H,7 14,6 
},852 },82'; },BBO 
'·"' 
},2';1 2,978 },169 },388 
,,262 ,,on ,,016 3,981 
• 16,, • ,,5 • 1,3 • o, 7 . 
• 10,6 • 6,, + 3,5 • 15,3 
IB,'1 15,71 16,56 15," 1,,00 U,00 1',}9 17,56 
20,68 21,26 17, 76 17, 73 
J,Jl5 2,828 2,'Jl2 2,762 2,521 2,"I 2,591 J,162 
3, 723 3,028 3,1~8 3,192 
+ 2,5 + 2,R • 16,S • 0,2 
• 12,J • 35,3 • 7,2 • 15,6 
I 883 I 952 z 075 IBJI I 581 1 585 1m 1 76' 
2 0,L 2m 2 311 
'·°" 
J,12} },}ZO 2,9}0 Z,530 2,536 2,,38 2,822 
3,350 3,382 3,6JR 
• 2,5 • 1,0 t IJ.3 
• 11,, • 8,3 • 11,, 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions excedentaires 
Sans TVA 
I 0 N D 
12,1 12,0 13,5 13,, 
'·'°' 
3,279 3,689 3,661 
19,10 19,'6 20,17 20, 18 
,,,,9 J,32' 3,631 3,633 
2 003 1 8'9 2 073 21'7 
3,205 2,~8 3,317 3,'35 
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FRISCHE EIEA 
UOVA FRESCHE 
Lieferung an Packstellen 
1. Produlcldellnlllon I j e l O.finlllon du produ~ I ii . Z. llandolssMo und Fracht!age ~1 OhneMWSI ! .I . Stadt di conunerclaflsallon II point ~ l i! .. di- B GIWI eKI 
19'10 B, 7 
-
DM 1. HandelsObliche 
Durchschnlttsqualitat 
'04 
19'/l 
I 2. ERZEUGERPREISE, 19'10 2,311 ab Hof RE - UC 19'/l 
' Vonnontl VttlndlrunOln'J(,gegemlber molap-.it 
v-en'J(,par reppott au ( glltlchlm VorJallramonll 
mAmemoladlr'"""~ 
-
Fir 
I - RE UC 
' Vonnonet Verlnderung ln'J(, gegenOblt m ll P<tc6dlnt 
Var1atlon en 'J(, par qppolt 111 ( gletchem VorJallresmontl 
....... molldll''""" ~i. 
-
UI 
.! RE } 
-
UC 
' •onnonet v.r-..na ln'J(,_.ober -...-
Var11Uonen'J(,par,_,i., ( ai.-VorJa11'9llftOllll 
....... moll di I''""" ~·nte 
1-- F1 
I - RE UC 
Vonnonet 
v.-una 111..,_.ow ( -~ 
Var111lon en 'J(, par rlPPOfl., ( glllct.l VOIJtllntl!IOlll 
""""moiadlr..,.....,.,_,,, 
-
Fb 
I RE . 
-I UC ( vonnonet 
Verlndlrungln'J(,_.c)ber molaP<tc6dlnt 
V-en'J(,per,_.., ( .-vorin-ai 
--dlr--~ 
-
Flbg 
I - RE UC 
(•-A ... -
Vr.lncltrung In .. _.c)ber mola pr6c6dlnl 
_'" .. per Npport.. ( illtld*nVorltt••11011• 
--dlr ..... -
J F 
9,9 10,l 
13,0 11,5 
2,705 2,760 
3,552 J,m 
+ 19,l " 11,5 
• 31,l + 13,9 
<EUFS FAAIS 
VERSE EIEREN 
Livraison aux centres d'emballage 
Praise - Prix I 100 StOck - pikes 
Sans TVA 
M A M J J A • 0 N D 
10,7 8,5 6,9 6,1 7,\ 8,2 8,0 7,9 10, 1 10,9 
11 B 11 ' n 
2,92} 2,}22 1,885 1,607 2,022 2,2\0 2,186 2,158 2,923 2,978 
J,m 3, 115 2,2?i 
+ 2,6 • J,\ • 26,3 
+ 10,3 + J\,1 + 21, 7 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1. PIOdulddeflnlll 
l Mnltlon du p.oduft J I e 1! I ' I. Handelsl!ula und FracllUag1 ' rl OhneMWSt ] • i! ' Slade di commen:fal1satlon 11 point J 
• 
dl!Ma'- ~~ taWI 01<1 
1970 10,05 
1. Oualltlt A, 
' EG 
....._ DM 
Kategorle 4 1971 
I 2. GROSSHAN DELS· 04 VERKAUFSPREISE. 1970 RE 2,746 AB PACKSTELLE (Abgabe- ....._ UC prelse an den Handel) 1971 ( ............ 
v..-une 1n,., gegenOblr mo11 pt6c6dllll 
Yarlallofl*' 'II. par'-'.. ( gleld*8Y~ 
""""mo11 di r.,.... pNc6cllnle 
....._ Fir 
J - RE UC 
(YOllllOllll 
YltlncllnlnO In 'II. gegenOblr moll.,........ 
Yarlallofl*''ll.Pll''-'.. ( ;lllc:'*nYorllh-.1 
""""molldlr.,,,...,..._ 
1970 2 027 
1. Qualltl A, f CE - Lit 
Categorla4 1971 
2. PRml ALL'lNGROSSO, 
21 
1970 3,m I I.co mercato RE 
-
UC 
1971 
( """" ..... 
v.rtncllrunO In 'II. gegenOblr moll pt6c6dllll 
YlrllUOn*''lloPll''-' .. ( ~~181 
......,. mo11 c11 r...,.. P<tc6cllnta 
-
FI 
I - RE UC 
YertndlnlnO In 'II. Qllllll(lblr ( ::--.,......... 
YerlallOn*''lloPll''-' .. ( ~Yoljll•-lal 
...... mo11c11r ...... ~ 
1970 1\3 126 
1. Ouallt6 A. ' CE -
Fb 
1971 I Cat6gorle 4 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 2,860 2,520 DEPART CENTRE RE 
' D'EllBALLAGE -=-I UC 1971 ( _.._ 
Yerlncllnlng ln'llo Qllllll(lblr moll.,........ 
YIMlloll*''lloPll''-' .. ( ----y~ 
......,. mo11c11 r..,.. pNc6cllnle 
....._ Flbg 
I ....._ RE UC , ...... _ 
YerlncllrunO In 'II. Qllllll(lblr moll pito6cllnl 
YllllllOn ................. ( ~Yllilll•-• 
. ...... ..... r..,..-....-.. 
J 
11,\5 
15,30 
3,128 
'· 1111 
+27,5 
+33,6 
2 139 
2 366 
3,\22 
~. 186 
• 4,2 
• 10,6 
1'8 
m 
2,960 
3,5\0 
• 22,g 
• 19,9 
Prelse - Prix I 100 Stock - pl6ces 
f M A M J J 
11,75 12,35 ~.ao a,\5 7,:50 9,05 
13,\1 13, 78 13,20 10,111 
3,210 3,m 2,678 2,:509 l,99't 2,\7' 
3,66\ 3, 765 l,rm 2,m 
. 
-12,\ • 2,8 • ,,2 • 22, 1 
+H,1 • 11,6 + ~'· 1 • 111, 1 
2151 2 301 2 0\1 1872 1 762 1 710 
23'3 2 500 
,,,53 3,682 3,266 2,995 2,819 2,832 
3, 74~ ,,OOO 
• 1,n • 6, 1 
• 8,6 + R,6 
157 1\5 123 108 911 117 
150 16' 
3,1,0 2,900 2,,60 2,160 1,960 2,3'0 
3,000 3,illl 
·15,3 • 9,3 
• ,,5 +13,3 
A • 
9,75 9,35 
2,66\ 2,555 
1 727 1 98, 
2, 7r.3 3,11\ 
118 123 
2,360 2,"60 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sana TVA 
0 II D 
9,65 12,95 12,00 
2,637 3,538 3,279 
2 099 2 202 2 270 
3,358 3,523 3,r.32 
12.2 162 1" 
2,\\0 },2\0 2,880 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgeblete 
l 
1. PnlClut!dlllnll 
DtftnlllOn du ptOduft J II J . I. lflndllsaMI Und FrachUage . Ohne MWSI ! j . Slade di commercl&llsallon II point l di- i: :> C!IWJ eKj 
1970 12,68 
1. Qualitit A. J EG -
DM 
Kategorle 4 1971 04 I 2. GROSSHANDEl.8- 1970 3,464 VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1971 
( vonnonat 
Vltlndlnlngln-.~ mollP**llnt 
VllllllOn .,.,. por nipport., ( II'*'*" V~ 
mime moll di rann61 prWdlnll 
1970 18,80 18,17 1. Quallt6 marchande 
-
Fir 
moyenne, CBuls calibres, 1971 57-58 g 11 
J .2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 ,,,28 3,271 - RE UC 1971 ( .,.,...,.,.. 
Vltlndlnlngln.,.~ mollP**llnt 
VIN!lon .. .,. por nipport., ( gl9lcNm VOljlhtllmOnat 
mtmemolldlrannte ~ 
1970 2m 
1. Quallti A. I CE - Lll 1971 Catagoria 4 21 
2.. PRml ALL'INGROSSO, 1970 3,278 
I I.co mercato RE - UC 1971 
, ... -..... 
YlrlndlrunO In.,. gogenOblr moll P**llnt 
V1111110n.,.,.pornippor1., ( --..v~ 
-molldl rlllllM lric*llntl 
-
FI 
I - RE UC 
( Yonnonat 
Vltlndlnlng In.,. Ollllll(lbet moll pr6ctdlnl 
Ynlllall ........ nipport.. ( glllclllm ~ 
-mo11dlr--
-
Fii 
I RE 
' 
-I UC ,., ......... 
VerlndlnlnO In.,. Ollllll(lbet ... .,.....,.. 
VllllllOn .,.,. pornipport., ( glllct.a V~ 
1111memo11dlr1M61-
1970 195 112 
-
FlbO 
1. Quallt6 A. I CE 1971 
I 
Clt6gorle 4 
50 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 J,900 3,440 lranco d6talllant 
-
RI 
UC 
1971 
,., ........ 
va.lndlrUnCI In.,. gegenOber 11111111 P**llnt 
VllllllOn ........ nipport.. ( gllld*8~ 
1111memo11dlr--
J , 
1',38 1,,,0 
17,63 15,93 
J,929 J,'lJ, 
4,817 4,352 
+25,7 • 9,6 
+22,6 +10,6 
19,15 17,65 
20, q) 20,35 
'·"8 ),178 
3, 763 3,664 
• 0,2 • 2,6 
t 7,2 + 17,3 
2 168 21}9 
n10 zr,07 
,,,69 ,,'22 
3,'.!i2 3,85? 
+ 6,3 • 2,6 
+ 13,9 + 11,5 
186 112 
185 196 
3, 720 3,440 
3, 100 3,920 
• 3,7 • 5,9 
• 0,5 +14,0 
Preist - Prix I 100 StOck - pikes 
M A M J J 
1,,70 12,}5 10,9} 9,68 11,JO 
15, 78 15,20 12.~ 
,,016 
'·"' 
2,966 2,6115 J,087 
,,m 4, 153 3,,10 
• 0, 9 • 3, 7 • 17,9 
+ 7,3 + 23, 1 + 14,2 
18,52 17,90 15,51 15,10 17,35 
10,?6 lq,61 
"'" 
J,223 2,792 2,719 J,12' 
3,648 l,531 
• 0,4 • 3,2 
+ 9,3 • 9,6 
nu 2 028 1 9'0 1820 1 107 
2561 
J,701 ),2,5 J,lD' 2,912 2,731 
4,110 
+ 6, 7 
t 11,1 
171 163 162 161 168 
113 196 187 
3,540 3,200 3,2li0 3,220 3,300 
·-
.... 
·-
3,Slil 3, 120 3, q1i0 
• 1,5 + 1,6 • 4,6 
t 9,0 + 20,2 + 15,4 
A I 
11,911 11,n 
J,273 ),232 
17,67 18,77 
J,181 "379 
1 686 2 104 
2,698 3,366 
163 100 
3,200 3,200 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
R6glons d6f6cltalres 
Sana TVA 
0 II D 
11,75 14,73 14,03 
J,210 4,025 3,833 
17,98 21,52 20,86 
3,231 3,875 3, 756 
2 132 2 227 2 323 
3,m ~.563 3,m 
m 185 192 
3,520 3,100 3,8li0 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 

WEL TMARKTPRE1$E 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
.: t 
P .... k1un• h : P..i .. - Prtx/100 k1 Ovelitit PteiHrliiuterun9en r1 .~I-! Pro ... Uot Diitolh conumant IH prl• .. 
••• I., • • t-.,.ute = ~ JJ :U ;5 i U1i J f M A M J J A $ 0 N D ll::> 
1969 RE/ 8,599 8,728 8,660 8,848 8,830 8, 100 8,733 8,713 8,558 8,!U 8,519 8,555 8,02 ANGEBOTSPREIS u.c. Weiun - Bli PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ 7,0" USA cil Rotterdam 30 u.c. 6.511 8,185 8,003 8,m 8,312 8,290 8,119 8,113 8,517 7,125 7,189 7,2:52 Hardwinttr II 
1911 RE/ 6,813 6,829 u.c. 
19119 RE/ 4,850 4,950 4,115 4,115 4,150 4,825 4, 725 4,825 4,600 4,825 4,715 s,m 5,355 u.c. 
Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,628 5,355 5,548 5,484 5,m 5,248 5,000 5,219 5,5'8 8,068 6,28, 6,,11 6,115 USA PRIX DE GllOS u.c. 
Standard Chicago 1. Tinnin 1911 RE/ 6, 175 6,1'8 5,!li6 5, 'll2 y.c. 
19119 RE/ 7,185 7,&00 7,545 7,388 7,125 7,110 7,115 7,100 8,118 8,135 7 125 7210 8 904 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Weiun - Bli PRIX DE L'OFFRE 30 1110 RE/ 7,\17 7,218 7,345 7,318 7,211 7,348 7,358 7,254 7,257 7,588 7,118 7,608 7,59'1 Kanado cil Rotterdam u.c. Monitabo II 1911 RE/ 7,586 1,663 u.c. 
1969 RE/ 8,424 8,725 8,150 8,815 8,500 8,415 8,500 8,450 8,300 8,200 5,908 8,311 8,284 lleiun - Bli u.c. EXPORTPREIS Konada PRIX A L'EXPORTATION 04 1910 RE/ 6,2S7 8,284 8,284 8,257 8,120 8,120 8,120 8,120 8, 115 8,284 6,\21 6,"8 6,557 u.c. Nonhtm WiMipeg RE/ Manitoba I 1911 u.c. 6,557 6,557 6,585 6,557 
1969 RE/ 8,548 8,555 8,800 8,1525 8,1525 . . . . . . . 8,331 ANGEBOTSPREIS u.c. Woizon - BIO 
Argentina PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,309 8,301 . . . . . . . . . . . 
cil Rotterdam u.c. (Bohia·Blanca) 
1911 RE/ . . .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 8,068 8,448 8,453 8,268 8,248 8,280 8,280 8,m 8.160 5 150 5.328 5 721 5 ng u.c. 
W1i11n - Bli cif europaische Hafen 1910 RE/ 6,\0\ 5,951 8,°" 8,115 8,071 8,284 8,142 8,082 8,541 8,814 8,951 6,915 6,877 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 .... 
Rtdw;nltr II caf ports europiens 1911 RE/ 6,948 6,945 6,910 6,814 6,4711 u.c. 
1969 RE/ 8,570 8,550 8,580 8,508 8,450 8,425 8,350 8,400 . . . . . EINFUHRPREIS .... Weizen - 819 PRIX A L'IMPORTATION 70 1910 RE/ Typo 431 elf Rotterdam u.c. . . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. 1911 RE/ u.c. 
Al-~GEBOTSPREIS 1969 RE/ 4, 712 . . 4,665 4,570 4,818 4, 718 4.683 4 525 4.735 4892 ~ lU • ~R7 ... 
Gtntt - Or111 PRIX DE L'OFFRE 70 1910 RE/ . . . . . . . . . . . . . USA II cil Rotttrdom (kipptgent) u.c. 
Two rowed 1911 RE/ 
u.c. 
19111 RE/ 4,7U . 4,148 4,168 4,815 4,803 4,683 4, 735 4,495 4,865 4,113 . . ANGE BOTSPREIS .... 
Gtnte -0.111 PRIX DE L'OFFRE 30 n170 RE/ 6,978 . . . . . . . . . 8,909 . 7,047 cil Rotterdam (maaltypo) u.c. USA Ill 
n111 RE/ .... . . 
969 RE/ 4,418 4,815 4,100 4,315 ~.315 . . 4,300 4,!15 4,315 4,157 4,454 4,454 u.c. Gtntt - 0.111 GROSSHANDELSPREIS RE/ 4,811 4,811 4,583 4,817 4,801 4,891 5,184 5,1528 Kono do PRIX DE GROS 04 '910 u.c. 5,055 4,583 S,68, 5 710 5.705 Kon. W111trB I Winnipog 1. T train ~171 RE/ 5,!li6 6,011 5,!ll2 VII u.c. S,Jll 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,484 5,400 .... . . . . . . . . . cil Norduoh8fon 
1170 RE/ 4,154 4,154 5,!27 5,191 5,248 5,492 5,801 7,62' 7,541 Gtr1t1 - Orgt PRIX A L'IMPORTATION 04 .... 5,m . . . 
Argentine col ports mer du Nord 1911 RE/ 1,650 u.c. 
1969 RE/ 5,281 . 5,808 5,235 5,325 5,248 5,010 4,9113 4,800 5,233 5,473 . . ANGEBOTSPREIS u.c. Hofer - Avolnt PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ . . . . . . . . . . USA ci I Rotttrdom 30 .... . . . 
11/ 41) Iba 1911 RE/ . . .... 
1961 RE/ 4,418 5,160 5,015 4,515 4,515 4,525 4,250 4,n5 4,100 4,115 4,081 4,153 4,180 .... 
Hofer - Avoint GROSSHAHDE LSPR EIS 04 1910 RE/ 4,399 4,153 4,180 ~.428 4,508 4,428 4,454 4,145 5,m s.601 USA PRIX DE GROS .... ,,781 5.38, 5 57\ 
Whitt nr. II Chicago 1. Ttrmln 1911 RE/ 5,Jll 5,355 4,m 4,836 .... 
75 

GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
.: ! 
,, . ..,.. ..... li ! l'NIM - Prtll/1001 Ouellllt ,,., .. , ... .._ ..... iHi ...... 11 •• D'telll COftC81Mftt IH prla .! I d h ... u .. lJ u ~di J f M ... M J J ... s 0 N D 
1969 RE/ 4,&48 5,375 5,275 4,925 4,975 4,925 4,875 4,400 4,275 4,175 3,9SO 4,317 4344 v.c. Haler - A¥Oiot GROSSHAHDELSPREIS 
1970 RE/ 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 5,519 5,41)2 5,519 Kooado PRIX DE GROS 04 v.c. 4,9'5 4,872 4, 727 5,127 5,820 
Koo. W111ora II w1 .. 1,., 1. r-1o 
1971 RE/ 5,(66 5,514 5,383 v.c. 4,lll~ 
1969 RE/ 4,885 ANGEBOTSPREIS v.c. 4,965 5,255 5,040 . . . . . . 4, 750 4, 776 4,519 
Hofer - A .. 1 .. PRIX OE L'OFFRE 30 1970 RE/ 5,865 4,898 5,1!0 5,210 5,511 8,215 8,088 8,138 8,~1 . 
' 
. 7,238 Pio ta elf Ro-clam v.c. 
1971 RE/ 7,163 6,!lll u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,738 5,800 5,800 5,500 5,650 5,900 5,825 5,800 4.800 4,875 5,652 5,847 5,&47 u.c. 
Mola - Mora elf Nord1Hhelen 1970 RE/ 6, 719 U30 8,339 8,230 U30 8,70 8,667 8,749 7,188 7,459 6,885 7,131 PRIX A L'IMPORTATION 04 v.c. 1,m U~A Yellow col ports mor cl. Nord 1971 RE/ 7,322 7,131 6,885 u.c. & 121 
1969 RE/ 4, 748 4 625 4 575 4550 4 750 5 125 5 lliO 4975 UDO 4875 4410 4.727 4 1'1 u.c. 
Mola - Mara GROSSHAHDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,328 4,809 4,809 4,838 4,945 5,lli5 5,191 5,173 5,683 5,9S4 5,820 5,738 5,929 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mlatd 11 0.icago 1. Ttraia 1971 RE/ v.c. 6,120 5,956 5,820 5, 110 
1969 RE/ 8,363 5,920 5,785 5,475 5,838 8,130 8,238 8,415 8,798 8,8115 1 049 5 1155 1 038 ANGEBOTSPREIS v.c. 
Maia - Maia PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,9(16 8,420 8,387 8,135 8,110 8,751 8,751 8,820 7,141 7, 707 7,519 7,500 7,62' cif Rotterdam v.c. Plata 
1971 RE/ 7,450 7,370 .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,570 18,650 18,208 18,173 17,803 18,003 18,690 18,91li 18,920 18 903 18.830 18 945 19 O'le u.c. 
Reis - Ria cif norddeutache Hafen RE/ 15,284 13,861 15,910 16,019 18,Ul 18,&31 18,875 16,825 16,071 Thailanu PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 u.c. 16,240 17.~9! 18, 710 18,653 
Longltorn col ports Allemo!FI• du Nord 1971 RE/ 14,!l'IO 11,861 11,311 H,265 .... 
EINFUHRPREIS !969 RE/ 18,46f 19,465 18,960 18,610 18,475 18,345 18,363 18,363 18, 113 17,973 17,591 18,71li 19,018 u.c. 
Rtia - Ria frei doutache Grenu RE/ 19,344 19,341 19,511 19,557 18,784 18,458 PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 v.c. 19,019 19,m 19,475 19,'37 18,076 18,}58 18,404 Italian franco frontiire allemande 
Rundkon 19TI RE/ 18,992 19,016 19,113 19,~M u.c. 
Ouetl-.mta----Sourcttvolr_rt_ 
n 

-----
WELTllARICTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MCINDIAIJX 
- ! P .. 4uktuo• 
.. _ 
Quolltit p,.1 .. r11u1wrun..,. li ! P..ioo • l'llx/100 ftl ,,..., .... oe .. u. concemont ••• ,, .. Jin ... 11 .. .! I d h lJ I ;J J , II A II J J A s D M D 
1969 RE/ 7,69} 6,725 7.350 8,,oo 8,5'15 8,500 8,850 8,325 7,250 7,}'15 1,m 7,10\ 6,'75 Rohncltr GROSSHANDELSPREIS u.c. 
Woll\onlr. I PRIX DE GROS 
°' 
1970 RE/ 8,368 7,268 7,268 7,760 1,060 l,}06 l,'70 1,,97 1,63' 8,852 1,93' 9,15} 9,208 s. ...... t Now Yon u.c. 
Con1r ..... 1.a 1. r ... ;. 1971 RE/ ID, fill 10,574 10,355 u.c. 
1969 RE/ 7,975 7,266 7,711 1,62\ 9,026 1,96} l,91Z l,Z79 7,}77 6,91\ 7,\}l 7,7\1 7,}79 u.c. 
Rohnc\tr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1970 RE/ 7,866 8,ZJZ 1,796 •l,}2} Suero brvt 96 • ell UIC u.c. 
1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 9\,55} 86,625 86,750 86,375 86,}75 16,500 86,375 86,175 92,\50 99,750 05,"6 bl5,\}7 119,809 u.c. Rohkollo ci 1-Proi s norldoutscho Hafen RE/ Santos prix col ports Allemoano du Nord 02 1970 u.c. 1Z6,l'6 125,27} IZ\,,5 126,229 126,229 126,50} lZ?,869 129,735 1}0,\6\ 1}0,87\ 29,6'5 Z0,355 19,262 N.Y. Hr. 2 RE/ 116,257 103,55, 103,m no1,093 1971 u.c. 98,'lll 
1969 RE/ 98 51\ 105 850 100.57' 95.675 93,025 gi,,350 19,025 81,625· 'J),850 97,050 lll,529 ll},63' 109,126 Au\tion sdurch schni ttsproi s u.c. r .. - The Prix moyen aux .,chire1 02 1970 RE/ 109,17 llD,792 u~.96• lll,279 107,0\9 ll},005 UJ,962 ll},}6Z 10\,Z35 10},0}} i lCJ,551 110,\29 ll},\7Z London u.c. 
1971 RE/ ~DB,~~ 103,3\1 103,152 99,B~ 105,r,QB u.c. 
WELTllARICTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
l'RIX llONDIAIJX 
- GUISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
- ! 
Produllt un• h c PN110 - Pllx/100 h 
Ou•litit p,.i .. rlivterungen r1 ,l 1.! Procfult et 09toi11 concemont r .. 11rl• . q d r .• .,.u .. lJ n !hl J , II A II J J A I D M D 
1969 RE/ 10,}67 10,688 10,715 10,7'' 10,715 10,715 10,,\1 10,}65 
9 "' 
981} 9,5't6 10.}ZO 10 }99 SojobohnOI u.c. 
Sojo cif.Prei s Homburg 02 1970 RE/ 11,817 10,858 11,0\9 11,276 11,309 ll,'70 11,825 12,\7} 12,019 12,071 12,566 lZ,66\ 112,ZZl prix col Hombourg .... USA 
RE/ 9111' II 1971 u.c. 127,213 126,612 m,863 120.811 121 'IS 
1969 RE/ Z0,"2 zo,om 21.698 Zl.1}8 ZI 615 ZI 888 21 120 20.w; 19.,93 18-711 19.m .., ... zo 109 u.c. Er...,uhm• cil.Proi 1 nordcleutscho Halon RE/ Groine P<i• col ports Allemogno du Nord 02 1970 u.c. 22,6}1 21,9\5 Zl,866 Zl,2'6 22,1'2 22,5}0 22,191 22,J'Z zz~ Zl 199 22.896 2\.1'17 26.,'l'i tl'1rochid1 
RE/ ZS,205 2,, 202 lligario 1971 u.c. 28,SH 29,503 .26,llS 
1969 RE/ zo.m 20.611 1M65 H.610 lo~u 18 lo;R 11.718 19.6\} 19.725 zo_n<;A 19.601 2Z .... ,, \0' u.c. 
ICopr• ell.Preis norddoutsch• Halon 02 1970 RE/ 22,251 23'180 22,7'6 2\,0'J) Z3,951 22,ZOZ Zl,50} Zl,716 19,962 zo 1\8 Zl,60\ Z},000 ZZ.'Jl7 C.proh prlx col ports Allemogno du Nord u.c. 
PhilippinOI 1971 RE/ 22, IS\ 21,350 20,661 19,915 18,511 .... 
Soja&I 1969 RE/ 1,,500 11,100 18,525 17,575 16,750 17,075 17 \25 17,775 17-825 10-"" ZZ-<U :11;.120 x.u. u.c. Huilo de sojo cif.Prois Nord1oohalon 
04 1970 RE/ 28,'117 25,519 26,28, Z7,Z95 29,2'Jl }0,219 28,770 Z9,0\\ 28,852 27,322 31,2ll vorsch. Horltunfl prlx col ports mor du Nord u.c. 29 97} }}.115 
divers lieux 1971 RE/ 31,\\1 ll,6Z8 ll,082 d'orlglno u.c. 29,ogs 
~969 RE/ ,,,!M\ }Z,050 3',575 3',925 3',150 3',375 }l,875 JZ,500 }1,\25 }1,650 :n,101 }5,0Z7 JJ,~97 u.c. 
Erdnuu51 cil·Prols NordHohafoa 
°' 
RE/ 31,618 '5,792 0,333 Huilo 4'orochido prlx caf'ports mor du Nord ~970 .... 35,219 }5,1}7 3',5'J) }8,Z51 }811\2 }8,251 }8,'l62 }6,\75 '7 732 '° 16\ Nigeria ~971 RE/ \S,m 53,n& '8,n& '6,612 .... 
Oulll-----Sourca.olr_,._ 
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BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
BEURRE - FROUGE - GRAISSES AHIULES 
! 
p,. .. k ..... li s: p,.1,. - Prill/IOOkt 0.olllit p,.1 .. rlluterun.- 'I p ......... Oitell concemont 1H prl• 
.! I , .. •.! d :I~ !.; [l ... 1116 JJ ~.Ul J , M ... M J J ... I 0 N D 1b 
GROSSHANOELSPREIS 1) 19.69 
RE/ 53,396 53,500 5"500 55,500 55,500 55,59Q 55,500 55,500 5"500 5},500 52,m 5},Z79 5J,Z79 u.c. 
Clioddor frel Gro 11hand1I - London 1970 RE/ 5J,Z79 5J,Z79 55,825 5},Z79 60,gjO 61,102 60,930 61,Z01 60,950 "·108 66,}95 69,}99 110111 PRIX DE GROS 04 u.c. 59.911 
HowZHlond lnlnco gro11l 1t1 - Londr11 1971 RE/ 69,672 69, 945 6q, g'5 . u.c. 
1969 RE/ 52,786 ~.ooo 5},950 51,525 ,9,950 ,9,675 ,9,825 ,9,800 51,175 55,500 55,,JO 57,l}l 57,m GROSSHAMDELSPREIS u.c. Ka .. - Fromago 
•• Motlorol 1970 RE/ 57,lifl' 57,10, 57,l}l 56,91} 56,l66 56,Z29 56,157 56,129 56,201 59,536 59,536 59,865 .., ... PRIX DE GROS 04 Yo Co 58,087 Danomart. 
.Upart loitorio 1971 RE/ 60,,10 61,639 61,6'' 61,m u.c. 
1969 RE/ 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 u.c. 
Butter - e..,,. GROSSHAMDELSPREIS 31 1970 RE/ 7},20, 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 71,Z7l 7,,}09 7',309 7,,}09 75,1}8 77,901 77,901 PRIX DE GROS .... HewZealarul Londoa RE/ 1971 u.c. 77,911 77,'lll 82,0" 8,,530 
1969 RE/ 8},978 82,0I,' 91,oi.' 82,0I' 81,oi.' 81,oi.' 81,0I,' 81,D" 81,01, 81,5}0 88,}98 88,671 88,m u.c. 
Butter - Btvrrt GR~HAMDELSPREIS 1970 RE/ 88,671 M,671 88,}98 88,671 88,}98 88,}98 88,391! 88,671 91,160 9Z,Z65 9',199 9',751 I. Qvolitlt PRIX DE GROS 31 u.c. 90,055 
.,. ...... Londoa 1971 RE/ 9', 151 !15,028 101,315 u.c. 99,"7 
1969 RE/ 11,705 11,110 11,ll} 12,698 l},815 l,,m 11,}75 1,,550 17,06} 18,on 16,191 16,931 15,828 Tole, u.c. FOB.PREIS RE/ lo1tladwpn PRIX FOB 02 1970 u.c. 15.~l 15,819 16,270 17,858 18,36} 18,0~ 18,0}} 18,197 17,989 18,805 18,981 11,813 s.11 ...... Hew )'orl 
•Foney• USA 1971 RE/ 16,931 11,637 18,563 18,216 u.c. 
Am•lk. Schmah 1969 RE/ 11,8}0 19,m . 20,C)liO 18.005 17,715 17,715 18 50} 21,000 21,755 26.112 28 '97 28.060 CIF-LONOON u.c. 1011 RE/ 25,9ZI Grain• amirle. CAF - LONORES 02 1970 u.c. 27,1'5 Z6,790 26,511 28,522 25,m 2,,,08 2,,979 Z?,066 26,,16 28,897 29,187 Z6.}}8 
...... e 
P~l RE/ 16,208 27,,111 28,HZ 26,081 25,511 Prim11toan1 u.c. 
P969 
RE/ 11,716 11,260 11,870 11,10} 11,693 12,125 12,993 12,99} H.985 11,110 Z0,71j'j 21 2911 PREIS "8 WERK u.c. . Her1ngal, Iott RE/ Huitt de •oreng PRIX DEPART USIHE 02 970 u.c. 21.165 22,m ZZ,115 12,1'5 22,oi.1 21,607 2,,}}9 13,717 2},621 21,889 21,111 25,026 25,589 
1n wee u .. ,,... RE/ 26 201 2,, 986 22, 663 22,0)l 18,fDO ~971 u.c. 
PRIX MONDIAllX WELTMARICTPREISE 
FUTTERMITTEL - ALIMEHTS OE BETAIL 
""""'k'""' Quolltlt ,.,., ........ Nft .. 
.......... 
De•lh c .. cemont let ,,.. jj d ... 1116 
Erdnu11expeller elf.Proia Nord111h8l"'1 ~969 
T ... ....., prlx eal ports mer du Nord 04 970 
l'orodlldo 
Ar ... fioo ~971 
~969 
Fiachmehl elf.Proia Nordatthalon 
ftrint dt pol11111 prlx cof ports mor du Nord 04 970 
65-70' proMlnu p,,,. 971 
969 
Topioka11thl elf.Proia Nard111h8fon 970 prlx col port• mor du Hard 04 
Farine d1 manioc 
97"1 
969 
S.i11cht0t Gro11hanclel1proi1 Hamhut9 06 970 Prix de "°' Hambour9 Farin• .. aofo 
971 
Qvolle.-zeidlnl1 nl der lotaten Still - Soaret1 ""lr 11 ur11Uro page. 
'IAbMll1170ahnlAlndll-Aportlrdtlllll1'70.-6cOl'CI 
! i·i t., 
:I-H 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
•. c. 
RE/ 
•. c. 
RE/ 
•. c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
.... 
RE/ 
.... 
RE/ 
u.c. 
a: 
,l ·. Hll J , M 
9,900 9'U 9 '88 9.500 
0,863 10,811 10,9!16 11,21} 
11,0JO 10,691 10,260 
17,7'8 11,025 l~.500 1,,500 
20, 1l1 20,9Z9 20,191 18,221 
19,1119 19,699 19,0TI 
5,}07 5,210 5,250 ,,875 
6,66' 5,9'0 5,967 6,079 
6,683 6",5'1 6,m 
10,156 10,500 ll,}25 10,550 
10,}0l 10,,}7 10,}28 
11,ZJl 10,m 
p,.I•• - Prtll/IOOt 
... M J J ... s 0 N D 
9 150 I 9,7'19 9.8'18 . 9.850 9.850 10 290 1n M• ,. '°' ID.70~ 
10,915 10,697 10,639 10,516 11,112 10,915 10,918 10,590 10,978 
10,153 
1,,625 16,525 17,725 17,775 17,525 19,Z25 21,621 25.}06 Z2 712 
18,661 19,918 Z0,16, zo 519 20 1}7 zo 601 21 011 Z0.601 20,2,6 
18,m 
,,900 5.350 5 161 l<.<RO . """ 5 '55 5.095 \.llH \.\QI 
6,,97 6,577 7.178 7,}05 7'10 7.090 6.768 6.162 6, 705 
6,612 
10,075 9,975 9 950 9 750 9.'l25 10.100 10 012 Q_.~, a.iv; 
10,191 10,216 10,16' 10,871 l0,79Z 10,710 10,683 10,705 
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wtl.TM.t.RKTPREISE PRIX MONDl.t.UX 
SCHLACHTKClRPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN - CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
: ! 
Predu•t un• h : 
Ovolitlt Pr•iHrliuterunt'" 1·· ~11~ ,,. ...... Oitailt conc•1nont let prl• •• ·I = r 
. ·' h !"" • ••lilli • I H f ~ ~hi J d .. 
Dani sche Bacon 1~9 RE/ 82,320 81,,92 u.c. 
Bacon danols NotieNngspreis In London 31 1970 RE/ 17 293 85,912 I. Oualit&t Prl• cote a Lonn• u.c. 
I. qualite 1971 RE/ 82,0'' u.c. 
llinlltrriertel 1~9 RE/ 8,,250 Hlnterrleri.I u.c. 
t\iilllt-8couls S.itht.oli Mor\ot 02 1970 RE/ 207 161 m,869 artier po1• London u.c. 
....... ""'°"' 1971 RE/ 277,783 ·----=-•!-- u.c. 
5chlachtschwein• 1~9 RE/ 66,015 60,000 u.c. Porclns de Schlachtgewichtsprei s RE/ 73,22' n,63' boucherie Pri• poids abattu 04 1970 u.c • 
• Oual Kopenhogon 
1971 RE/ 69,317 ban em ark u.c. 
WEl.TMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER 
·i ! 
Predvkt urul i! : PreiHrliuterun;sn 
r1 ~ii~ Ovelitit Detoilt concemont lee prl• 
.! l ,,..., .... d I~ Ii ; .,.u .. lJ ~.u1 
Erzeugerprei s (Grundpreia) 2) 1~9 RE/ 13,,57 u.c. 
El or frei Sammelstelle. RE/ Otuls Prl• a la production (prb 06 1970 u.c. 
°""'"'""' 
do base) 1) 
1971 RE/ franco lieu de lo collecte u.c. 
1~9 RE/ ,o,ooo v.c. 
Eior - Otu's Frei deutsche Grenz• 1970 RE/ Klosu S (+6$•) Franco lrontiere allemande 02 u.c. . 
°""''"""' Ml 
RE/ 
u.c. 
'I N> 3.1U9 Telle ohne ICnoc'- - A partlr du 3.1U9 port!• .... oo. 
'I Ohne MKhuhlung 1111 ,,._ - Bina !If~ .. and'..,../ ..,.._,1000 StOcll 
Prll/1000p-
~-lelzl8Sellt- SourceoWll•-PIQI. 
J 
11,000 
12,1,2 
14,208 
,0,000 
. 
. 
p,.1 .. - Prhr/100\1 
f M A M J J A 
' 
D M D 
78,729 77,901 77,901 78,729 86,~ 85,912 13,702 79,558 81,,92 8,,107 89,779 
17,392 87,392 82,597 85,083 89,226 17,293 88,67' 91,,36 89,226 17,293 B?.293 
72,376 68,508 
77,850 12,,,., 17,,50 ll',550 90,025 8,,250 8,,850 89,900 89,65' 90,8201 111,69' 
177,350 186,229 ~09,590 230,929 225,710 223,063 198,970 ~92,111 208,381 ZIS,11 2,5,15' 
. 21"6,507 25,,66, 266,883 
60,175 62,375 62,075 61,725 66,0SO 69,,75 69,925 69,600 65,397 70,1'7 75,000 
7,,208 n,93' 73,22' 73,033 7,,126 11.~1 70,<;Ct 73,552 73,852 72,IO' 73,,15 
62,568 59,,26 59,,26 
PRIX MONDIAUX 
VOLAILLES ET OEUFS 
p,., .. - Prhr/lOO•t 
f .. A .. J J ... 
' 
0 M D 
ll,250 19,000 16,SOO 11,750 9,750 9,250 9,250 9,000 11,660 16,391 11,0,, 
15,5" 1,,75' 11,7,9 9,563 1,1or. 6,011 7,923 9,016 9,016 11,202 15,lll 
13,661 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 
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Treibstoffpreise 
Prix des carburants 

BENZIN 
BENZINA 
l llREISBESTIMMENOE MERKMALE I je I II ' CARACTERISTIOUES OETERMI· ' ohne M.W St*) ] I ' ~!I-DE.I! ".~I! - l C'JWI 01<1 
M1rkenbenzln 1910 . 50,42 
Okt1nz1hl ea 91 - DM 
Verbr1ucllerprel11, 19TI 
I 0 aus 14 Gebleten. 03 bei Abgabe an die Land· 1970 13,776 wirtschaft - RE Ab Tankstelle UC 19TI 
. ( ...... .._ 
Vorlnclerung 111,'!I. gogonOblr moll P*:6dlnl 
- .... Plf<-'111 ( glelchemVOljalnsmOnal 
mtme moll de rannn p~deni. 
E111nce octane 90 1970 60,30 
Prix payh par In agrt- - Fir 
culteurs 19TI 
i la pompe, en vrac, toutes 11 
I quanlites. 1970 R£ . 10,857 France metropolilaine - UC 
19TI 
( Yormonal 
Vorlnderung ln'!I. geganObor mola ~ 
Vartalion .,., par roppo<l 111 ( gtolchemVorjlhresmonal 
mtmemobder.-. prtct-
Benzlna Agricola 1970 . 2 045 
normale 79 ottani 
-
UI 
. Prezzl pagatl dagn agrt- 19TI 
collorl, 0 5 plazze. 21 
Franco pomps distribu· 1970 3,272 I RE zione per al me no 100 litri - ·uc 
19TI 
vormonot 
Verlndorung In '!I. oegenllbor ( moll p-.nt 
Varllllon on '!I. Plf-" Ill ( OlaicNm Vorjlhresmonll 
mtrne moll de r""* ~nta 
Benzine 1970 5159 
Octaangetal 84/86 - F1 
. 
Verbrulker1prlJzen, Zone 3 1971 
aan de pomp, in vaten 31 
I franco bedrijf, blj mlnstens 1910 .RE 14,528 200 liter afname - UC 1971 
(Vonnonll 
Yorlndlrung In '!I. _.,c)bor moll.,,._,.. 
Yarllllon.,'!l.Plf <-'111 ( ~Vorjlh...-
mtrnemola«Mr.,,,,.. ... -•to 
.illL Fb . 868 Enence, octane 82/87 
I Prix payb par IH agrlcul· 1911 teurs i fa pompe, toutes 41 quantiles - Tou1 le pays 1970 RE 17,3Sl 
I - iJC 19TI (y-
VorlndorunO In '!I. gogenOber moll.,,._,.. 
Vlrilllon ., .. Pll'-" Ill (· ~V0tjallt90monat 
mtrnemolader...,..~ 
-
F1bg 
I - RE UC 
, ( • .,m ~-
Vr.lndofungln'!l._.obor ................. 
_.,.,Pll',_.., ( ~vorsmir-
mtrnemolader..,.. _ 
_*)'.Fronce - olnschl MWS! - T.V.A. coml!~·: 
J 
49,81 
Sl,66 
13,609 
14,llS 
• 0,1 
• 3, 1 
. 
. 
. 
2 OS9 
2 045 
3,294 
3,212 
0,0 
0,1 
51,09 
55, lll 
14,113 
15,387 
• 3,0 
• 9 0 
870 
763 
17,loOO 
15,2Sl 
• 12,I 
• 12,3 
Prel11 - Prix/ 1001 
F M A M J 
49,69 49,60 49,65 49,63 50,26 
Sl,85 S3,32 
13,S71 13,SS2 13,566 13,S60 ~3. 132 
14,166 14,S68 
o, 4 • 2,8 
• 4,3 + 7,S 
. 59,SS . 60,38 
10, 722 . 10.8n 
. 
2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 
2 045' 2 0"5 2 045 2 0~5 
3,248 3,248 3,~48 3,248 3,248 
3,272 3,272 3,272 3,272 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 1l, 7 • 0, 1 • o., 1 • 0, 1 
51,16 5116 51,16 54,16 51, 70 
55, 70 56,S8 56,58 S6 sa 
14, 133 14,133 14,133 114, 133 14,282 
15,387 15,630 15,630 15,610 
0,0 • 1,6 0,0 0,0 
• 8,8 • 10,6 • 10 6 • 10.6 
864 865 865 869 867 
-
763 763 763 763 
17,280 17,300 17,300 17,380 17,3lo0 
IS,2Sl 15,2Sl 15,2Sl 15,2Sl 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• II, 7 • 11,8 • 11,8 • 12,2 
J A • • 
50,30 50,SI Sl,13 
13,143 13,11)1 13,970 
. . Sl,SS 
10,!ll2 
2 088 2 OS9 2 04S 
3,341 3,294 3,272 
53,S7 55 76 H.55 
14, 143 15,lo03 IS,069 
866 867 . 868 
17,320 17,340 17,3Sl 
0 
Sl,30 
14,016 
. 
2 045 
3,272 
54,55 
lS,069 
868 
17,3Sl 
ESSENCE 
BENZINE 
Sana T.V.A.'*) 
N D 
Sl,S4 Sl,S9 
14,082 14,096 
. Sl, 70 
10,929 
2 045 2 045 
3,212 3,272 
5,,Sll 5~.29 
15,05S 14,997 
873 875 
17,4Sl 17,500 
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GASOL 
GASOLIO 
GASOIL 
GASOUE 
l 
. 
! 
PREISBESTIMMENOE MERKMALE 
CARACTERISTIOUES OETERMI· 
NANTES DES PRIX 
~ ~ '1! Proi .. - Prix I 1001 
f l ohnlMWSt*) SanaT.V.A. 0 *) a l 11 .,_0Wi..,...,_0_~--.--,--..--, ... ..--M ... ..--...... ..--M--..,.. ... J....,,...._J....,,...._A ... ,....-.... ..--O ... ,...._N..,,...._D~ 
1910 15,6' n,99 15,01 n,91 
1911 18,23 18, 1g 
Dltsel Kreftatoft 
Cetanzahl 48-5" 
'Yerbraucherprelse, 
0 aus 14 Gebleten 
wlrtschaft - Frei 
Land-
Haus, 
17,87 
03t---t--+--t---t----il---+--+--+---+--t---t----t--+---+--t---t 
1910 ,,273 ,,096 I bel Abgabe an die ab 500 bis 999 Liter ,._~~-+-f-+---1-1-+--+-t---l-+-+--+--I RE - UC 1911 
I 
+ 1,2 + 2,0 + 3,1 (
Vonnonal 
v..-uno111...,gogen01>or mo11..-m 
v~ .. ""P•l'llPPC"lau 1t-.v1'"'ot"'Chem'="vorjlhl9sm0"°'"',.,.,..=1111,.,,..-----+--+---t--+--1r---t----1--+--t---+--t---+--t 
' mt .... mo1ac1erannnp- +19,2 +21,5 + 26,0 
Fuel-oil agricole 
cetanes 53-57 
1910 
,.....__ Fir 
1911 
21,n 27,06 26,86 26,86 21,11 
Pl4x payh par 111 agrlcul-
teura - En futs 11t--+--+--t---t----il---+---+--+---+--l--+---+--+---+-·-t---f 
Llvralsons i domicile supe-
rieures i 500 litres 
France metropolitalne 
~RE 
UC 
1911 
,,872 5,000 
(
Vorrnonot 
V-rungln..,gegenuber mol•P-nt 
+---,..,-,...,...--,...------t---+--+----t---+----11----+---t----+--+---+--+---I Vltiallon on"" par rappo<t au ( glolchem Vorjlhramollll 
m1 .... mo1a c1e rannn p,...dtnta 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 Gasollo agrlc:olo (Petrolina) 
Celani mlnlmo 47 
1910 
f- UI t---t---+---+--+---t--+----t---+----11----+---t----+--t-~ 
1911 2 1()('1 7 100 Z 100 7 MO 7 1:J3 Prezzt pagatl dagll agrl-
c:oltorl, 0 2 plazze 21t--+--+--+---t----il---+---+--+---+--l--+---+--+---+--t---f 
3,360 3,360 3,360 3,300 3,360 3,3f:O 3,3f:O 3,3(:() F.co magazzlno grosslsta 
min. 1000 litri 
RE l,360 3,360 3,360 3,300 3,360 
UC t---t---+----+--+---t--+----t---+----11----+----t----+--+----I 
1911 3,300 3,JOO l,360 3,3f:O J,3f:O 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
vormollll 
Ver-..ng In"" oegonubor ( mola p-ent 
+--"--~-,...,...----------t---+--+----t---+----+-·--1-----+--Vltlallon ..... par ._rt au ( glllchem VOtjlhramollll 
1"'1M mo1a de r.,,,,.. prtctdenta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1910 
- FI 
19,20 18, 76 19,06 19,06 18,86 18, 11 19,06 
-·-- -··--+---+---! 
19,06 19,06 11,SB 21,27 Au1ogasolle 
Cetaangetal min. 50 
VerbrulkersprlJzen 
Per tankauto, afname mln· 
stens 1000 liter, I.co op-
slagtank - Gehele land 
31 t-19_11+-+--11----t--21_.~ __ 1-22_,3_3.....,_22 •• _52.....,_n •• 5_2-+•22.s~2-+--+---+--+---+--+----1--~ 
1911 
~ .RE • S,30, 5,182 5,21li 5,21li 5,210 5,185 
UC t---t---+---+--+---+---+----t---+----11----+---t----+---+----1 
6,ooa 6,169 6,221 6,m 6,m 
5,1as 5,m 5,21li 5,816 5,2£6 5,2£6 5,lo09 
1----------,,.,.... ..... .,... __ ...... _..__ ....... _-11--+----t--+----+--+---+----11---+---+--+---+----1 
t==-
Dlt1elGaa·oll 
cetanes 50-57 
glelcllem Vorjlhlnmollll 
ml1Mmo1tcler1nnH ..,._.donta 
1910 
,.....__ Fb 
+ 2,3 
+ 15,~ 
+ 2, 1 + 0 9 0 0 0,0 
+ 11,2 + 18,2 + 19,, + 20,0 
m m '81 
Prlll payb par laa agrlcul-
1 teura Par camion c:lterne, I.co 9,fllO 9,5lo0 9,,r,o 9,3111 9,3111 9,,60 
1.911 
9,5lo0 9,520 
41t----1t---t----+----1t----+---t----+---+---+--+---to--+---+--+----t--~ 
l910' RE 
• • domicile min. 1000 litres 
8,520 8,,r,o 8,2111 
,.....__ uc·t----+--t---+--+---+--+----1---1---11----1----1---t---1----1 
1911 8,5111 8,560 I Tout le pays Yormollll 
Vtrlndlrungln ... gogonObor (mo1a.,-nt -11,0 -0,2 -0,5 -0,9 -1,9 
Vtrlatlon.,..,porllPPOflau i~glel"'*";-,,,;.,..,,.V~OfjlhrMmonll""'...,,..,.=.,,,...-----+---+---+--+----t-._-l-__ --il----t----1---+---+---+----I 
' m1momo1ac1er ...... ......- -· 9,3. -10,J • 11,3 - 11,5 • 12,3 
I 
.*lt France - oinschl. MWSI - T.V.A. compri... . 
,.....__ Flbgt---to---t---+--+----t---+----11----+----t----+--+---+---+----1 
,.....__.RE 
UC 
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PETROLEUM 
PETROLIO 
' l PREISBESTIMMENDE MERKMALE J le I 11 . CARACTERISTIOUES DETERMI· . ohnt M.W.Sl 1 ] I . NANTES DES PRIX l ~I ewi 0KI 
-
DM 
I - RE UC 
vonnonal Vtrlndtnlnglrl.~gegenQbtr ( moll.,_,,. 
Varta!lon., ~par rtppOfl 111 ( gltlchtm Vorjlllmir.onat 
mime mo11c1trann6t .,.._ 
P6trol1 1910 . '6,19 
-
Fir 
Prll1 payb par IH agrlcul· 1971 
teurs, II la pompe, en vrac, 11 
I toutes quantiles - France 1910 8,316 metropolitalne RE . - UC .. 1971 
Vonnonal Vtrlndtrungln~OtO- (moll.,-
Varlalloll ., ~Pit"""°" 111 ( glelclltm Vorjllll9Sm0nal 
m1memo11c1trann6tprKt-
Petrollo agricolo 1910 2 292 
-
lll . 
ottanl32 1971 Prezzt pagad dagn agrlcol· 21 
tort 1910 3,667 I.co grosslsta - min. 1000 RE . 
.! 
-I litrl - 8 piazze ·uc· 1971 
vonnonal 
Vtrlndtrung In~ QtOtn(lbtr ( moll~ 
Vlriatlon .. ~ psrtppOll Ill ( ~ Vorjllltllmorla 
m1memo11c1tr.,,,,..~ 
Trekkerpetroleum 1910 19,23 
-
FI 
Octaanwaarde 52160 1971 
VarbrulkersprlJzen 31 
I 02Zonen, 1910 S,312 In vaten van 200 liter, - .RE lranco bedrljl UC 1971 
(Vonnonal 
Vtrln~'"'"ll In~ OtQribtr moll.,-
Varta1ion., ~Pit rtppOfl 111 ( ~ VOljlllrtlmOnll 
m1memo11c1tr.,,,,....., ~ 
P6trol1 pour tracteurs 1910 . 3~ 
octanes60 - Fb 
I 
Prix payb par IH egrlcul· 1971 
teurs 41 
par camion citeme - I.co 
...lll!l. RE 6 800 
I domicile - min. 1000 litres uc-Toutlepays 1971 Vonnonal Vtrlndtnlngln~gtgtnQbtr ' • ..-
Varta!lon .. ~119''-'111 t gltlct.DV~ 
m1mtmo11c1tr--
-
F1bg 
I - RI UC ( ..... ~-
Vr.tncltnlnO In~ QtOtnObtr moll p*'6cltnl 
Vllllllon.,~1*'-'• ( gltlct.nVorimu-
m1mt mo11 c1t rll)llM .............., 
, Frlnct - tlnschl. MWSt -. T.V.A. comprise 
J F 
. . 
. 
. . 
. 
. 
2 293 2 293 
2 298 2 2S8 
3,669 3,669 
J,661 3,661 
0,0 0,0 
• 0,2 • 0,2 
18,00 18,00 
'!ll,50 20,00 
5,193 5,193 
5 663 5 7'6 
0,0 + 1,5 
+ 9,0 + 10,6 
336 343 
Jl4 Jl3 
6, 720 6,881 
6,080 6,0fll 
• 10,9 • 0,3 
•· 9,5 -11,7 
Praise - Prix I 100 I 
M A M J 
~.55 . . '6,07 
8,201 . . 8,2!li 
2 293 2 293 2 293 2 293 
2 288 2 288 2 2138 
3,669 3,669 3,669 3,669 
3,661 3,661 3,661 
0,0 0,0 0,0 
• 0,2 • 0_.2 • 0,2 
18,00 18,00 18,00 18,00 
111,'ll 20,'ll ?O, 'O 
5,193 5,193 5,193 5,193 
5113 5113 5,173 
+ 0,5 0,0 0 0 
+ 11,2 + 11,2 + 11,2 
3'6 3" 339 336 
lll 29q 294 
6, 920 6,800 6, 700 6, 720 
6,020 5,900 5,600 
• 13,0 • 0, 7 • 1, 7 
• 13,0 • 13,l • 13,3 
J A I 
. . 46,27 
. . 8,331 
2 293 2 293 2 293 
3,669 3,669 3,669 
18,00 19,13 1q,oo 
5,193 5,285 5,\10 
336 339 341 
6,720 6, 78) 6,820 
0 
. 
. 
2 293 
3,669 
19,00 
5,410 
339 
6, 780 
PETROLE 
PETROLEUM 
Sano T.VA *) 
N D 
. \6,87 
. 8,\39 
2288 2288 
3,661 3,661 
19,96 20,50 
5,51' 5,663 
341 341 
6,820 6,820 
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DO ngem ittelpreise 
Prix des engrais 

STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE h VtrbrlUChtrprtlH J I u ' CARACTERISTIOUES OETERMINANTES ' Ohnt MWSI •) ! • !i ' DES PRIX J l ~5 ewJ 0Kj J F 
-
DM 
I - RE UC 
( Yonnonal 
Vtrlnderunolll.%;egon0btr moll,,.... 
Vlllalloft.,%por,_.., ( g1e1-.,VOljlhmrnOllat 
...,,,.mo11der.,.,.........,.n1e 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1910 . 139,6 . 
21 %N 
-
Fir 
Depart magasln du n6goclant Un . . 
ou de la coop6rative 11 
I Sacs papler SO kg 1910 RE 25,1)4 . . Territoire m6tropolitaln - UC 1gn . 
(vonnonm 
Vlflnderung In% gogonObtr moll p**ltnl . . 
Varllllon .,% ,.,,_.au ( ~ Vor)lll4wmonll 
.....,,. _de, .... prk6dtnle . . 
1910 . 17 215 nm 17 512 SOLFATO AMMONICO 
-
Lit 
20-21%N 19n 17 3li 17 566 F.co magazzlno grossista 21 imballaggio compreso 1310 . 27,5" 21,m 28,019 
.I 0 6 provlncle 
-
RE 
I 1971 UC 27,832 28,106 
Yonnonal Vtrlnderungln%~ ( moll~ + 0,8 • 1,0 
Vlllalloft.,%por,_.., ( g1e1-.,y~ 
mtmemolader.,.,.........,.,,.. • 0,3 • 0,3 
1910 . 93,37 90,62 91,97 
ZWAVELZURE AMMONIAK 
-
FI 
20,1% N 19n 93,37 9',33 
F.co - boerderlj 31 
I lncluslef zakken 1910 25, 793 25,033 25,11)6 Gehele land RE - UC 19n 25, 793 26,0511. 
(Vonnonal 
va,...._111-..~ molap**ltnl • 1,5 • 1,0 
Vartatton .. % par ra:ipart., ( glll_,. VorfllnSmOrlll 
.... ,,,. moll de, .... P<tctdenle • 3,0 • 2,6 
1910 . m8,3 11'6,3 1185,, 
SULFATE D'AMMONlAOUE 
-
Fb 
21%N 1) 19n 1091,0 108,,3 
I F.co ferme 41 Sacs papier 1911j 
. Tout le pays RE 22, 966 22, 926 23, JOB 
J - UC . 19n 21,820 21,686 
. , .. -Vtrlnderung ln%gtQlllQbw ~,,...._ • 9,2 - 0,6 
· vartatton.,%,.,,_.., t ~v...,.,,,_ 
.....,,. mo11 der..,.........,.,,.. - ,,8 - 8,5 
SULFATE D'AMMONIAQUE 1910 .. 1057, 1 1119,0 1119,0 
-
Flbg 
21 %N 19n 938, 1 938, 1 F.co gare la plus proche de 
I l'exploltatlon so Sacs papier 1910 RE . 21,llll 22,300 22,300 Tout le pays - UC 19n 18,762 18, 762 , ........... 
Vr.lnclonang In% gogonOber moll,.....,..,. 00 00 
Yartatton.,%,.,,_.., ( ~vorin-
...,,,.mo11der..,.....-- • 16,17 • 16,17 
'l Bit - juoqu't 1970 - 20,5 % N. 
•) Franca - llNchl. MWSI - T.V.A. comprlat. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
l'rlll par•• par 181 a;rtcullturt 
RelnnlhmoH - 100 k; - Ei.mtnll ltrtilisanll 
San1 T.V.A. •) 
.. A .. J J A I 0 N D 
. 
m,1 . . 136,2 136, 1 1'2,, 
25, 764 . 2,,m . . 2,,612 . . 25,638 
1.7 682 17 107 17 737 17 590 16 5,1 16 537 16n7 16 912 17 0), 11 m 
17 132 11 m 
28,291 28 331 28,379 28,1" 26,,66 26,'59 2&,m 27,059 27,286 27,5~ 
2R, 371 28,311 
• 0,9 0,0 
• 0,3 + 0,_1 
92,'5 93,85 9', 76 !!i,2, !!i,67 ~.67 96,15 92,'5 9D,62 91, 17 
!!i,2, 16,63 
25,539 25, 925 26,177 26,309 26,,28 26,,28 26,561 25,539 25,033 ?5,I06 
26, 309 26, 613 
• 1,0 • 1,5 
• 3,0 • 3 0 
1123, 9 1087,3 1113, 7 1151,2 11'6,3 1161,5 m1,o 1159,5 1207,8 1201,5 
22,,78 21, 7'6 22,m 23,02' 22, 926 23,230 22,820 23, 190 2,, 156 2'630 
1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 91',3 938,1 !138,1 936,1 
1009,5 1038, 1 1038,1 
22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 18,286 18, 762 18, 762 18, 762 
20,190 20, 762 20, 762 
• 7,6 • 2 8 o.o 
- 9,8 - 7,2 • 7,2 
•, 

STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE je Ylflnuchtrprelle J I JI . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . Ol1ne MWSI •) ! I . DES PRIX l 11:1 filWI 
-
DU 
I - RE UC 
( """"""' Y..-unglll,'!1._.0btr mollp~ 
- .. '!I.par_.., ( gltlclltm YorjahraamOnat 
-moll dt rlllll6t ......-
AMMONITRATE rno . 
-
Fir 
33%N 
04!part magasln du n6goclant 11 nn 
ou de la coop6rative j Saes papler 50 kg rno RE Territolre m6tropolitaln 
- UC 1971 
(VonnoMI 
v..-uno In'!!. _.otier molllrickltnl 
v_.,'!l.por_.., ( Qltlct.n vorin-ai 
"""" mo11 dt rlllll6t ,...._ 
1910 . 
NITRATO AMMONICO 
-
UI 
20 - 21 % N 1971 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1910 . 
.I 0 6 provlncle 
-
RE 
I UC 
1971 
vormonat YtrlnclerUngln'!I.~ ( moll~ 
Yarll!lon., '!I. par'-'., ( gtelcllem Yorimu-at 
mlmemotadtr.,,.. ...-is 
1910 FI . KALKAMMONSALPETER 
-23%N 1971 
F.co - boerderlj 31 ) lneluslef zakken 1910 Gehele land RE -nn UC 
,y-
V-gln'!l._.obtr lllOllpotckltnl 
Yarll!lon.,'!1.por_.., ( oltld*ftVorimu-at 
mlmtmolldtr...,.....,-. 
1910 
NITRATE D'AMMONlAQUE 
-
Fb 
23%.N 1!' 1m 
I F.co lerme 41 Sacs papler 1910 RE . Tout le pays . 
I - UC 1m 
.,v--
Y ......... ln'!l.gtgen()btr mo1a.,-
v111a11on .. '!l.por_.., (·~v~ 
m1111tmo110tr-~ 
NITRATE D'AMMONlAOUE 1910 . 
23%N -
Flbo 
F.co gare la plus proche de 1m 
I l'exololtation 50 Sacs papler 1910 RE . Tout le pays - UC 1m ( .......... 
Yr.-..noln'!l.;eotnOW ... .,_ 
-11)'!1.Plf_. .. ( gltld.a~ 
-lllOladtr.--
•1 Bit 1970 tlNchl. - jUlqu'6 1970 lnclua - 20.5 '!I. N. 
•) France - tlnachl. MWSI - T.V.A. comptu. 
0ICI 
' 
F 
125,0 . 
. . 
22,506 . 
. 
. 
. 
1H88 n 878 15 o.~9 
14 849 15 122 
23,501 23,lll5 24,046 
23, 758 24,195 
+ 1,0 + 1,8 
• 0,2 +·0,6 
81,)J 79,87 Ill, 10 
!1,96 83,61 
22,"59 22,064 22,293 
22,641 23,097 
• 1,6 + 2,0 
+ 2,6 • 3,6 
1231, 1 1209,8 lllll,5 
1184,8 1179,6 
24,742 24, 196 23,610 
23,6% 23,592 
• n,o • 0,4 
~ 2,1 • 0,1 
995,7 956,5 978,3 
1026,1 1026,1 
19,911 19,lll 19,566 
20,522 20,522 
0,0 0,0 
+ l,3 + 4,9 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Pfll payta .,.. It• tQllClllleln 
RtlMlhrlloft - 100 •• - Ertmentt tertlllsanta 
Sana T.Y.A •) 
M A M 
' ' 
A • 0 II D 
125,0 . . 123,3 . 122,l . . 128,8 
22,506 . 22,199 . 22,011 . . 23,l'll 
15 239 15 219 15 283 15m 13 'l17 13 l11 "117 14m n 537 " 107 
1~ ?rJI 1' 1'1; 
24,382 24,382 2,,m 24,086 ~2,267 22,267 22,587 ??,954 23,259 23,531 
24 ·2~ 2!, 192 
+ 1,0 • 1,8 
• 0,2 • 1,6 
81,96 83,17 83,61 Ill, 10 81,09 81,96 82,35 79,81 79,43 Ill, 10 
84,87 85, 10 
22,641 22, 975 23,097 22,2'l3 22,liOl 22,641 22, 7'9 22,064 21,942 22,2!13 
23,445 23,674 
+ 1.~ + 1,0 
+ 3,6 • 3,0 
1151,2 1117,6 1122,0 1201,5 m8,8 1278,1 1296, 1 1ll8,3 1354,6 1378,1 
23,024 22,352 22,Wl 24,0)J 24, 976 25,562 25, 922 26,166 27,092 'l,562 
978,3 978,3 978,3 1000,0 1000,0 1000,0 1004,3 1026,1 1026,1 1026,1 
1091,3 1121,7 1121,7 
19,566 19,566 19,566 20,000 20,000 20,000 20,086 20,522 20,522 20,522 
21,826 22,'34 22,434 
+ 6,4 + 2,8 0,0 
+ 11, 
• "· 7 • n,1 
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<;TICKSTOFF00NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE J jl! ell I H . CAAACTERISTIOUES OETERMINANTES . Ohno MWSt *) ] DES PRIX I . h l ll:::i l!JWJ 0Kj. 
-
DM 
I - RE UC 
( .... m..,.. 
Vl1lndlnlng 111. 'II. gegonOblr moll pr*'6cllnl 
- .... PI"._.., (~v.......-
..,.,.. mo1ac11r.,,,,.. ,.,...._. 
1910 . 115,5 
NITRATE DE CHAUX 
-
Fir 
15,5 % N nn 06part magasln du n6goclant 11 
ou de la coop6rative 
J Sacs papier 50 kg 1910 RE . 31,5'18 Terrltolre m6tropolitain - UC 19TI 
,v--
V..-ungln'll.~ mo11pr-.i 
v111a11on .... per,_,., ( ~v~ 
m1m1-c11r.,,,,..,...._ 
1910 . 21 258 
NITRATO DI CALCIO 
-
I.II 
15 - 16%N 19TI 
F.co magaulno grossista 21 
lmballagglo compreso 
~ 3,,013 .! 0 17 provlncle RE . I UC 
1971 
,v--
v...-..ngln'll.~ mo11,.-
- ..... ,.,_,., ( 8felcblm~ 
....... mo1ac11r.,,,,.. P*tdlnll 
1910 . 103,61 
KALKSALPETER 
-
FI 
15,5%N H71 
F.co - boerderij 31 
I lncluslef zakken 1910 28,62 Gehele land .RE . - UC 1971 
'Vonnonat 
V..-ungln'll.~ moll,,_ 
v111a11on.,.,.,.,,_,., ( ~~rm 
.....,.mo11c11r.,,,,.._....._ 
-
fb 
I RE . 
-I ilC v-..nat 
Vlflncllnlllgln'll.geg- ., 1ft!*pr*'6cllnl 
Vlriallon.,'ll.Pl'r-1., t~V~ 
m1m1mo11c11r..,..~ 
NITRATE DE CHAUX 1910 . 11100,0 
-
F1bg 
15,5% N m1 F .co gare la plus proche de 
I l'exploltatlon 50 Sacs papier 1910 RE 28,000 Tou1 le pays - UC .' 19TI 
( .... ~~-
Vr.tndlrungln'll. lllOll'GbW lllOll .......... 
vlllelian., .. .,.,,_,., ( ...... ~ 
-mo1ac11r..,.....-... 
•) F....,. - etnacbl. MWSI - T.V.A. comprlu. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
1'111 paJta P• lea qdcUlleun 
Verbrluchorprelu RotnnlhratoH - 100 kg - E16menta lorllllsanta 
Sana T.V.A. •) 
J , .. A .. J J A • 0 II 0 
. . 115,, . . ITI,1 . . ITI,8 . . 179,6 
. 
. 31,500 . . J>,006 . . J>,932 . . 32,336 
. 
. . 
21 523 21 lllO 22m . 22 006 21 qq4 21 87.6 10 316 20 103 20 Sill 20 768 20 981 21 m 
21 510 21 m n,oo& 21, qlb 
3H37 3, 800 35 2ll 35 210 35.l!D 3, 922 32,506 32 165 32 871 33 m 33 510 ~3 <l82 
3,,,16 3,,SJS JS 210 ~) 0&6 
+ 1,3 + 1,2 + 1,1 • 0,' 
• 0,1 • 0,1 • 0,1 • Q,, 
99,87 101, 10 102,31 103,61 ID',19 105,'8 106,06 106, 11 106, 71 102,97 101,10 102,3~ 
103,61 105,'8 106, 71 107, ,, 
27,589 27, 928 28,2R5 28,622 28, 782 zq, 138 21,218 2\m 21.11~ 28,lliS 27, 1?8 28,755 
28,622 21,138 2',llC 21,818 
+ 1,2 + 1,8 + 1,2 + 1,2 
+ 3, 7 + ,,3 + ,,2 
+ ' 2 
1'00,0 11100,0 lliOO,O lli00,0 1100,0 lliOO,O lliOO,O 1100,0 lliOO,O 11100,0 1100,0 lliOO,O 
lliOO,O lliOO,O lliOO,O 11100,0 lliOO,O 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,0J)O 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
00 00 00 00 00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE J i! Y1r11<1uch1rprelu I 11 . CARACTERISTIOUES OETERMINANTES Ohno MWSI ') ] DES PRIX I . i! 11 l ;~ ewJ eKI 
' 
F 
-
DU 
I - RE UC 
VO<lllOMI 
YorindorunOlll.11.-'lbor (moll,,,_ 
Vllll!lon 111,._ par ._t Ill ( glelchom YOIJlh...-..1 
m1memo11c1or-~ 
NITRATE DE SOUDE 
1910 . m,o . 
-
Fir 
11% N 
Depart magasln du negoclant 11 19TI 
ou de la cooperative 
J Sacs jute 100 kg 1910 RE . ,9,332 . Territoire m6tropolitain - UC 19TI . 
( Vonnonal 
Yorlndlrun;ln11o_..ot>or moll~ . . 
Ylllatlon 11111. Pit rlPPOfl Ill (~v~ 
-mollclofllll!M..-
1910 . 25 006 25 006 25 ~6 
NITRATO DI SODIO 
-
Lll 
15 - 11% N 1971 25 006 25 006 F.co magazzlno grosslsta 21 
Jmballaggio compreso 1170 ,1,2'.IJ ,1,2'll ,1,2'Jl 
.! 0 1 provlncie RE . 
I - UC 1m ,1,2'.IJ ,1,n1 
,v-YltinclenlnO In 11. ;e;nlblr moll,,,_ 0,0 0,0 
v111at1on1111'.par'-'111 ( ---vorimv-
m1memo11c1or1MM~ 0,0 . 0,0 
CHlLISALPETER J!llL F1 1,1 25 138 25 138 25 
16%N 
F .co boerderlj 31 1m 110,63 HO 63 
lnclusief zakken I Gehele land 1110 RE . 31,019 3~, lQ'I 38, 191 - UC 19TI 38,848 38,848 
,v-
v..-uno1n11._.ot>or mo11,.- • 0, 9 0,0 
Ylllallonon,._PltrlPPO'I., ( gl-V~ 
dmemo11c1or1MM-.......,.. • 1, 7 • 1, 7 
NITRATE DU CHILi 
1970 . 2H7,5 2117,5 2136,3 
-
Fb 
11%N lQTI 2023,8 2046,3 
I F.co ferme 41 Sacs jute 1910 42, 950 42,350 42, 726 Tout le pays RE . . 
-I UC 19TI "° '76 "° 926 , .. -YltinclenlnO In 11. gogon()blr moll,._ • 7,2 • 1,1 
Y-1111'.Plt._tlU (· glolcl*DV~ 
--·,-~ • 4,4 • 4,2 
NITRATE DE SOUDE mi Flbg . 2125 0 2125 0 2125 0 
-18%N 
F.co gare la plus proche de 5o 19TI 2125,0 2125,0 I I' exploitation Sacs papier 19lll RE ,2,500 42,500 42,500 Tout le pays - UC 19TI 42,500 42,500 , ........... 
v..-ung1n,..~ _,........ 0,0 0,0 Yltllllon.,,.. "''-' 111 ( ~ v...,.,,,_ 
m1 .......... , ..... ...-... 0,0 0,0 
•) France - olnschl. MWSI - T.V.A. comprlu. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prll payt1 p1t In 1grtculllure 
RelMlhrsloll - 100 q - Ei.mon11 flfllllunts 
SlnlT.VA •) 
.. A .. 
' ' 
A • 0 II 0 
•. 
, 
264,5 272,8 . . m,8 . . 286,1 
47,622 . ,9, 116 . . ,9, 116 . 51,511 
.25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 
25 916 2'i 00~ 25 006 
,1,2'Jl ,1,2!ll ,1,2!ll ,1,21! ,1,2·lJ 41,2'.ll ,1,211 ,1,211 ,1,2'1) 41,2!Xl 
,1,2'1l 41,21l 41,2'1l 
0,0 0,0 0,0 
0,0 l,9 0,0 
m" 141 25 1'1 81 142" 1'3 00 1'2 44 143 63 143 00 rn 25 m" 
141,25 m.o~ 
38,519 39,019 39,174 39,348 n,503 n,348 31, 617 39,503 39,019 38,519 
31,019 31,503 
• 0,, • 1,2 
• 1,3 • 1,2 
2126,9 2H3,1 2138,8 2155,0 2156, 9 2138,8 .2H1,9 2156,9 2178,1 2181,3 
-
42,538 42,862 42, 776 43, 100 43,138 42, 716 '2,838 43! 138 43,562 43,626 
2125 0 2125 0 2125 0 2125,0 2125,0 2125 0 2125,0 2125,0 2125 0 2125,0 
2125,0 2125,0 2125,0 
42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 ,2,500 42;500 
42,500 ,2,500 ,2,500 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE J j! .·1 Verbrluchorprolso I n ] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ' Ohno MWSt •) i ' ~1! DES PRIX l ~5 lllWJ 0Kj . J f 
-
DM 
I ,___ RE UC 
( Vorrnonal 
v..-....i 11\'llo gegonOber mollprtddenl 
- .. 'lloperr-1., ( gtolct.nV~ 
m1rnt mo11c1o r8MM prK6dtn!I 
,___ Fir 
I - RE UC 
(Yormonll 
v.-un; tn'llo-'>ber "'°"',.....,..,. 
Varlltlon.,'lloper1-'., ( glelchtmV~ 
memomo11c1tr8MMprKtc1tn11 
CALCIOCIANAMIDE JEQ. Lit 26 151 26 m 26 693 
20-21%N 1m 16 492 16 101 F .co magazzlno grosslsta 21 
lmballaggio compreso 
1110 ,1,8'7 41,178 ,1, 101 .. 0 8 provincle RE 
I - UC 
1971 '1,JCl ,1,m 
Yonnanal 
Verlndtrungln'llo-- ( _,,_ + 1, 1 + 0,8 
- ..... ,.,,_... ( glllc:l*DYoricv-
memomo11c1or_,...._ + 0,3 -0,0 
1910 . . . 
KALKSTIKSTOF 
-
FI 
20%N 1~71 
F.co - boerderlj 31 . 
I lncluslef zakken lTIO Gehele land RE . . - UC 1m 
(Vormonll 
YorlncltnlnO ln'llo-- mob prtddenl 
Y1rlll1Dn.,'lloperr-1., ( gtolchtmV~ 
mlrna mob dt r- - ........,,, 
CYANAMIDE CALCIQUE ..ill' Fb 2"11 q 2335 6 1311 ? 
18%N 
41 197.1 1m,, 1,I0,6 I F.co ferme Sacs papler 1910 '8,078 '6, 711 
'6·"' 
' 
Tout le pays RE 
I - iic-1971 ,8,2P8 '8,812 (Yornaill 
Vtrlndtnlng In ... gegenQber "'""'prtc6dtnl - 6,8 + 1,1 
Varlltlon.,'lloper1-'., (' glelct.nV~ 
m1rnomo11c1or-......- + 3,4 + 5, 1 
CYANAMIDE CALCIQUE 1970 1853, 1 111>9,8 111>q,9 
20 - 21 %N 
,___ Fib; 
F .co gare la plus proche de 1971 2110, 1 1110, 1 
I I' exploitation 50 Sacs papier 1910 RE . 37,074 36, 196 36, 196 Tout le pays ,___ UC 1971 '3 m '3 m ( ..... .,._ 
Vr.lndtrung ln'llo-- moltprtcMltnl + 10,4 0,0 
Varllllon*l'lloperr-1• ( gleld*9V~ 
,,,. .. mo11c1or...,....-.. + 19,9 + 19,9 
., France - tlnlchl. MWSt - T.V.A. comprlat. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prll poyf 1 par let agrlculloura 
RelnnlhratoH - 100 kg - Eltrnan11 tortili11n11 
SIM T.V.A. •) 
.. A .. J J A I 0 .. D 
26 "j6 '6 1i6 26 1i6 76 'l'j6 15 '1110 ,. •OJ 15 1u 1S <17 " n; '" o" 
:'6 r""'c )~. -~1 
,3, lll 43,lll ,3,lll ,l,lll 1():61() 31,813 IO,m I() R51 ,1.m '1 G% 
~i,Ull 4\l'J~ 
+ 0, 1 + U,2 
- 11,7 - 0,1 
. . . . 
. 
2300 6 216q ' 2J58 3 2m8 me, 7355 0 2367 8 15~9 9 1?<65 ' 15Rq ' 
,7,211 47,388 '7,166 ,6,556 46, 178 41, 100 '7,356 51,118 51,312 51, 788 
111>9,8 111>9,8 111>9,8 111>9,8 111>9,8 111)9,8 1892,7 1941,5 ml,5 1965,9 
2110, 1 2110, 1 2110, 1 
36,196 36, 196 36, 196 36, 196 36, 196 36, 196 37,854 38,8ll 38,8ll 39,318 
'3 m 43 m '3 m 
0,0 0,0 0,0 
+ 19 9 + 19.9 + 19.9 
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PHOSPHATDONGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
I PREISBESTIMMENOE MERKMALE I 1e Y1rbr1uch1rpr1IH I JI . ] CARACTERISTIOUES OETERMINANTES . Ohno MWSt •) I . DES PRIX l ii llJWI ll1Q J f 
-
DM 
I - RE UC 
V..-ungll\'llo.-illber 
(Vonnollll 
_,.._ 
v..-.. , .... ._.., (. gl*'-Yorjlllmmonll 
m1momo11c1er...,..,.._ 
SUPERPHOSPHATES .ll!.. Fir . 1966 . . 
18 % P2 0> 19TI Oepart magasin du negociant 11 . 
I 
ou de la cooperative 
1910 3,5\0 Sacs papier 50 kg RE . . . 
Tout le territoire f-
... 
UC 
m1 . 
(v....-
Y..-ung ln'llo gegriber mollprtctdenl . 
v..-.. , .... ._.., ( g111c11etnY~ 
m1momo11c1er...,.. .,-1a . . 
1910 . 2 OR9 2 083 2 083 
PERFOSFATO .....__ lJI 
18 - 20 ... p, 0> 19TI 2 103 2 103 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
I O 11 provlncie ~ RE 3,m 3,333 3,lll UC 
19TI 3,365 3,365 
(v....-
Yorlndlnlng ln'!l.-Dber moll.,.- 0,0 0,0 
Yattatlon.,'!1.par._rt• ( gt11CMmY~ 
m1 ... mo11c1er....,..~ • 1,0 • 1,0 
SUPERFOSFAAT (KORREL) ~ Ft . 15,62 15,,8 15,67 
19 % Pa O.-. (opgeZakt) 1371 15,58 15, 77 F.co - boerderij 31 j lnclusiel za· ·.en Gehele land 1910 RE . ,,315 ,,276 ,,329 - UC 1m '·ll' ,,356 
(y-
Y1rlndlflmg In '!I. _.clber moll p<tctdenl • 1,3 • 1,2 
Yllllllon., '!I. part-' ml ( gllfcho:n Yorjl!INSITIOllll 
m1momo11c1erannn-.. • 0,6 • 0,6 
SUPERPHOSPHATES ..lli9.. Fb mg 196 J 192 7 
18 % p, o. nn 18' 7 189 0 I F.co lerme 41 Sacs 1ute 
..!.1!. 3,898 3,926 3,85, . Tout le pays RE . 
I UC 19TI 3,69' 3, 7IK) ( vorm,,... 
Y"""""-ln'!I.~ moll P<tc:6dlnl • ,,3 • 2,3 
Vl!llllOl'l.,'!l.par<-'., (-~~ 
-mo11c1er...,..~ • 5,9 • 1,9 
SUPERPHOSPHATES 1910 . m m m 
-
F1bg 
18 'llo P1 01 11TI 192 192 F .co gare ta plus proche de 
I I' exploitation 50 Sees papier 1910 RE . 3,,20 3,,20 3,,20 Tout le pays - UC 
.3 1971 3,8\0 3,8IO ( ............ 
.,........... ..... ~ -...- • 12,3 0,0 
Vl!llllOl'l_,'!1.par<-'., ( l!lllcl*nVorjlloi-111 
m1 ... mo11c1er...,..~ • 12 3 • 12 3 
•) Fronc1 - lfnlchl MWSt - T.Y.A. compriM. 
100 kg 
.. A .. J 
20,ll . . 18,86 
3,655 3,356 
2 072 2 076 2 076 20~ 
2 103 21W 
3,325 3,322 3,322 3,350 
J,265 3,376 
0,0 • 0,3 
• 1,5 • 1,6 
15, 77 15,96 15,96 15,96 
15,87 16,06 
,,356 ,,\09 '·"°q ,,I09 
,,38' ,,,36 
• 0,6 • 1,2 
• 0,6 • 0,6 
19H 195 1 197 1 196 0 
3,888 3,!ll2 3,9'2 3,920 
m m m m 
192 192 192 
3,,20 3,,20 3,,20 3,,20 
3,8IO 3,8\0 3,8IO 
0,0 0,0 0,0 
• 12,3 • 12 3 • 12,3 
J 
. 
. 
2 097 
3,355 
15,67 
,,329 
195 5 
3,910 
m 
3,,20 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
..... ,.,..,., ... ~ 
61111 T.Y.A. •) 
A • 0 N D 
. 19,53 . 19,9' 
. 3,516 . 3,5!ll 
2 rn 2 0,7 2 097 2 097 2 103 
3,355 3,355 3,355 3 355 3,365 
15,58 15,'8 15,39 15,29 15,38 
,,ll, ,,276 ,,2'9 ,,m ,,m 
19'8 . 195 7 mo 19' 2 192.9 
3,836 3,m 3,81Kl 3,BB' 3,858 
m m m 171 171 
3,,20 3,,20 3,,20 3,,20 3,,20 
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PlfOSPHA TD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE V1rt»r1vcherprela1 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prb Part• par le1 1gflculleurl l I I ii . I Of\111 MWSt *) RtiMlhrslofl - 100 kg - Eltmant1 t1rtilisant1 I) ! CARACTERISTIOUES DETERMINAHTES I . DES PRIX l :1i! ~~ ewJ 0Kj 
' 
f .. A .. 
-
OM 
I - RE UC 
v..-ung 11\'!l. l'QeftOblr 
( Yormonal 
mobp-
v-.... ..., rlllPOlt ... ( glllchlm Vorjlhmmonat 
,,,..,,. mo11c1e rlnnh ..,._._ 
SCORIES THOMAS 1910 62,,s 63,23 18 % Pa Os Fir . . . ,_ 
Prix Umite des ventes par les 1m n6gociants et coo~ratives 11 . 
J 
F.co - gare 20 t 
1910 11,m 11,38' Marchandise en vrac RE . 
moins de 400 km de l'usine 
- UC 1971 . 
Vonnollll 
v..-ung ln'!l. 990riblr ( mollp ..... nt . . 
Vartallon .... par rapport 111 ( g11icti.m VOtjlhNSmonat 
mlmemollellf- p .... dlnll . 
1910 . 2 393 2'10 2 3JJ .2 393 2 3]3 2 393 
SCORIE THOMAS 
-
UI 
18 - 20 % Pa 0• 1971 
F.co magazzino grossista 21 
2378 2 375 2378 2 .H8 
lmballagglo compreso 
.! O 3 provincie 1910 RE . l,Bn 3,856 3,001 3,an 3,8n 3,871 
J - UC 1971 3,005 3,lllO l,ll!b 3,lll1 
vormonat 
Vlfindlruno In '!I. gaoribor ( moll pt6ddant 0,0 • 0,1 • 0,1 0,0 
Vlllallon .. '!1.porroppol1111 ( gltlcllemYOtjlhresmonat 
mlmemolaellf.,,.,.. ,,.....,_ • 1,3 ·0,0 • 0,6 • 0,6 
1910 5'1,62 W,SR 62,!JO 62,!JU b.1,16 61,5' 
THOMASSLAKKENMEEL 
-
FI 
11% P101 1971 62,!JO 6.l,16 61,12 65, lR F.co - boerderij 31 
I lnclusiel zakken 1910 16,nl 16, 735 17,265 11.~£/i 17,Sll 1~.100 Gehele land - RE 1971 UC 17,?6.'i 17,510 17, 7°f 18,0•l 
( Vonnollll 
VlflndlrunO In '!I. gegenOblf inola P.- + 3,2 + 1,5 + 1,5 + 1,5 
Ylllallon .. '!l.par.--t111 ( glllchltllVorjllnlmonat 
mlmemo1te11r.,,.,..p- + l,2 + 1,) • 3, 1 + 3,0 
SCORIES THOMAS 1910 Fb 11)7,0 782 0 8!>0 8 851 0 11)2 0 728 0 
18,5 % Pa 0• 
..-...-
I F.co lerme 41 1971 711),0 005,0 Sacs papier 
. 
Tout le pays 1110 RE 16,110 15,6IO 17,000 17,020 16,0liO 1',SSl 
I - UC 1971 15,SlO 16,100 ( Vonnollll 
YarlnclllunO ln'!l.GIOlllOW moll,.- • 8,5 • 3,2 
Vlllallon .. '!1.por._i., ( oflld*DVorJah*monat 
.....,,.mo11e11r.,,,,...,...._ • 0,3 • 5,3 
SCORIES THOMAS al 1?10 . 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
18,5 % Pa 01 soluble 
-
Flbg 
F.co gare la plus proche de 1971 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
I rexptoitation 50 Sac3 papier 1970 RE 1,6'0 1,6'0 l,6r,() 1,00 1,6'0 1,6r,() Tout le pays - UC 1971 I 6li0 I 6li0 1 6'0 100 1 6r,() (Yam..,_ 
Vr.Ancllnlngln~-- _.,._ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vlllallon _, ~ por ._i., ( oflid*n Vorjlhrllmonll 
m1memo1ae11r.,,,,..,,..._ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
•1 Ausg1nomman die Prtisl tur 1tlllan, di• alch IUI 100 kg DOngollllllll boZ11hln. 
Saul pour r11111o. dont los prlx 1·an11ndlnt par 100 k9 11'1ngrtla. 
11 Noth dim GIUU ubor dll Abblurocht Im Gro8hlrzogtum LuumbUrg miissan dlo Bargworksgestilschlllan dar 1ux1mbUrglschln 
Llndwirllchall jlMlch etno Mange von 29101 Tonnan Thon\lspllOlplll (IUI ~ 35000 Tonnon V-authl zu tlnlm Vonugtp<til 
11a11rn Dini Tatslcho artdltl du nlldrlgo Pratsnmau. 
Do PI• la Joi "" lea conclUlona mlnltNS ... Oranct-Ducht ell LuximboUrg lea --d01xploi1a1lon dolvont tournlr -
mant l ragr1cUllure luumboUrg10IU una quantltt ell 29101 - ell"°'* Thoma (sur ~ 35000 tonnn di conoommation) 
l un prlx ell llVOUr. LI tall pPllquO le nmau pou 611ri du priJL 
*) Franco - elnachf. MWSI - T.VA comprlU. 
Sano T.VA. ·1 
' ' 
A • 0 N D 
. 
51,37 . ~.sq . . 63,Sq 
10,611q 11,"9 . . 11,"1 
2313 2J93 2 3JJ 2'25 2'08 2 378 2 376 
3,821 3 R21 3!103 3,~00 l,e53 3 005 3 !llS 
s~. JJ ~6.73 ~6, 7.1 ~6, 73 58,£6 ~K,fb 00,~B 
15,IOG 15,671 15,671 15,671 16,11)2 16,202 16,7~ 
785 0 mo 1% 0 ·7%0 831 0 825 0 852 0 
15,700 15,600 15,920 15,920 16,620 16,500 17,0liO 
82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
1,6'0 1,~r,() 1,00 1,6li0 1,00 1,6'0 1,6'0 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I Vertinucherprel1e H I . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . Ohne MWSI ') ! I . DES PRIX l i! I ~5 lllWI e1Cj J 
-
OM 
1 AE 
J - UC 
(Vonnonal 
V~lrl.'11.~ mo11.,.-
-•'II.per'-'• ( glelci.nV~ 
-molldlfam6e~ 
CHLORURE DE POTASSIUM 1970 ,6,Bl . 
-
Fir 
50% K10 llll D6part magasln du n6goclant 
ou de la coop6rative 11 
I Sacs papler 50 kg mo RE . 8,3ll Tout le territoire - UC 1qn . 
,v..-
V...._...,.ln'll.~ mo11.,.- . 
-•'II.per<-'• ( glelcl*DV..,.._ 
-molldlf ...... ..,..._ 
SALE POTASSICO ~ Lit . 7 700 1100 
40 - 42 % Kt 0 1311 7 537 F .co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 
1910 12,320 12,448 
.. 0 2 provincle RE . 
I - ·uc· 1311 12,051 
,v..-
v..-ungln'll._.ober mo11...- • 1,6 
Veriallon•'ll.par,_,.eu ( gtetchemV..,.._ 
..,. ... mo11c11r...,...,....dentl • ~.1 
1910 . 3,, 13 3,,38 
KA LIZ OUT 
-
FI 
40%K10 nn 34,85 
F .co - boerderlj 31 
I lnclusiel zakken Gehele land 1910 RE 9 59' 9497 - UC 19n q,627 
v-
v..-uno ln'll._.otier ( mo11...- • 1,, 
Varlellon•'ll.per<-'• ( lllllcl*ftV..,.,,._ 
.....,.mo11c11r...,...., - • 1,, 
CHLORURE DE POTASSE 1910 '12,3 '15,0 
-
fb 
40% KtO 
nn 467,3 I F.co lerrne 41 Sacs papier 1?10 q,"6 9,500 Tout le pays RE . 
I - lief 1911 9,m 
,v-
V ........ ln'll.geoenatier • .,._ • 5 2 
Varlellon•'ll.per'-'• ( .....,,_v..,.,,,_ 
--di, ...... pr6c6cllnla • 1,6 
1q10 ,10,0 I07,S 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Flbg 
40% Kt 0 
F.cu gare la plus proche de 50 19n ms I I' exploitation Sacs papler 1910 RE . 8 200 8 150 Tout le pays - UC 19n 8,250 
( ywg~-
v..-_111..,~ -..- 0,0 
_ _, .. per._.., ( glolcl.nV~ 
__ "',...,.._ 
• 1,2 
') France - elnschl MWSI - T.V.A. comprile. 
, 
. 
. 
. 
1 659 
1'15 
12,25' 
11,86' 
• 1,6 
• 3,2 
3,,63 
35,33 
9 566 
9100 
• 1,4 
• 2,0 
'82,5 
m,o 
9,650 
9,,r,o 
• 1 0 
• 2,2 
I07,S 
'125 
8 150 
8,250 
0,0 
+ 1,2 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KAUMESTSTOFFEN 
Prll peps par lea egrlcllltture 
RelnnlhrstoH - 100 kg - Eltrnenll tertlllsanll •• 
Sans T.V.A. ') 
.. A .. J J A • 0 II D 
'8,28 15,07 . l5, 18 ,1,87 
8,693 . 8,115 . 8,131 . . 8,619 
1 659 1 659 1 659 J 659 1100 1100 J JOO JJOO JJOO 1'15 
1 5'.18 1 518 
12,25' 12,25' 12,25' 12,25, 12,,'8 12,,'8 12,448 12,,l8 12,m 11,86' 
12, 157 12,157 
• 2,5 0,0 
• 0,8 • 0,8 
35,10 35,58 35,83 35,10 3,,63 34,38 34,13 33, 1) 3,,13 34,38 
35,58 36,05 
H96 992q 9 8'18 9 6')6 9 566 9497 9429 9 365 q 428 9W 
q 829 Hil 
+ 0, 1 • 1 3 
• 1,, + 1,3 
~.5 '81,0 ,'.11,5 ,Bl,8 o~.5 07,5 15,,0 m,o '19,5 '92,8 
9,610 9,620 9,830 9,216 8,900 8.~ 9,000 9,,m 9,500 9,856 
lto7,5 I07,5 I07,5 '12,5 '12,5 m,5 '12,5 '12,5 '12,5 '12,5 
'22.5 '2' 5 '22-5 
8.150 8 150 8 150 8 250 8.250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 
8,'60 8,'60 8,'60 
+ 2,, 0,0 0,0 
• 3, 7 + 3, 7 • 3, J 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
I PREISBESTIMMENDE MERKMALE I it V1rbrauch1rprtl11 I u . . Ohno MWSI *) ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .I . DES PRIX ~ l ~~· ~~ lilWI eiq . J , 
-
OM 
I 1--- RE UC 
Varlncllrung 11\'llo geganOber 
(vonnoMI 
moll ........ 
- .... ,.,_.., ( glelct.nV..,.,,_ 
m1n11mo11c11rann6a~ 
SULFATE DE POTASSIUM 
..1212. Fir . 15 &2 
Cl'llo Ks 0 
Dtlpart magasln du ntlgoclant 11 1971 ou de la cooptlratlve 
J Sacs papier 50 kg ~ RE . 13,615 Tout le terrltolre UC 
H71 . 
(Vormonll 
v..-ung 1n"' goganOblr mo11 pr*'6dlnl 
v111111on .. .,,.,_.., ( oi-v..,..,_ 
,...,. mo11 c11 rann6a pttddlnll 
1910 11 s:q 11 578 11 m 
SOLFATO POTASSICO 
-
Lll 
40 - 50% KsO 1971 11 727 11 911 
F.co magazzlno grosslsta 21 
lmballagglo compreso 1910 18,5'6 18,525 18,525 
.I 0 3 provlncie RE 
I - UC 
1971 18 163 19,058 
,v-
Varlndlrung "'"'~* mo11....- + 1,0 + 1,6 
Ylllltlon .. 'llo!IS-"111 ( glelchlmV~ 
-mo11c11rann6a~ + 1,3 + 2,9 
PATENTKAU ...m1 R 51 so 56 58 5131 
21% K10 
F.co - boarderlj 31 1971 SB,'2 59, 15 j lnclusief zakken Gehele land 1910 RE 15,88, 15,6Jl 15,831 - UC 1971 16, 138 16,3li0 
(Vormonll 
v..-uno "'"' _,Qblr mc11 pr*'6dlnl 
+ 1, 9 + 1,2 
Yllllllon.,'llopst-'111 ( glllcl*9V..,.,,_ 
m1n11mo11c11rann6a...-...- + 3,3 + 3,2 
1910 584,0 593,5 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT 
-
Fb 
17 % K10 1,911 5!11,0 594,0 
I F.co ferme 41 Sacs papier 
. Tout le pays 
...m RE ll 680 11 9'11 11 710 
I iic-1911 11,lllO 11,81ll ( ...... ,... 
Varlndlnlng In 'llo ...,obit moll pr*'6dlnl • 2,2 + 0, 1 
v111111on.,.,,.,_.., ( glelcl*9~ 
-mc11c11rann6aprWc11n1e • 1,6 + 1,5 
SULFATE DE POTASSIUM .12!. Rbg 5'6 0 556 0 556 0 
50%K.O 
1 F.co gare la plui proche de 50 1971 538 0 538 0 I "exploitation Sac1 papier 
...ll! RE 10,920 11 120 11,120 Tout le pays UC 
1171 10, 7£11 10, 700 ( ........... 
~ ln'llollllftOblr lllCllpr*'6dlnl 0,0 0,0 
v.Nllon.,'llo!IS'-'111 ( __._Yollllw•Wlll 
............. , ..... .-......._.. • 3,2 • 3,2 
') Franca - Elnachl. MWSI - T.V.A. comprtsa. 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Piii P•r'• par lei 1grlculllurl 
ReinnlhrstoH - 100 kg - Eltm1n11 ferlilisanll 
' S1naT.V.A. *) 
M A M J J A I 0 N D 
11 11 . 15 52 17 61 . . 76,52 
1,,000 . . 13,597 . 13,08, 13, 111 
11 578 11 578 11 616 11 616 11 616 11 616 11 '61 11 616 11 616 11 616 
11 •111 11 m 
18,525 18,525 18,586 18,586 18,586 18,586 1s,m 18,586 18,586 18,586 
'" n;e 11 u·.~ 
0,0 0 0 
+ 2, q + ~.1 
51 69 58,,2 58,81 59,09 57,69 57,31 56,96 56,% 56,58 51,31 
s··1,5' fj) 27 
15, 936 16,138 16,2'6 16,044 15, 'JJ6 15,831 15,735 15, 135 15,630 15,831 
16,448 16,649 
+ 0, 1 + 1,2 
+ 3,2 + l,2 
fll,,o S'li,5 fll9,5 573,0 m,s 555,0 .565,5 su,o SB8,0 SJ3,5 
12 Olll 11 910 12,1'11 11,,fj) 11,4'11 11, 100 11,310 11,3li0 11, 7fll 12,010 
m 5560 5560 538.0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 
SEil 0 SBl 0 Sfll 0 
11, 120 11,120 11,120 10, 7fll 10,700 10, 7lill 10, 7lill 10, 7tll 10, 78l 10, 7lill 
11,200 11,200 11,200 
+ 4,1 0,0 0,0 
+ 0,1 + 0, 1 0, 1 
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